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I M P R E S I O N 
r u vuelta hemos encontrado las 
el mismo estado en que tosas en c i 
M ^ q u e el Morro Se hallaba 
. i aUe cuando nos fuimos, 
f verdad que el Morro es una de 
Us pocas cosas en Cuba que sue-
len estar siempre en su sitio. 
lo primero que se ve cuando se 
cerca el barco a nuestras costas 
^ j a torre de los Jesuítas; esto es, 
l primero que se distingue desde 
las aguas lejanas es un signo de 
alta moral, que es precisamente 
lo último que se encuentra cuando 
nos internamos en tierra firme. 
En la bahía hay un hedor inso-
portable. Las aguas sucias y pesti-
lentes hacen que nos llevemos el 
Comité de p r o p a g a n d a 
de l a C o l u m n a de 
D e f e n s a N a c i o n a l 
EN E L 7 DE DICIEMBRE 
L a t e r r i b l e conflagración des-
truyó m u c h o s c e n t e n a r e s 
de c a s a s . — L o s h e r o i c o s 
e s f u e r z o s p a r a d o m i n a r e l 
fuego. 
L A S P E R D I D A S A S C I E N D E N 
A V A R I O S M I L L O N E S 
pañuelo a las narices. 
___¿No temen ustedes—nos 
pregunta un pasajero—que la su-
ciedad de la bahía contamine a la 
ciudad? 
No supimos qué contestar; pero 
pensamos que indudablemente 
nuestro interlocutor era extran-
jero. 
Una vez camino de nuestra ca-
sa notamos que nada ha cambia-
do aparentemente. Cierto que 
cinco días son muy pocos días pa-
ra que se verifiquen alteraciones 
notables; pero hay que tener en 
cuenta que suelen ser suficientes, 
entre nosotros, para deshacer mu-
chas cosas. 
Lo único nuevo que vimos fué 
un cartel, allá por la calzada de 
la Víbora, colocado a la puerta de 
una ferretería, que reza así: " L i -
quidamos por no entender el ne-
gocio." 
He ahí un cartel, pensamos, que 
es un símbolo de la situación ac-
tual. 
Puesto en algunas dependencias 
del Estado sería de una franqueza 
plausible. 
Después de todo ¿qué es lo que 
Ka venido sucediende en Cuba que 
: \ una liquidación constante 
por no entender los negocios? 
Anoche celebró sesión el Comité 
de Propaganda de la Columna de 
Defensa Nacional bajo la presi-
dencia del señor Antonio Navarre-
te y actuando de secretarios los 
señores Jorge L . Cuervo y Cama-
ño de C á r d e n a s . 
Se acordó celebrar con gran so-
lemnidad en la Habana el 7 de d i -
ciembre y a este objeto se confec-
cionó el siguiente programa: 
A las 7 a. m., peregr inación al j 
Cacahual en au tomóvi l , portando 
una hermosís i s ima corona de flo-j 
res naturales que ya ha ofrecido a; 
la ins t i tución el j a rd ín La Tropi-
cal. 
A las 3 p, m., ofrenda floral en' 
el monumento de la Habana por! 
todas las instituciones y ciudada-i 
nos que quieran sumarse a este ho- i 
] menaje, 
! A Tas 8 p. m., gran velada en el 
¡ teatro Mart í , en la que serán ínvi-
Un incendio en el distrito mer- tados a hacer uso de U palabra los 
cantil de Augusta que se inició señores Enrique José Varona, Ma-
poco después de las 12 de la noche nue] Sanguily, Antonio Sánchez de 
y que produjo daños ' que se calcu-, Bustamante, José Manuel Cortina 
lan en $1.500,000, fué dominado a ' y Alfredo Zayas, honorable Presi-
eso de las cuatro y media de la ma- ¡ dente de la Repúbl ica , 
ñaña y quedó extinguido a las 8. E1 teatro será adornado^severa-
mente por una casa funeraria de 
esta ciudad, levantándose un cata-
falco en el centro del escenario. 
Se hace constar que para la ce-1 
lebración de estos actos no se ha 
comisionado a nadie, absolutamen-1 
te a nadie, para hacer recolecta dei 
dinero y que toda comunicación 
AUGUSTA, GA., Noviembre 26 
A C L A R A C I O N 
En la edición de ayer por la tarde, 
t» debido a una de esas circunstan-
cias fortuitas hijas de la premura 
con que a veces se hacen los traba-
ios periodísticos, apareció una alo-
cución en pro de determinada can-
didatura para la presidencia del 
centro Asturiano. E l hecho en si no 
tiene mayor importancia; pero la-
mentamos lo ocurrido, y hacemos 
constar que el DIARIO DE L A MA-
RINA no patrocina ni pa t roc inará 
candidatura alguna. 
Del Comité E j e c u t i v o 
de l o s B o y S c o u t s 
|NELDCOMITÉ EJecutivo Nacional de 
jos Exploradores (Te Cuba (Boy 
si uÍ,s) celebró sesión ordinaria en 
Edificio Bohemia," bajo la pre-
berencia del doctor Eduardo A. Gi-
tua pnmer Vicepresidente, y ac-
uando de secretario el doctor Nico-
ias Pérez Raventós. 
se i .espués de aprobada el acta de la 
ion anterior se tomaron los sl-
511 entes acuerdos: 
sida^?Ue la División de la Univer-
ganí l la Habana. Que se es tá or-
de ^ se componga, por ahora, 
^esenta y cuatro miembros, 
da eP K le Coiuisión de Propagan-
nos n A . " 6 la cesión de unos terre-
blecpr 03 a Ia bahía Para e3^-
«r un campamento de boy scouts. 
QueveT los señores Miguel A . 
entrpv?0* y Eduardo A. Giberga, se 
Instit, con el Presidente de la 
Posible tn^Para ult imar. ^ antes 
ünif ' lodo lo relacionado con el 
res y e(luipo de los Explorado-
LOS DESASTROSOS EFECTOS D E L 
INCENDIO DE GEORGIA. 
AUGUSTA, Ga., Noviembre 26. 
Casi la mitad de las 700 cuadras 
de la calle de Broad en el corazón 
de la eección mercantil de Augusta 
se ha convertido en una masa de r u i -
nas, como resultacTo de un incendio 
que empezó en el edificio Johnson a 
la 1.45 minutos edificio que se ha-I 
Haba situado en la esquina de las 
calles Jackson y Broad, y que llegó 
hasta el edificio Harrison en el Ho-
tel Albion y hasta el bazar de J. B. 
White y Co. 
Las pérd idas sufridas por los edi-
ficios y causadas en las existencias 
de ar t ícu los se calculan aproximada-
mente en $2.000,000. 
Todo el lado Este de las 200 cua-
dras de la calle de Jackson, que for-
maba parte del edificio Johnson está 
totalmente destruido. Las llamas en-
contraron a su paso los siguientes 
edificios. 
E l edificio Johnson, perdido total-
mente; el edificio Harrison, perdido 
totalmente; el Hotel Geneste, incen-
diado en parte. 
Las oficinas del periódico de la 
localidad de Augusta Chronicle, que 
estaban establecidas en el edificio 
Harrison, t ambién han quedado com-
pletamente .destruidas. 
La tienda de J , B- White y Co., 
que se hallaba en el mismo edificio 
que el hotel Albión, se incendió en 
parte y el agua ha causado daños 
generales. 
E l origen del incedio no se había 
determinado todavía esta m a ñ a n a . 
Dos hombres que se hallaban en 
un salón de limpiabotas en el edifi-
cio Harrison, en la tarde del viernes, 
cuyos nombres se ignoran, dijeron 
que hab ían percibido el olor peculiar 
Je las conflagraciones y que creían 
que el fuego se hab ía declarado en el 
edificio Johnson adyacente. 
Con todo el cuerpo de bomberos 
en el lugar del siniestro poco des-
pués de las dos, el jefe Reynolds se 
dió cuenta de que era imposible do-
minar las llamas y envió a toda p r i -
sa a Savannath, Atlanta,» Macón, Co-
lumbla, Charleston, Aiken y Waynes-
boro en demanda de auxilio. 
E l jefe May y varios hombres de 
Columbia llegaron en un carro des-
pués de estar dominado el fuego. E l 
jefe Aldr ich y 12 hombres llegaron 
aqu í de Aiken, a eso de las 3 y me-
dia efectuando el viaje desde A i -
ken o sea una distancia de 23 mi-
llas en 25 minutos. La varelosa fuer-
za de Aiken se Incorporó a los de 
Augusta en los momentos en que pa-
recía que la entera cuadra estaba 
condenada y el jefe Reynolds de Au-
gusta (Tijo esta m a ñ a n a que el Ho-
tel Genesta probablemente hubiera 
quedado destruido sino hubiese sido 
por el auxilio prestado por los bom-
beros de Aiken. Estos también Impi-
dieron que el fuego se propagase a 
las 800 cuadras de la calle de Broad. 
E l Hotel Genesta fué el único edifi-
cio en esa cuadra dañado hasta cier-
to punto por el fuego 




Mañana se repart irá el nú-
mero 8 de nuestro Suplemen-
to Ilustrado dominical. 
La primera plana del mismo 
está dedicada por completo a 
la fecha del quincuagésimo ani-
versario del fusilamiento de los 
estudiantes. 
En las restantes hay extensa 
y gráfica información, de nues-
tra Legación en Washington, 
modas, deportes, fiestas espa-
ñolas en Buenos Aires y en 
Nueva York, esta última a be-
neficio de la Cruz Roja Espa-
ñola, paisajes cubanos, progre-
sos de la Habana, y retratos de 
beldades, que siguen hermosean-
do nuestro "Suplemento," y 
además, un grupo de encanta-
doras criaturas que las alegran 
con su risa infantil . 
Buendía, coir.o siempre, ha 
hecho arte verdadero con sus 
interesantes fotografías. Y, co-
mo siempre, los anuncios lla-
man, por lo artísticos, la aten-
ción. 
Sabido es que por CINCO 
CENTAVOS se pueden adquirir 
el número corriente y el Suple-
mento. 
Resolverá l a C á m a r a e l 
l u n e s que no h a y a 
reorganización e l e c t o r a l 
T A L E S E L DICTAMEN D E L A 
COMISION D E JUSTICIA Y 
CODIGOS 
Bajo la presidencia del doctor 
Lucilo de la Peña , celebró su j un -
COLONIZACION ESPAÑOLA.— OTRA VEZ LOS LEGIONARIOS 
No acostumbro a rectificar erra-
tas; pero ayer, hablando de Burgos, 
puse al cuerpo del Capiscol lleno de 
chopos, de á lamos y de bell ís imas 
violetas, y no hay derecho a suponer 
que un cuerpo produzca semejante 
Comisión, asistiendo los seño - ¡vege tac ión . A l Campo del Capiscol 
res representantes Eduardo G o n z á - ' m e refería, y seguramente que así 
lez Manet, Manuel Alonso y Ampu- . lo hab rán entendido mis lectores; 
día Gonzalo F r é y r e de Audrade, pero he querido rectificar ante el te-
Ad¿lfo Núñez de Villavicenclo, Ne- mor de que a lgún castellano viejo, 
mesio Busto, Angel de Ravelo, VI-¡algún paisano de La in Calvo o de 
riato Gut iérrez Val ladón, Germán ¡ Ñuño Rasura, me salga al paso d i -
Wolter dei Río, Excusaron su au - i c i éndome que no sé una paiaora ae 
senda los t ambién letrados Alfonso l io que digo, cuando el campo de Ga-
Duqúe de Heredia, Manuel Vi l l a - |mona l o los Vadillos, es lo que mas 
lón, Gaspar Barrete, Heliodoro Gil , ¡ tratado tengo. 
Juan Rodríguez y J. Miguel Haedo. 
Abierta con "quorum" sobrado E l día 14 del pasado mes de oc-
la sesión hizo algunas manifesta-1 tubre, se celebró en Xexauen ol p r i - La Cierva que se sacara ^ reloj de 
letones H doctor Lucilo de la P e ñ a , mer aniversario de su ocupación por la casa de empeños ( en t regándose lo 
de carác er general diciendo que las tropas españolas . U su dueño) y se pagase 1* cuenta 
ñor e f decoro í e la Comis ión! Un puñado de españoles , que de- del Hotel por cuenta del Estado 
' - - l a única que no recesa ni las va-'safiando peligros e Incomodidades,! ¿Cabe mas generosidad y despren 
I caciones — debía desecharse el sis- se establecieron en esa ciudad para dimiento? 
tema del emplazamiento para los dedicarse al comercio y a la indus-] Perdónenos señor Gil de Real si 
d ic támenes toda vez que. desde tr ia, acordaron celebrar unos feste- hemos molestado su atención, 
¡ q i e S integran los miembros ac-| jos para conmemorar ese día, en Nosotros que nos al.stamos en la 
!tuales j a m á s se ha faltado al cum- unión del elemento m u s u l m á n . Legión Hispano-cubana solo por 
olimiento de las tareas seña ladas ! Para ello solicitaron autor ización amor a España y que no hemos sl-
oor la Cámara a la Comisión, no! de la Junta de Servicios municipa- do aceptados en el Tercio Extran-
obstante tener entre manos ahora les. jero por tener defecto físico, nos he-
el empeño fundamental de los nue- E l presidente de dicha Junta loimos apresurado a protestar de tan-
ríos periodistas españoles Importan-
tes donativos en metál ico, t r a t ándo lo 
car iñosamente de compañero . 
Toda la historia de su desafio con 
el Comandante Vara del Rey no pa-
sa* de ser una fábula. 
Quinto: Que el señor Ministro de 
la Guerra en su amabilidad y con-
descendencia no solamente ha con-
sentido que después de firmados los 
compromisos y enrolados definitiva-
mente los legionarios pudieran los 
que lo deseaban rescindir aquellos y 
volverse a sus casas, sino que llegó 
a extremos como és te : 
Habiendo el capi tán Espino empe 
ñado su reloj en Algeciras y aban-
donado el Hotel Majestic de Ceuta 
sin pagar la cuenta ordenó el señor 
vos códigos nacionales, en vista del ¡concedió y pat rocinó la idea, acogi-
i resultado de Jos congresos jur ídicos da también por el comandante m i -
' l i tar. 
Entre las fiestas se destacaron por cuoanos. Consideró el proyecto de ley que 
se debat ía , por el cual se confiere 
a 
ra 
futuros candidatos. Parece un as 
Pasa 'á la ú l t ima columna 7 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
X X I V 
L A S N U E V A S P R O P O S I C I O N E S D E J A P O N A C H I N A S O B R E S H A N T Ü N G , Q U E FOR-
M U L O E L 7 D E S E P T I E M B R E U L í I M O 
CHINA SE NEGO A RECONOCER NINGUN DERECHO A JAPON EN SHANTÜNG Y NO QUISO TRA^ 
TAR DE ESE ASUNTO. SINO EN LA CONFERENCIA DE WASHINGTON. LOS CUATRO ACUERDOS 
DE 21 D E L CORRIENTE DE LA CONFERENCIA SOBRE CHINA. SON LOS PRIMEROS QUE SE HAN 
APROBADO DESDE QUE AQUELLA SE ABRIO EN 12 DEL CORRIENTE. 
ta ingrat i tud y deslealtad, y quere-
mos proclamar muy alto que Espa-
ña ha sido con nosotros una vez m á s 
la nación benévola y tolerante que 
- ,8u"e7prer idor"" ía7"que se"celebraron; siempre lo fué en la Historia, hasta 
los EjecuUvos la tarea nomlnado-l con motivo de la inaugurac ión de la | con los desagradecidos que no supie-
de las asambleas respecto de ios! Central Eléctr ica, la Escuela hispa-;ron apreciar su magnanimidad y su 
noárabe , y el hospital c iv i l . grandeza. , „ 
Como ven nuestros lectores, al Antonio Sánchez. Miguel Rodn-
año de ocupar la capital de una re- g"ez y Rolando González, 
gión salvage, los españoles conme-
moran la fecha Inaugurando una Después de estas manifestaciones 
Planta Eléctr ica, una Escuela bis-! y de las que hemos publicado en días 




lJ»< a!a de millívs 
pano-árabe y un hospital civi l . 
Dentro de cinco añtfs habrá hote-
les, aceras y calles asfaltadas, baños 
públicos y un magnífico acueducto 
que lleve las aguas desde el Kála o 
Yebel Mago. 
* Estas barbaridades, l é a lmen te , so 
lo los españoles las hacen. Con ra-
zón dicen que no sabemos colonizar. 
anteriores, no cabe una palabra m á s 
sobre este asunto del que ya tene-
mos formada opinión, pese a los pro-
pósitos del señor Valdés de la Paa 
de demostrar inú t i lmen te lo contra-* 
rio. 
G. <lol R . 
(POR EVA CAN E l i ) 
Enojoso resulta el tocar casi día-, 
riamente el tema de los Lcgiona-' 
r íos ; creemos que toda esa polva-' 
reda que se ha pretenaido armar,, 
es tá suf ic ientomení^ desautorizada i 
por los mismos Legionarios, siendo i La Redentora le llamaban y se-
muchos los que aquí han hecho ma- gui rán l lamándole los bras i leños , 
nifestaciones i e protesta por esti- i porque con ese bendito nombre ha 
La zone terrestre sombreada representa l a Provincia de ShantunR. E l medio círculo blanco a l sudeste do 
la provincia de Shantung indica la zona neutral que rodea a Kiao-chau y ol punto negro pequeño en la 
bahía do Kiao-chau seña la el actual ter r i tor io del Protectorado de Kiau-chau. E l á r e a de la Provincia 
d eShantung es de 55.000 millas cuadradas y su población es de 40 millnocs de habitantes. E l á r e a de la 
zona neutral es de 2.500 millas y su población de 1.22.000 habitantes. E l área del Protectorado es de 200 
millas cuadradas con una población do 195.000 habitantes. E l forrocarrlL do Tsing-tao a Tsinan, capital 
do la provincia de Shantung tiene una longitud de 27# millas y es el único do la provincia. 
mar injusta la c a m p a ñ a que "He-
raldo de Cuba" viene haciendo. 
Nos dicen que en n ingún país del 
mundo, ni aun de otro mundo que 
existiera, los a t ende r í an mejor ni 
con más cariño, ni con mayor tole-
rancia. 
"En Barcelona—nos dicen—cómo-
damente alojados en un soberbio 
Asilo, a r m á b a m o s escándalo y bailá-
bamos rumba, y aquellas buenas Hcr 
manas de la Caridad se alejaban d i -
ciendo ¡pobres muchacho^! h i y oue 
atenderlos con car iño que dfe todo 
carecen. Y nos buscaron ropa y som 
breros y hasta abrigos, siendo mu-
chos los que manejaban billetes de 
cincuenta y cien pesetas cuando allí 
hab í smos llegado sin un ki lo . 
Donde quiera que l legábamos con-
sumíamos lo que nos parecía y dá-
bamos un vale contra el gobierno. 
Aquellos hombres en hoteles y ca-
fés nos aceptaban aquel papel inú-
t i l y nos consta que el gobi^rr;o lo 
pagó todo porque el general Anido, 
cuando lo fuimos a ver nos enseñó 
un montón de vales que ordenó se 
recogiesen tan pronto se en te ró do 
lo que habíamos hecho. 
SI contásemos todo, se convence 
pasado a la Historia del Brasi l ; de 
un gran pueblo, un magníf ico pue-
blo que no abomina de aquellos que 
le han dado vida propia, cultura In-
tensa y personalidad tan • • hab|f» 
en el concepto internacional, que sus 
diplomáticos, sus hombres de letras, 
sus juristas, y en esta palabra queda 
encerrado el conocimiento de todas 
las leyes científicas y sociales, han 
figurado como hombres de fe en ar-
bitrajes arduos. E l arbitraje del 
"Alhabama", cuya resolución se en-
comendó al Emperador Don Pe-
dro I I , basta para apoyar lo que di-, 
go. 
Don Pedro I I ha sido, después da 
Alfonso X., el Sabio, cuyo centenario 
acaban de celebrarse gloriosamente 
en España , ha sido, digo, el monar-
ca que más ha sobrésal ido en aluciar 
.su pueblo, pilcando a lo espiritual 
lo que de material tiene la frase. 
Aun aquellos bras i leños que abra-
zaron la república r o m á n t i c a m e n t e 
creyendo que el alma estaba en las 
palabras y no estaba en los hecho •, 
cuando les hablan del Emperador no 
aciertan a ponerle t i lde . 
Un simpático y muy culto brasile-
ño r íograndense , (lo de culto hucl-
to citando brasi leños de clases 
r ía usted de que no hay pueblo en• distinguidas), me oía. contraria 
ei mundo capaz de agunutarnos y do, hablar de Silveira Martins, otro, 
capaz de hacer con nosotros lo que y este ya Incomparable, r íogranden* 
ha hecho el pueblo de España , razón Se. Se trataba de-enemigos poll t i 
que nos obliga a t í tu lo de grat i tud eos. Yo decía que,'a mi juicio, Sil 
CLAUSULAS D E L A SECCION V I I I D E L TRATADO DE VERSALLES DE 28 DE JUNIO D E 1919 SOBRE 
SHANTUNG. 
Ar t ícu lo 157.—La propiedad mue-
ble e inmueble poseída por el Estado 
fechos, t í tu los y privilegios, especial-
mente los que se refieren al terr i to-
rio de Kiao-Chau, los ferrocarriles, 
LkTuendas de las° calles (Te Broad i minas y cables submarinos, que ad-
des t ru ídas fueron las siguientes. I quir ió en v i r tud del Tratado nego-
La Droguer ía de LIggets; F. E. Fe- I ciado por la misma con China el 6 
r r is y Co ¡ John J. Mil ler y Co.; ! de Marzo de 189 8 y en v i r t u d de to-
cón la propiedad subsidiaria de toda , bres y exentos de toda carga y gra-
dase; estaciones, talleres, material ! vamen. 
rodante y f i jo , minas, instalaciones I . , 
y material para la explotación de las l , , Art ícuio l o 7 . — L a propiedad no-
minas, es tán y pe rmanece rán aid-^1,6 e innoble poseída por el Estado 
quiridos por J a p ó n juntamente con r?.1^151" en.el terr i torio de Kiao-
todos los derechos y privilegios a n e - ^ ^ todos ^s dere-
xos a los mismos i c h o s que Puede Alemania reclamar 
xos a ios mismos. ^ , ^ t ^ :a consecuencia de las obras ejecuta-
Los cables submarinos del Estado dag 0 de los gastos ^ x r S ^ lov Droguer ía de Gardelle; Hotel A l - j dos los demás convenios relativos a! Alemán, desde Tsing-Tao a Shangai la ^ directa indireCtamen. 
bion • Departamentos de trajes de la Provincia de Shantung. y de Tsingtao a Chefu, con todos • te 
hombres de J. B. White y Co. I Todos los derechos alemanes en 1 los derechos, privilegios y propie-
A pesar dé lo temprano de la ho-1 el ferrocarri l de Tsingtao-Tsinan, I n - i dades que les son anexos, quedan! 
ra, toda la ciudad estaba agi tadís i - ¡ cluyendo sus ramales, juntamente adquiridos Igualmente por Japón , I I - Pasa a la pág ina 4 columna 5 
má y los vecinos salieron a las ca-
lles, reuniéndose al rededor del l u -
gar del siniestro. 
T R I U N F O D E 
H I P O L I T O L A Z A R O 
M O N S E Ñ O R M E N D E Z G A I T E 
de Enero 
tpJr brar una fiesta en uno de 
Hera .S ^ la Habana — -
Pfóxim ncena d"61 mes 
^ In^m P.ara Ievantar fondos para 
dos Dar:11, • Quedaron comisiona-
to, io a ia organización de este ac-
Joaoufn o1]?1'68 Enrique Berenguer, 
vedo v \ r 1 del Real. Miguel A . Que-
5 J.o olás Pérez Raventós . 
tes, el general Armando Mon-
Ücite un nte de la Inst i tución. *o-
SI(lente H ^ i e n c i a del señor Pre-
Comité p- RePública para que el 
> Ejecutivo en pléno vaya 
En gira de estudios del movi-
miento católico y vida l i teraria de 
I la Repúbl ica , parte hoy para el In -
i terior este sacerdote, que ha des-
i pertado la atención del público ha-
Lázaro , el tenor famoso tan po-1 banero, con su talento y erudición, 
pular y querido en la Habana, ha | revelándosenos como un notable 
obtenido un completo tr iunfo can- conferencista de ar t í s t ica imagina-
tando "Favor i ta" en el teatro Liceo i cj(jnt dominador del léxico y de 
de Barcelona ante un público estre- j sencinez subyugante, 
madamente exigente que con s e g ú n - Las p0blacioneS que vis i tará el 
dad lo ha sido m á s que otras veces i llugtre orador y premiado escritor, 
por tratarse de un .PaJsa"0 • h l p _ r a . i monseñor Méndez Gaite. e s t a rán de Acabamos de recibir un cablegra plácemeSí pue8 según nos liemos i n . 
ma del tenor ^ dlc® a*!- , „ , , i formado. da rá varias conferencias 
"Grandioso éxito Favorita u i . de ca rác te r social tratando, al 
ceo". Lázaro propio tiempo, el asunto de palpi-
rprende la noticia quedante actualidad " E s p a ñ a y Ma-
^Udarlo — c " yieno vaya a 
trega dGr«a ? vez que le haga en-
te de nombraniiento de Presiden-
Cuba. nor ^ Exploradores de 
, i 0 r J u l i n V 1 Cornisario General, se-
F ^ m a «o •xUstalot' Presente en la 
v c o m i S i A „ i 1 prevla p r o b a c i ó n de 
r ^ i e n t n c , ^ e ^ s t r u c c i ó n los nom-
ri,ctore9 v ?e, Coinisario Local, Ins-
. 7.^¿Sar^ Jefes de Patrullas. 
?.e ^te po®-fi Pésame al miembro 
^ Por la ^ f * doctor Adolfo Cabe-
Caba deVv ,da de «n familiar que 
U p r - ^ P ^ m e n t a r . 
^ el n f i ^ Seaión ^ e d ó citada 
611 el " E d i f í ? 29 del P á s e n t e mes 
^aificio Bohemia." 
NO nos SO. r . rnipros 
nos satisface mucho, y por el t r iun - quecos 
fo felicitamos sinceramente al i a 
moso tenor. 
CESANTIAS D E L 
DIRECTOR Y TESORERO 
DEL REFORMATORIO ! 
DE GUANAJAY 
tema és te que reve la rá 
muchos secretos que la censura no 
ha permitido que sean conocidos 
en el exterior. 
Monseñor Méndez Gaite. como 
dijimos anteriormente, es predica-
dor de SS. M M . Católicas, miembro 
de la Real Academia de la Histo-
ria, de la Real Academia Gallega 
y de la de Ciencias de Portugal, a 
NI contigo ni sin t í 
tienen remedio mis males; 
contigo porque me matas, 
sin t í porqtfe me mataste. 
% Aunque venga el Sursum Corda 
y aun venga Crespo. Alcalde, 
mientras se recaude un peso 
no fa l t a rá quien lo atrape. 
Mientras pidan concesiones 
absurdas, descomunales, 
ha de haber quien las conceda 
por el bien que en ellas hallen. 
Mientras puedan gastan lujos, 
como Liborio los pague, 
a b u n d a r á n los g u a g ü e r o s 
y los Catones vulgares 
de a dos por medio. De modo 
que cuanto primero acabe 
la bachata, mejor, porque 
la patria ha de levantarse 
por sí sola, en cuanto llegue 
al mayor de los desastres. 
C. 
S o b r e l a c r i s i s a z u c a r e r a 
Habana. Noviembre 25. 
Señor Director del DIARIO 
L A MARINA. Ciudad. 
Muy señor nuoé t ro : 
a declararlo así y a rogarle que pu-
blique esta carta que le traemos f i r -
¡ m a d a por nosotros tres en nombre 
de todos los d e m á s " . 
Agradecimos las manifos tac ioneí 
que nos hicieran y prometimos pu-
blicar la carta la que, suavizando 
algunos conceptos, dice aoí; 
Habana, noviembre 2 4 de 1921. 
Sr. J. Gil del Real. 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Perteneciendo a la Legión Hispa-
no-cubana como oficiales de la mis-
ma, recién desembarcados del "Mon-
tevideo" y enterados de que el se-
ñor Oswaldo Valdés de la Paz, re-
dactor d e t "Heraldo de Cuba" pu-
blicó dos ar t ículos en dicho periódi-
co diciendo que se nos había '.rata-
do en España de mala manera, que 
no se nos guardó n ingún género de 
consideracioes, que los jefes mi l i t a -
res se mostraron con iio¿otrob alta-
neros, impertinentes y despóticos, 
cúmplenos manifestarle lo siguiente 
D E 
veira Martins era el hombre que m á s 
sabía en elmundo, qu e de más cosas 
entendía , y que en más idiomas po1-
dría expresarlas: hasta el vascuence 
dominaba y todo envuelto en la ma-
yor modestia y sencillez, sencillez y 
modestia que sólo siendo un Fran-
cisco de Así 3 encont raré is en los hu-
manos . 
MI amigo, que no podía negar es-
to, exclamó: "Si es un sabio, pero a 
la manera de! Emperador". Ese "pe-
ro a la manera del Emperador", me 
pareció que quería decir: "No sirve 
para más que para sabio", recha-
zándolo como gobernante. 
No pienso yo lo mismo: Don Pe-
dro I I gobernó para la nación y no 
para él, como el gran Silveira Mar-
tins hubiese hecho. 
Don Pedro I I comprendió que era 
necesario libertar a los esclavos, a lo 
cual no se oponía el imperio ni tam-
poco el Gobierno: se oponían los fa-
cendeiros, como en Cuba no se opo-
nían ni los Reyes ni los gobiernos 
Primero: Que todo ello es absolu- se oponía naquellos a quienes ints 
tamente falso. En España se m s ha 
recibido en todau partes con entu-
siasmo, afecto y cord'.alidad. 8$ nos 
resaba, que eran los hacendados. 
Debemos tener en cuenta, recor-
dándolo aunque sea de paso, que só-
lo en España y en el Brasil manu-
mitieron con leyes a los esclavos: eu 
jotras partes corrió la sangre a rau-
Segundo: E l Gobierno nos ha guar dales Para conseguir borrar de los 
dado también toda clase de defe- 'códigos ese baldón humano. 
Tenemos el gusto de adjuntarle obsequiado y agasajado en for 
una copia de la carta que hemos ma <lue agradecemos profundruei 
dir i j ido a todos nuestros correspon- te-
sales en los Estados Unidos y con-
fiamos que la misma pueda tener, 
a lgún peso para ayudar a que las f in I rencia y nos ha pagado mientras ha i Muchos años después los hacen-
durado nuestra estancia en la Pen- dados Pei'uanoo tenían esclavos chi-
ínsula a razón de* $2.00 diarios a los nos y los tuvieron hasta que la ley 
oficiales y a dos pesetas a los sol- prohibió la entrada de "coolíes", pe-
dados, además de proporcionarnos ro ya tarde; libertos amarillos s; 
comida y leche. apoderaron de la hermosr, rnza mes-
Tercero: En Ceuta nos recibió una!tiza estroPeándoIa físicr te: dien-
banda de música y un inmenso gen-|te por diente. 
tío que nos aclamó con frenético en- No podía multarse al Emperador 
tusiasmo. . ¡que la redención de los esclavos era 
E l Comandante Vara dei Rey nos|para el Imperio un arma de dos f i -
airies que usen toda la influenenia1 mandó formar y con toda corree-llos: Ios esclavistas de ja r í an de ser í L*?^™ COn sus RePresentantes !ción y amabilidad nos manifes tó aupimperialistas restando al trono fuer-
w írd°res para sustitulr la nueva i EsPaña agradada sinceramente el lzas decisivas; sólo las almas gran-
an i £ y COn la antigua t a r i f a ! e x i l i o que sus hijas de Amér ca le'068, la intelectualldad y los favo-
en ios azucares, esto es, la tarifa de i enviaban, pero que por sobrar ofi írecidos es t imarían como don del cie-
un centavo por libra en vez de l a i ca le s en los cuadros del E S O es" 10 la Iibertad ^ se ^ a una ra-
b i z a redimida ya por el Már t i r del Gól-
cas azucareras se vean libradas de la 
contr ibución extraordinaria que se 
pretende imponerles. 
De usted muy attos s. s. 
Ell is Brothers, Inc. 
James E . El l ls , 
Habana, Noviembre 10 de 1921 
Muy señor nuestros: 
Nos dirigimos a ustedes para pe-
DOS E X P L O S I O N E S T rifo ^ 0 — ^ ^ uius u 
ST. PETERSBURGH, Fia. No- centavos emergencia actual de dos I Pañol t endr ían forzosa 
E l Secretario de Sanidad 
Gaiteras ha decretado las cesa 
del Director y Tesorero del Asi ' 
r, D. Rafael Seiglie y 
Varona, con motivo de las irregula-
ridades cometidas 
1 matorio. 
Dos explosiones de dinamita a las 1 b i d ^ a T - hac.ien(l0 esta de-
mente oue nn- * 
nerse a las órdenes de los mismos.l?-0í?-.- ez 'lue las o t raa ' I " l i i sido 
viembre 26. 
5 i do suplica  Cuarto: El"s¿¿oV""'v¡rdés"í'dé',,',SI,p0.S;iredlmidas-
ros no les setó nS„S . t r a l eS fUCare- !'Vlene m4s 'lue motiv™ <ie grat l - ^ J t A ™ II, ,ue habla perd¡Ilo 
. ^ 1 - . -Ulma commn, 3 \ ^ ^ — Z ^ T 
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© E F O l 
Doy gracias a la desconocida ma-
íno Que me envía por correo un nu-
mero del periódico habanero La Con 
cordia". en el cual se reproduce pre-
cedido de frases exageradamente be-
révolas para mí. el Baturr i l lo en que 
ap laudí la designación de la señori-
ta Manuela Bre tón para Registrador 
Mercantil de Guanajay. E l generoso 
comentarista de aquel trabajo coinci-
de conmigo en que precisa facilitar 
a la mujer cubana medios para que 
utilice su inteligencia y su laborio-
sidad en empeños más remunerati-
vos y bastante más elevados que la 
venta de telas, calzado y baratijas: 
la escuela, la Universidad; el De-
recho Farmacia, Medicina, Perita-
je mercantil . Telegraf ía y Taquigra-
fía, todo lo que exije estudios, pre-
supone cultura y contribuye a la i n -
dependencia económica de la mujer 
sin mengua de sus pudores inst in-
tivos. 
"La Concordia" dice además , y 
convengo en todo con ese cri terio: 
"Hay que hacer mucho en ese 
sentido. Hay que combatir el cine-
matógrafo , el diálogo telefónico y el 
paseo automovilista, que hoy, des-
graciadamente y para vergüenza de 
los que no impiden tanta ve rgüen-
za, constituyen los principales facto-
res de la corrupción dé la mujer en 
Cuba; factores que la lanzan, inva-
riablemente, al pros t íbulo , a engro-
sar el reinado de las r ibaldas ." 
• Exac t í s imo . A tal punto que no 
tenemos en nuestro país un lupanar 
cada tres puertas en las ciudades, y 
un ínfimo porcetaje de familias hon-
radas y decentes por dos causas: la 
v i r tud ingéni ta , la honradez ingén i t a 
de la cubana medio educada siquie-
ra, y el inf lujo, no tan vivo, un tan-
to t ibio, pero todavía efectivo, la-
tente, de los recuerdos y las leccio-
nes del pasado; inf lujo que educa, 
estimula y engrandece haciéndonos 
bendecir la memoria de las matro-
nas criollas, que dieron héroes y 
már t i r e s a la patria y no contingen-
tes a los lupanares; que rezaron, cre-
yeron, y amaron castamente a sus 
maridos e idolatraron a sus hijos. 
Sí llega a borrarse de la concien-
cia cubana aquella estela de luz, ¿qué 
papel haremos en el mundo, dege-
nerados y podridos? 
El jurisconsulto M r . Crowder, Ase 
sor americano cerca de nuestro go-
bierno, declaró recientemente a los 
distinguidos ciudadanos Machado y 
Portuondo, que la misión que desem-
peña en nuestro país , que aceptó l i -
bremente y con #ecta Intención de 
eumnlirla, le obliga a defender los 
I n t e i ^ s é ^ d e nuestro país, no los par-
ticulares de ciudadanos yanquis, ni 
siquiera los generales de la gran na-
ción de que proviene. Y no hay mo-
tivo para dudar de la sinceridad de 
pensamiento de un hombre por mu-
chos conceptos admirables. 
La declaración debió ser innece-
saria: < Crowder había demostrado en 
otras épocas de nuestra vida des-
pués de la separación de España , 
cultura, integridad de carácter , a l -
teza de miras y un deseo firme de 
poner su inteligencia y sus éxitos al 
servicio de nuestros grandes intere-
ses morales y de nuestros efectivos 
recursos materiales. Dudar de un 
hombre que ha hecho bien que, a ú n 
si se ha equivocado alguna vez con 
buena intención ha sido, es aventu-
rada ofensa y duda infecunda. Los 
hombres de honor— y nadie tiene 
una sola prueba contra la lealtad 
de Crowder— tienen derecho al res-
peto de los demás , ya que no se 
quiera sentir uor ellos agradecimien-
t o . 
Aquí juzgamos muy a la ligera; 
suponemos faltas y pretendemos 
conocer lo ín t imo de la conciencia 
ajena para diagnosticar mala fé don-
de no la hay. 
"Qué Crowder favorece a los ban-
cos extranjetros, que sirve a las em-
presas mercantiles yanquis, que es 
instrumento de negociantes . . . " se 
han dicho m i l ton te r í a s de quien no 
ha dado motivos sino para la esti-
mación públ ica. Y esa c a m p a ñ a de 
suposiciones y de calumnias deter-
minó la protesta estudiantil : una 
nota m á s que ha ido a sumarse a la 
enorme cifra de nuestras inhabi l i -
dades y yerros, ahora que precisa-
mente deb íamos aparecer m á s ecuá-
nimes, m á s esperanzados y más ami-
gos de quien puede, con una pluma-
da, barrer con todo, desde el Con-
greso hasta la Loter ía y desde la 
Bandera nacional hasta la botella 
miserable. 
A bien que ya Crowder sabe que 
en eso de dudar de todo y de todos 
somos pueblo-tipo: dudamos y ofen-
dimos a Mar t í , a Céspedes y a 
Palma ¿cómo no dudar de un norte-
americano? 
• * * 
De cómo anda la justicia y de có-
mo se respetan los intereses ajenos 
más legí t imos, habla esta historia 
que me cuenta un amigo y lector. 
En un Central de mi provincia se 
pusieron tan mal los pagos, que los 
coloncfs casi a f in de zafra exigieron 
del hacendado que les entregara sa-
cos de azúcar , ya que no había d i -
nero, en la proporc ión consiguiente 
a la caña de que esa azúcar proce-
día. Y el hacendado no tuvo Incon-
veniente en dar a cada colono la 
parte que le cor respondía ; de él era 
el resto de la producción. 
Así las cosas, los colonos fueron 
liquidando las ú l t imas quincenas y 
tomando posesión de los sacos pa-
ra venderlos en su d ía ; eran su-
yos; nadie les hab ía pagado de otro 
modo la caña q,ue sembraron y cor-
taron en sus fincas; sagrado e In -
discutible parec ía su derecho. 
Pero aparece una escritura pig-
noraticia, según la cual el hacenda-
do había vendido a la Casa T A L , 
americana, TANTOS sacos; nego-
cio entre el Central y el prestamis-
ta, del todo ajeno a la propiedad de 
los colonos. Y un día dado se em-
bargan los sacos de azúcar de éstos, 
se depositan judicialmente, se qui-
ta a los legí t imos dueños toda fa-
cultad para venderlos. Son de la Ca-
sa T A L que compró TANTOS sacos 
a Mr. N . N . el cual no podía vender 
lo que no era suyo. 
Mr. N . N . se escuda en que él l i -
quidó a cada colono y pagó en azú-
car; nada les debe. La Casa alega 
que compró toda la zafra. . . a quien 
no podía vender lo ajeno. 
Y héte a esos infelices sin perci-
bir él producto de su trabajo, sin 
recursos para asistir sus campos, ta l 
vez alguno sin qué comer, y los t r i -
bunales tramitando un pleito más . 
Tal como me relatan este asunto 
parece una monstruosidad. Y lo se-
ría si no es tuv ié ramos habituados ya 
en Cuba a ver tantas otras cosas se-
mejantes en que la soga quiebra 
siempre por lo más delgado y los 
intereses del pequeño resultan des-
amparados y burlados por los pode-
rosos. 
No sé si Lenine podr ía aprovechar 
estas lecciones para su humanitar io 
gobierno en Rusia. 
J. N . A R A M B U R U . 
ENCUENTRO FINAL POR EL 
CAMPEONATO DE FRANCIA DE 
BALOMPIE EN EL AÑO 1677 
Contribución al estudio que se está verificando para determinar el 
origen de este popular deporte.—Cyrano de Bergerac, el 
Conde de Crammant y otros célebres personajes jugaban bajo 
el reinado de Luis XIV. 
(POR I I DE LINARES) 
La enorme difusión que el ba-
lompié ha adquirido en todos los 
países civilizados, ha despertado la 
curiosidad de muchos aficionados, 
por conocer el verdadero origen de 
! este juego. La mayor parte de las 
gentes cree que su país de origen 
fué Inglaterra. Sin embargo la opi-
nión de muchas personas que han 
r r ído un minuto de la iniciación del 
partido. 
Puesta de nuevo en movimiento 
la pelota, Gascuña se hace presente 
de nuevo en la ofensiva, consiguien-
do varios corners sin resultado. A 
los 36 minutos D'Antignac hace un 
pase a Escarablot que se corre ha 
cía la vala contraria, esquiva a Gra 
tomado el mayor in te rés en esta ín- ves y a Noggent y desde dos metros 
vestigación, es tán lejos de creerlo 
así, y sus opiniones se encuentran 
muy divididas. 
Como curiosidad mencionamos la 
hipótesis del profesor Barlcaus, que 
sostiene que ei ba lompié se practi-
caba ya en los tiempos prehis tór i -
cos, en la edad de .piedra por los 
trogloditas, quienes jugaban natural 
mente descalzos y con una vala de 
granito como pelota. No nos encon-
tramos nosotros en condiciones para 
f asegurar o negar esta af i rmación. 
Sin embargo no podemos dudar de 
I la i lus t ración del sabio y obeso pro-
fesor y no vacilamos en creer que 
sus pacientes estudios le permitan 
tener muy buenos argumentos en 
que basar sus curiosas teor ías . A 
hace un formidable t i ro que Gram-
mont en un meritorio esfuerzo logra 
detener. Dos minutos después Lau-
zun arremte hacia el arco contra-
rio, pero en el momento de hacer 
el t i ro Noggent, en perfecto estilo 
le quita la pelota. Exasperado Lau-
zun, lesiona a su contrario de un 
puntapié intencional. Suspendido el 
juego, el juez invita al señor Lau-
zun a retirarse de la cancha. A los 
44 minutos Escarablot logra des-
prenderse de sus contrarios y desde 
una diestancia de 15 metros, hace 
un magnífico t i ro que halla la red, 
a pesar de los esfuerzos de Gram-
mont por impedirlo. Inmediatamente 
termina el primer tiempo. 
A las 3.20 da comienzo el segun-
Los Rotarlos organizarán 
juegos olímpicos cubanos. 
Buena idea. 
Por lo menos ganaremos 
"la organización en los jue-
gos. 
C O N U N A I D E A L T E M P E R A T U R A S E C a E B R O 




Se prepara una gran fiesta 
deportiva a beneficio de la 
Asociación de Repórters. -
Un acontecimiento en puer-
ta. 
Nos alegramos por los re-
pórters y por el deporte. 
¡pesar de esto cuesta trabajo acep-ido tiempo, contando esta vez Ver-
1 tar que esos hombres aun cuando sailles con el viento a favor y Gas-
j pertenecieron a la edad de piedra cuña con un hombre menos. Con 
j hayan podido dar a sus pies t á n t a j estos factores. Versalles se s i túa en 
, resistencia como para practicar el 1 la ofensiva, dando abundante tra-
balompié en esa forma. | bajo a la defensa contraria que res-
Se dice t ambién que los griegos ¡ ponde bien, sobre todo su "goal-
en sus juegos ol ímpicos hicieron ba- keeper" Cyrano de Bergerac, que 
lompié. Ninguno de sus poetas, n i ! fué ei hombre del " f i e ld" . A los 15 
historiadores lo mencionan. Tam- | minutos, Cosuac inicia un avance, 
poco sus escultores, tan amantes de¡ haciendo un pase bajo a Casterac, 
la belleza física, y que tantas obras éste hace un centro, que Sudde in -
maestras nos legaron tomando co-|tenta cabecear no lográndolo sino 
mo tema a gimnastas en ninguna deien parte y se posesión^ de la pelota 
ellas nos muestran actitudes que ¡ D'Estrade, quien no tiene mayor dí-
puedan hacer presumir la existen-! ficultad en marcar el tercer tanto 
Leemos que un electricis-
ta ayer, en las carreras de ca-
ballos, pagó su boleto a cien-
to y pico de pesos. 
¡Cuán satisfechos habrán 
quedado los que se electriza-
ron! . . . 
L a ideal temperatura favorec ió mu-j 
cho a la celebración de la segunda fies- | 
ta hípica. Los favoritos como en el p r l - . 
mer día obtuvieron los mayores éx i tos 
con la única excepción de la. segunda 
¡ cairera, en la que la "inesperada" F o r -
bid, hija del buen SQmental kentuc- l6 ^rlong-s 
piano Honeywood, dió la gran sorpresa 
que produjo a los tenedores de sus bo-
letos de dos pesos, el jugoso dividendo 
de $135.40. 
Chiconteague semifavorito d,e 'la 
quinta carrera, superó al favorifo E a s -
ter Flower, después de reñiñdañ iUfíu 
ter Flower, después de reñida, lucha 
í inal . J . Chalmers, ockey debutante de 
esta temuorada dirigió muy bien al ga_ 
nador. Johnny O'Connell logró el ter-
cero. 
E l diminuto Austln Ms. Laughlln se 
portó muy bien sobre Loveliness en el 
sexto y ú l t imo episodio, manteniendo 
á dicha yegua a la cabeza de sus con-
trarios en todo el trayecto, con Dolph 




S E G U N D A C A * » ^ 
cía de este deporte entre ellos, Los 
que sostienen su prác t ica en Gre-
cia, se basan solamente en una men-
1 ción que hace Hipócra tes de haber 
I curado ' la rodil la a un gimnasta. 
En esa mención hace la descripción 
de la lesión sufrida y las condicio-
nes en que fué hecha. Es por esta 
sucinta relación de juego que con 
una dósis de buena voluntad se pue 
La próxima pelea Ponce-
Lalo sigue preparándose con 
gran entusiasmo por parte de 
ambos boxeadores. 
Aunque hay quienes afir-
man que Lalo, después de su 
encuentro con Usse no ve con 
buenos ojos esa pelea. 
Los que tal dicen no les 
falta razón. 
Con los aparatos visuales 
abollados, mal puede ver con 
"buenos ojos" Lalo su pelea 
con Ponce . . . 
Spring Vale. . . 
Tawasentha. . ' . * * * " l02 
Night Thought " ' ' * J07 
Hullo " _ * ' • • 103 
Locust Leaves ' * • • 104 
- ' ' ' ' U l 
T E R C E R A C A R R E a A 
5 Va, furlongs. _ 
Premio 
Caballos 
NOTAS 3JE I , A P I S T A 
Mr. W. A. Weslow, representante del 
r.criódlco American Racing Record que 
FC publica en Cinclnnati exclusivamen- I 
te dedicado al sport hípico, ha veni-
do con el objeto de editar ep la Haba-
na algo semejante que verá la luz den-
tro de varios días. 
L a yegua de recría Diffldence, pro-
piedad de A. Alegra, produjo ayer tar-
de con la mayor felicidad un bonito 
potrico en el s íud de Oriental Park. 
BI B. Rice adquirió ayer loa derechos 
al contrato del jockey Smallwood, uno 
de los sobresalientes aprendices de es-
la temporada. 
Saín Rose. . ,., w 
Bevelry James. . * 
Hazel W • • . 
Mary Cowell. . . . " 
Mr. Kruter 
Frank Burke. . . . . * ' * 
Inro 
Two E y e s , . . . m \ " * 
Mabel Reynolds. . . *„*'*' 













Bil ly Boots. 
Lady Betty. 
Truant . . . 
Tony. . . , 
Red. . . .. 
Triomphant. 
Tom Goose. 
L y r l c . . . 
Durante las práct icas matinales de 
jayer viernes sufr ió la fractura de una 
pierna el jockey Paul Madeira, al ser-
vicio de la cuadra do W. C. Kennedy.' •} V¿ fnrlongs. 
E l accidente se produjo al chocar la 
monta de Madeira con otro ejemplar a Caballos 
la cabeza de la recta final. 
í'wjnlo: roo 
Peso, 
w M 104 
. :« 101 
. * 112 
• « 112 
M . 104 
• . 112 
. . 102 
• .. 107 
QUTNTA CARRERA. 
para su bando. Puesta su juego la 
pelota, avanza Valvert y en el mo-
mento de "shotear", es malamente! 
derribado por Venmin. Concedido el 
pun tap ié penal correspondiente. Par 
dessus vence a Cyrano por única 
vez. Poco después Valvert vuelve 
a probar a Bergerac desde tres me-
tros, salvando éste en excelente es-
t i lo . Faltando 4 minutos para ter-
de hallar cierta ana log ía con el ba-,minar el partido, Valvert, desde po-
lompié actual. ca distancia, hace un t i ro que Cyra-
En la Roma de los Césares, t am-jno alcanza a detener, pero como tar-
bíén parece que se j u g ó algo que | d a r á en deshacerse de la pelota es 
con variantes puede asemejarse a l . arremetido por Valvert en forma 
balompié, pues de ello nos habla | violenta, les ionándole en la nariz, 
Horación en su pr imer sá t i ra del por lo que se suspende el match 
libro V I I — ( Q u i n t i Hora t i i Flacci jpor breves instantes. , 
opera), Suetonío (Histor ia del 13o| Sin mayores alternativas termina 
Césa r ) . Carolus Vatum (Nol i Seri- la partida, siendo el "score" el si-
mia Hppí) . Por su parte Glucciardi-
ni , en su historia antigua de I ta l ia 
corrobora esta hipótesis . 
Un documento interesante 
Estas son nlcamente meras h ipó-
guiente: 
Gascuña, 3 puntos; Versalles, 1 
D E S A N I D A D 
L:rv¿NCIAS PARA ESTABLECI-
MIENTOS 
Ave. Simón Bolívar 83 Almacén de 
planos. 
Ave. de la Repúbl ica 352. Venta 
de gasolina, alcohol y aceites. 
Santos Suárez 8. Puesto de f r i t u -
ras. 
Fáb r i ca y Rodr íguez letra B , Tien 
da de frutas del p a í s . 
Concha 2 8 y 30. Almacén de fe-
r re t e r í a . 
Santa Catalina 53. Tren de lava-
do a mano. 
Alejandro Ramí rez número 2 . — 
Tienda de v íveres . 
Requena s|n entre Ave de la I n -
dependencia y L u g a r e ñ o . Almacén 
de sombreros de todas clases. 
Velazques entre Rosa Enriquez y 
M . Pruna. Taller de camas en ge-
neral . 
Industria 115. Tienda de frutas 
del p a í s . 
Ave . de la Independencia 35. 
Depósito de hierros viejos y materia 
les de cons t rucc ión . Concedida con-
dicional . 
Emma 5 L u y a n ó . Tienda de legía 
Concedida con condic ión . 
Suárez 32. F i g ó n . Concedida con 
condicional. 
Gloria 172. Bodega. Concedida 
con condicional. 
Sol 20. F i g ó n . Concedida con 
condicional. 
Gravina (Rp . Aldecoa Bodega Con 
cedida con condicional, 
Santa Teresa y Mazauido. Bode-
ga con cantina. Concedida con con-
dicional. 
Cristina 28. Tienda de fri turas 
Concedida con condicional. 
Figuras 9 1 . Carpintero con tien-
da. 
Padre Váre la 18 accesoria Puesto 
de frutas. 
Habana 139. Tienda de frutos del 
pa í s . 
Sitios 1 4 1 . Taller de lavado a 
mano. 
Ave de la Repúbl ica # 7 9 . Taller 
de lavado a mano. 
Obrapia 60. Almacén de vinos. 
Ave. de 10 de Octubre 705 Pues-
to de frutas. 
Ave. de 10 de Octubre 259 Depó-
sito de materiales de cons t rucc ión . 
Matadero 3. Tienda de ferretería' . 
, Las concurrencias 
Hasta aqu í la crónica a que nos 
hemos referido. 
Debemos agregar que las ulterio-
tesis, que pueden ser discutidas1 rldades a que dió lugar esta partida 
1 desde el momento que no tenemos I Son sumamente interesantes. La 
¡has ta ahora pruebas palpables del incidencia entre el vizconde de Val-
ique se haya practicado este depor-jvert y Cyrano, no t e r m i n ó sino en 
jte en esas épocas. Pero por lo menos; el terreno, dando lugar al duelo 
'podemos hacer remontar su origen .que el inmor ta l Rostand con tanta 
ial siglo X V I I desde que poseemos i gracia y doaire ha hecho famoso, 
[documentos que as í lo demuestran. ¡ aun cuando lo desna tu ra l i zó en su 
^ e trata de un ejemplar de la "Ga-1 origen, porque así convenía a su 
jzette Sportiva de Versalles" publi- iobra, pero que en el fondo realmen-
jcada el día 15 de febrero de 1677. I te su causa fué, lo que Cyrano creyó 
I A la t e rminac ión del reinado de1 un insulto a su nariz. 
| L u í s X I V , la decadencia del país de-| La expulsión de Lauzun de la 
^ i a Inf lui r naturalmente en sus eos- ¡cancha , trajo para éste consecuen-
jtumbres. En Franelas se perdió laclas mucho m á s graves. I r r i tado 
j afición por lor ejercicios físicos y I Luis X I V por la nota de Incultura 
por contragolpe, vino t a m b i é n la de-1 deportiva, demostrada por Lauzun, 
cadencia de ese per íodo , decadencia ordenó a Rochefort, su cap i tán de 
que fué en aumento y al f in tuvo ' guardias, que le arrestara Ipmedía-
que suspender su salida. SI bien, tamente. A pesar de los pedidos que 
es lamentable esta desapar ic ión, no'se le hicieron dos dias después D' 
deja de ser Interesante el n ú m e r o a 'Ar tagnan recibía la orden de que 
que me he hecho referencia, y cu-1 condujera, con una escolta de cíen 
yo contenido transcribimos aquí , ¡ mosqueteros, a l prisionero ai Casti-
modífícándole algo los té rminos de l io de Flguerol, donde hab ía de que 
para ha-
"Fúfiri" estuvo enfermo y 
ya está bueno. 
Quien reparte pimienta a 
montones, volverá, sano y 
salvo ,a repartir el necesario 
fufirismo. 
Están de plácemes los bue-
nos deportistas. 
Los malos, que se ras-
quen . . . 
CORBE 
Ayer l legó a Oriental Park proce-
dente de Baltlmore, el turfman George 
F . Sherman con sus ejemplares entre 
los cuales vino Mayor House, uno de 
los protagonistas de aquel final hípico 
boxlstico en el Grand National Handi-
oap del ao pasado que fué ganado por 
Sweep Clean después de un pintoresco 
incidente entre los Jockeys Fletcher y 
Barnes. 
P R O G R A M A D E H O Y 






Flct l le . . 
IW N> W l« 105 
* M M H 105 
Butler. . ,„ 
Huntress. . 
Fireworth. e 
Mess K l t . . 
Bread. . . 
Blazeaway. . 
Ina Wood. . 
E d . Garrison 
» w i« 
Premio: (1700 
Peso. 
m , 112 
W M 109 
. M 114 
,. m 106 
* * 104 
,.: M 107 
M . 101 
, « 107 
S E X T A C A R R E R A 
1.16 milla. 
Caballos 
Hocnir. M • 
Drapery. . 
Plantarede. 1 
Service F lag 
Me. Adoo. 
Zoie. . .1 
F l y Home. 
. . - • 











En estos tiempos, ustedes los hom-
bres viven más de prisa que nos-
otras... 
—Es cierto, señora . Cuando me 
casé mi mujer me llevaba cinco años ! sado por la gran 




DANDO MAS B R I L L A N T E Z Y A L I -
CIENTE A L JUEGO 
Por Jack Veiock 
E l football ha sufrido grandes mo-
dificaciones en estos ú l t imos t iem-
juego, modern izándo los n  dar recluido durante muchos años 
cerlos m á s comprensibles. ^ , Este hecho vl^tie a demostrar el 
Dice así la "Gazette": error en que " se hallaban muchos i pos. 
Ayer tuvo lugar en el Parque, historiadores a l asegurar que la I L a manera de practicar hoy este 
de Versalles el partido final que] pr is ión de Lanzun, respond ía a la deporte difiere extraordinarlamen-
por el campeonato de Francia, de-1 i r r i tación que tuvo el monarca al . te de la forma empleada en épocas 
bían jugar el cuadro Versalles con-1 conocer el matrimonio secreto que pasadas. 
Predomina actualmente m á s acti-
vidad en el pase entre los f l a u t e r o s j ^ r d ^ e ¡ ' ' d ^ 1 ^ - " d o ~ ^ t 7 e m Q a f ^ 
á rb l t ro Chau-;103 cambios ráp idos ae ataque y^ f 1 | rigurosamente prohibido tocar vo-
E l partido comienza de «Be mo-
|do .siendo entonces que todas las 
jugadoras tienen el derecho de par-
H f IT i m ' ticipar en la lucha, sea para impe-
P A K A I A M I I h K ¿ir la ofensiva del adversario, m-
I n i U X l i i l m U J I i l l > terceptand0 los pases o cerrando el 
pasaje de aquél , a condición Biem-
L A V I L O R T A ^ Jde ^ tocar la pelota más qua 
, icón los vilortos, o sea para atacar 
Evidentemente, las jóvenes n10"61* * nevándo la en la raqueta y pasándo-
nas evolucionan hacia el deporte y i l a a la compañera mejor colocada 
la vida al aire libre. E l trastorno en; a contiI1Uar la ofensiva, enTian-
los usos y en las costumbres, c a u - ' ^ la peIota entre los palos del blau 
tragedia de 1914, c0 lo constituye un punto, 
tí   'para conSeguir ese resultado, âs 
las razones de esta nueva orienta 
ción dada a la educación femenina. 
Mas, no obstante el desarrollo al 
canzado por el deporte femenino en i ^v^roBf'mlles posiciones 
Francia, és te no ha conseguido laj Si la pei0ta franquea las Hneas 
boga de que goza en Inglaterra y en | de log ladog considérasela fuera m 
Estados Unidos. juego; entonces es PermitIdofe'ri í 
Uno de los Juegos más populares cogerla con las mail0S ,para en-
ea dichos países y que bien m e r e c i ó - | a ia cancha, produciéndose un 
ra implantarse en Francia, donde ¡ CUentro Idént ico ai del comie5J ^ 
es desconocido, no obstante ser su una buena í 1 1 ^ 0 ^ . . ? , 6 - p a -
páis de origen, se l lama la vi lor ta . ( ¿ebe ser fuerte, ágil, hámi * tíca 
E l n ú m e r o 1 de jugadoras es muy nat y como es natural, la P 
variable, pero de ordinario son 18 jde dicho deporte desarrolla 
repartidas en dos campos. Cada una esas calidades. , 
de las jugadoras de uno y de otro , •—. _ —-.«nTíTÍAC 
team, está provista de un vi lor to de p R l V O U P A D E S D E P Ü K H W 
lo^e,^" ^— — . 
jugadoras hacen gala de nn.a, 
bilidad, pasándose la pelota de una 
a otra a toda velocidad y en las mas 
( 
n 
D E L P U E R T O 
E L TACOMA 
Procedente de Key West, ha llega-
do hoy el crucero dte guerra de se-
gunda clase Tacoma, que según ha 
| declarado su comandante, viene de 
vacaciones por dos o tres días a v i -
sitar el puerto de la Habana. 
El n ú m e r o total de tripulante^ del 
mencionado barco asciende a 280. 
El Tacoma sa ludó a la plaza fuera 
del puerto contes tándole la fortale-
za de la Cabaña . 
El teniente de navio, señor Ense-
bio Alba, Asesor del Capi tán del 
Puerto, pasó a bordo del Tacoma. 
También estuvieron a bordo del 
Tacoma el oficial de día del crucero 
Cuba y el ayudante del Jefe de Es-
tado Mayor de la Marina Nacional. 
UNA EMBARCACION ANFIBIA 
En Marsella se han hecho esto9 «l« 
experiencias con un n a ; 1 0 . ^ " " para 
aparato es tá provisto de p 
marchar sobre el agua ^ 0 u ^ ^ 
' luntarlamente la pelota con la ma- 'co, y tiene también rue° UI1 au-
lo más florido de la corte, su ma jes-1 pasó a I ta l ia como cirujano del e jé r - |Pod íamos denominar abierta . | te del cuerp0_que la8 rrer por t ierra firme, como 
tra el cuadro 
currencla era 
presente sus majestades, 
de Gascuña. La con-j hab ía efectuado con la duquesa de 
enorme, i i a l l ábanse ; Montpensler. 
sus alte-l Para terminar, el 
madera, que consiste en una larga 
caña encorvada y provista en su 
concavidad de una red de cuero de 
buey que forma como un bolsillo 
reticulado. Es con este v i lo r to—y 
sólo con él, ya que aparte de las 
zas los pr íncips de la sangre y todo I ton tuvo varios hijos. Uno de ellosMueS0 se desarrolla en forma que 
tad la reina madre excusó su asís-1 cito francés de ocupación. T ^ r m i - 1 E1 equipo de Notre Dame, Qtt6 es 1 jUga(joras deben tomarla en tierra, 1 toraóvil . 
tencla por encontrarse l igeramente ¡ nada la c a m p a ñ a se rad icó defi-lhoy UI10 ^ j 0 3 ™as n?Hbles barajarla en el aire, conducirla co-' E l Im 
Indispuesta. Su majestad había In - nitivamente en Milán, donde Italia-i ^ t a d o s Unidos, demos t ró en el par- j rriendo o lanzarla hacla el blanc0 
vitado especialmente a l poeta Rac l - | n i zó su apellido. D4 este troncJ tido que jug? * \ ^ Polo1 ^i01111?! 
había 1 salló un arama que fué a estable-ne—cuya tragedla Fedra se estrenado la noche anterior —a que cerse en la Argentina. Hoy en un 
ocupara un lugar a su lado. Su " 
aparición fué saludada con una sal-
va de aplausos Iniciada por el mis-
mo rey. 
A las dos comenzó el partido 
contra el equipo Rutgers el valor de 
esa nueva táct ica. 
Los jugadores que forman su equi-
adverso. 
La pelota es una esferita de goma 
maciza, un tanto m á s pequeña que 
la de tennis, la que hay que hacer 
Versalles: el Conde Grammant;f 
el conde de Noggent; el barón des' 
Graves; el caballero de Noaller; el 
marqués de Bussy-Rabutin; ei con-
de de Sudde; el vizconde de V a l -
vert; el conde de Fle lx ; el m a r q u é s 
de Pa rdessús Debytty. 
Juez de l ínea : el conde de Roche-
fort. 
Gascuña: el caballero Hércu les ! 
Cyrano de Bergerac; el barón Ve 
nomin de Tout L 'ours; el 
n f ^ H descendientes, se han des-| disUnguieron en todas ocasio-
pertado los atavismos ancestrales Y ^ * en diversas jugadas clásicas, \ pasar por entre los palos del blanco 
^KI Í I^^LÍ"^0!^ !6 -^ !0111^- pero notóse su predilección por los ! cont rar ío . Los blancos, que presen-
nnevos procedimientos. | tan cierta ana log ía con los goals 
E l equipo de Rutgers, que fué do- ! del football, tienen 1 m. 80 de a l -
minado por completo, res is t ió , sin tura. Es t án situados en el centro 
embargo, sin ¿esven ta ja cuando sus j de un cuadrado de 3 m. 60 de la-
contrincantes empleaban los méto- do, que so denomina cuadrado del 
dos antiguos, pero fué en contadas j blanco, y en el que la guardiana es 
ocasiones que el equipo de Notre Da- | inatacable. 
me se aferró a ellos. Una v^z verificado el sorteo de 
También hace honorablemente 
dicina y honestamente deporte. 
F . LUZIO 
C U B A L A W N T E N N I S 
En estos días , según nos informan, 
d e b u t a r á n dos bellas tennistas con-
tratadas por la coippañía , y que 
oportunamente han sido enseñadas 
;por los managers. 
La fábrica de Jugadoras, por lo 
. ^ven to r M . León 
está content ís imo del ^ ^ " ^ u t l ^ o 
embarcación, a la que ha baui 
con el nombre de Francia. a 
E l vehículo-rana Puf gIete pa-
bordo un mecánico-piloto y siei 
" i T m a r s e l l e s e s han ^ 
p lénd idamente al /^ventor y unft 
Sue el nuevo vehículo P J ^ f 5lerr». 
revolución en el mar y en 1» 
A L POLO SUR f ^ d e t o u 
Dos audaces ingleses slr S ^ ^ 
y mlster Amunsdan, PreP^iano. i 
pdición al polo Sur en aeroP^ 
Los valientes exploradores P ^ 
los campos respectivos, el á rb l t r o j Separadamnte y cada uno P j ^ e -
E l paso de los delanteros ! coloca la pelota en ei centro mismo I te In ten ta rá aterrizaje 
Knute Rockne, entrenador del ¡ del campo de juego., plano de su—; diaclones del polo. aeAr,tará eDor 
equipo de Notre Dame, es un en- 1 
tuslasta de la nueva táct ica y del pa-
Carbón de Castel-Jaloux; e r ^ b a ^ 
llero D'Antignac; el barón 
—¿Qué te parece, mujer? 
•—Que la casa está, igrualita... y las 
palmas parecen que se menean. . . y el 
marco es de primera. Pero, a que te cos-
to un dineral? 
-—¡Qué va, mujer! Mo sal ló casi re-
palado, porque lo compré en " E L A R -
te , Avenida de Italia, 118, la casa me-
jor surtida y la que m á s barato ven-
de. -
Mart í y San José . 
Caste-I gon muchas las Jóvenes que aspi-
rac de Cahuzac; el barón Lauzur; e l!ran a figurar en los cuadros de ten-
í f í í S deTAr"ia8njac d * Cosnac; el|niStas mejores que ac túan en la Re-
caballero Lesbao de Escarab íen t . ¡pública. 
Juez de l ínea : el caballero D' j Anoche, en las quinielas de combi-
Artagnan Actuó como á rb i t ro el se- nación, se pagaron crecidos dividen-
nor de Chauton. Jefe de la Unión!dos 
Sportiva de Languedoc. 
E l part ido 
Estas quinielas de combinación. 
"Hemos procurado pérfecclonar 
ese pase, dijo, por haber podido com-
probar que\ aventaja a los procedi-
mientos empleados anteriormente." 
E l equipo de Notre Dame hizo ga-
perficie y de preferencia con có8- | La expedición, que pre co-
ped. L a cancha tiene por lo menos 1 mes dificultades está sie 
60 metros de largo por 30 de an--| mentada en Inglaterra. 
cperiend»8 
y sus limites los seña la s dos [ 
l íneas de lado (las dos m á s largas) xiN NUEVO TIPO DE 
y las l íneas de blanco (donde se i . hprho exper*0-",.* 
encuentran é s to s ) . Las dos capi-l En Lyon 96 Sfíroolano al ^ e n»-
rente I de un nuevo^ hidroplan y Galvin n» 
veloc1' 
I tanas se colocan entonces de freí 
por números , siguen agradando a los | ron ,resultaron a la larga en terreno 
la, además , de otras tác t icas nuevas 1 a i0g costados de la pelota, y alinean 
que si bien es cierto que en ocasio- 1 SUg vilortos paralelamente, de ma 
nes les ocasionó la pé rd ida de terre-
no por castigos que se le impusie-
E L ESTRADA P A L M A 
El ferry Estrada Palma llegó de 
Key West con 26 wagones de carga 
general. 
E L COMODORO ROLLINS 
El vapor Noruego . Comodoro Ro-
llins llegó con carga general. 
Practicado ei sorteo, la suerte 
favoreció a Gascuña, cuyo capi tán 
elije la valla que mira al sur, te-
niendo el fuerte viento a sus espal-
das. A las 2.15, Valver t da el pun-
tapié Inicial, pero su avance es fá-
cilmente detenido por Carbón quien 
en posesión de la pelota, corre un 
pequeño trecho, haciendo un exce-
lente pase a Casterac, quien bur-
lando la vigilancia de Noallles, en 
veloz carrera llega a la l ínea del cór-
ner, desde donde hace un ceñido 
centro que Lanzun de un esplén-
dido cabezazo transforma en un pun 
to, cuando apenas h a b í a transcu-
espectadores 
Hoy, a las dos, h a b r á m a t i n é e . 
SENCILLAS 
Margot, carmelita . . . ? 3.27 
Ofelia, verde 4.04 
Mercedes, verde . . . . 2.67 
Carmen, carmelita. . . 5.34 
Violeta, carmelita . . . 17.37 
Violeta, amari l lo . . . 7.69 
COMBINACION 
Margot-Blanca, 6-5. . $ 60.80 
Ofelia-Juana, 2-3. . . 9.36 
Mercedes-Margot, 4-2 . 11.20 
Carmen-Julia, 1-6 . , 9.33 
Violeta-Blanca, 6-4. . 12.94 
Violeta-Ofelia, 3-2 . „ 14.93 
ganado. 
H A B A N A I A W N T E N N I S 
ñera que, estén de canto sobre la 
tierra. A la señal del á rb i t ro se le-
vantan con toda rapidez, tratando 
de tomar la pelota para lanzarla al 
campo opuesto. 
Bobbie fué ayer la que m á s se 
d is t inguió en la í u n c i ó n nocturna, 
ganando bastantes quinielas en bue-
na l i d . L a siguieron en los honores 
de la cancha Ofelia, Sara y Amér i -
ca. Hoy, sábado, la m a t i n é e comen-1 
zará a las dos de la tarde, a s í como 1 
mañana , domingo. 
Los dividendos pagados fueron: 








3 . 2 1 
4 . 8 1 
3 . 76 
4 . 65 
Quinielas de combinac ión : 
Bobbie y Lola ( 1 - 5 ) . . . $12.80 
Bobbie y Alicia ( 1 - 5 ) . . . 12.53 
Marta y Luisa ( 1 - 6 ) . , . 20.0U 
Alda y Margot ( 1 - 2 ) . . . 11.84 
Margot y Sara (3-5-, «, « 8.96 
inventores MM Dumont y 
marán "hidrogliseusr • | 
E l aparato desarrolla un y pUe-
dad de 7 5 k i lómetros p o r n 
de conducir 12 PasSr kiios T el ^ 
L a cubierta pesa 800 k^o 
tor es un 6 cilindro 14018" 
500 k i los . 
E s t a t a r d e , e n Almenda-
r e s P a r k , B r o o k l y n í 
A l a c r a n e s . Luque P"*" 
cheará c o n t r a l o s 
r i c a n o s . 
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T E M A S D E E S P A Ñ A 
De las costumbres. Los cordobeyos. 
« los cordobeyos? Para 
r ü*é T o n é hacen..? Hogaño . 
' sirven? 
la lir7tm el dec P corriente «i 
n¿ se usa, pero a n t a ñ o 
decirh 
se dormían en 
.aue,:"frase ^ , a un indivl 
las 
J lo; ^ f r a i d o o por bobo 
a- Pfvamos a llevarte el m< 
^ azar cordobeyos! 
f ta mbién: I T v a ^ a llevarle el mejor 
Pe-
en el café, en la tertulia, 
resentara la ocasión, un 
A c a f q u é animales son. . 
ro r entCSes son los infelices que 
Los an^a ^ scan. No hay tales 
los cazan > j mundo; pero la 
^d0be/e humor de ciertos pueble-
«ente Enríanos, en cuanto que lle-
cillos astur le preparaban ia 
EP»; 
donde S.Vfa así: 
íeciDrc¿ noche he cenado cordobe-
AA QUé bocado tan rico 
T0S " rómo los guisa mi mujer! 
Y lueg0' lamer el plato sin ver-
Es Para 
,ürfaforastero preguntaba atónito: 
fly cómo ha dicho usted que se 
llamaban..? 
que. • • , 
fas cosas esas que cenó. . 
Upues hombre, quién no lo sa-
^ cordobeyos 
1-Cordobeyos Y qué son. 
v líos demás vecinos, enseguida 
l éa ramba , D. Manuel, pero de 
veras no los conoce usted? Si son I 
lo m á s sabroso de esta t i e r r a . . . ! 
A l lado del cordobeyu, ya puede i 
usted reírse del salmón y mandar,' 
a paseo la langosta. . ! 
—Hombre, hombre. . ! 
— S í , señor. Y en nuestro río se 
pescan a millares. . . Pero, caram-
ba, ap ropós i to . . t Por qué no vie-
ne usted esta noche con no^otroü? 
— V a n ustedes de pesca. . . ? 
— S í , señor , . . 
—Pues nada, con mucho gusto! 
Y llevan al incauto a una pradera, 
o si por el lugar pasa a lgún r ío, 
llevan al incauto al r ío ; le dan un 
cesto para que lo Introduzca en el 
agua, y un palo para que dé golpes 
en el cesto, y le mandan cantar es-
ta coplil la: 
—Cordobeyu, 
vente al cestu . . . . ! 
Papabardo, 
aquí te aguardo. . ! 
Y en otros lugares: esta: 
—Escorzobeyu, 
• " vente al cestu, 
q u é el pibardu 
aquí te aguarda; 
los que fueron más agudos, 
ya se fueron a la cama. . ! 
• Y en efecto, así lo hacén los bro-
mistas; se «van a la cama muy tran-
quilamente, y dejan al "pibardu" 
dando voces, hasta que cae en la 
cuenta de que se burlaron de é l . . 
Costantino CABAL 
P A R 4 H A C E R R E G A L O S 
Constantemente renovamos nuestras existencias de mi l ar-
tículos de fantasía, en plata, cristal y plata, adornos, cubiertos, 
objetos de sobremesa, l á m p a r a s etc., etc., etc. 
Todo lo ofrecemos al precio más reducido, con el mínimo 
de ut i l idad para así cooperar a vencer la si tuación presente. 
" V E N E C I A " 
OBISPO, 06 T E L F . A-3201. 
L I B R O S 
de venta en la Librería de JOSE A L B E L A , Belascoai% No. 32-B. 
Apartado No. 511. Habana Telf. A.,5893. 
LOS GRAVES SUCESOS DE COLOMBIA 
0 Presidente dimitente, c o m p a r e c e ante l a C á m a r a de 
R e p r e s e n t a n t e s 
Texto íntegro del discurso que el lución definitiva de las diferencias , 
.Pñor Presidente de la República de ! que exrsten entre la Nación y la Com-. cGOPKR. Ercazador de 
rnlombia. doctor Marco Fidel Suarez | pañ ía del Ferrocarril de Santa Mar-
pronunció en la Cámara de Repre-. ta. E.n esta si tuación, qué podía yo 
L E G A 1 X . Química Biológica. I 
Asimilación. I I Desasimila- • 
ción $ 3.50 
riESSINGER. Enfermedades del 
corazón en clientela 2.50 
P A T R A S C O I U . Paidología. Pal -
doctenia y Pedagogía experi-
mental 5.00 
L O P E Z P E L A E Z . L a tuberculosis 
pulmonar, su patogenia, diag-
nóst ico y tratamiento 2.20 
K A Y S E R . Microbiología agrícola 
aplicada a la ferti l ización del 
suelo 3.00 
C A I N . Compendio de Química 
agrícola 6.50 
F R O H N E R . Pato logía y Terapéu-
tica para Veterinarios 3.00 
MIRO. Libro de Sigüenza . . . 1.50 
B A R B U S S E . Algunos secretos 
del corazón 1.10 
B O R R A S . E l sapo enamorado, 
pantomima en un prólogo y un 
acto 0.70 
Colombia v quienes renunciaron de 
hecho a tomar para si la hipoteca 
y así lo comunicaron al Banco de 
Colombia a nuestra f irma. En esas 
condiciones arreglamos nosotros con 
el Banco de Coloijibia y para este 
efecto traspasamos la mencionada h i -
poteca a Cristóbal Pérez , quien es ac-
tualmente acreedor de S. E . por esa 
suma. Lo dicho en carta está ajus-
tado a la más estricta verdad y pue-
do ratificarlo bajo la gravedad del 
juramento. 
Soy de Su Excelencia seguro ser-
vidor, 
A. Ramírez Prie*o. 
Socio de la f irma Luis Carlos Páez 
y Compañ ía . " 
Con el señor C. Loscher no he ce-
lebrado n ingún negocio, pues si bien 
es cierto que él. muy bondadosamen-
te a lgún día me di jo : don Marco, 
Nacional una propuesto refe- i noto que usted en medio de este cú-
I suministro de materiales pa- ! mulo de atenciones necesita dinero 
ra el Ferrocarri l del Pacífico. j para atender a los compromisos que 
Con este motivo el señor Boomer i le ocasionan las fianzas y la usura; 
tuvo ocasión de hacer una visita a S. quiero servirle; el señor Loscher, al 
f in , nada pudo hacer. Es cierto tam-
Marco Fidel Suárez , E . S. P . Ex-
celent ís imo señor : Satisfago la pe-
tición que se ha» dignado hacerce S. 
E. De consignar por escrito lo que 
yo sepa acerca de la negociación en 
vir tud de la cual mediante la garan-
tía de una finca de propiedad de su 
Excelencia firma Boomer Company 
Inc., aparece como prestamista de 
(12.000,000) facilitados a,.S. E . 
con la ga ran t í a dicha. E l señor Ro-
berto Boomer presidente de la f irma 
mencionada se encontraba en esta 
ciudad en enero de 1920 en desarro-
llo de operaciones mercantiles y ban-
i carias. Este señor estableció cone-
i xiones con muchas de las firmas más 
Importantes de este comercio, hizo 
ofertas al departamento de Cundi-
namarca relacionadas con un emprés-
t i to para la prolongación de un cré-
dito abierto para material y por úl-









E. en asocio de uno de los represen-
tantes de su f i rma en esta ciudad. 
Planteado por el señor Boomer el ob-
jeto principal de su visita S. E . se 
most ró complacido por esta oferta y 
remi t ió al señor Boomer al Ministe 
S A N C H E Z E S C I S O . H a vuelto 
San Francisco, narraciones de 
santos y héroes 
L E R T R A N D . Gaspar j j ? la Noche 
O L I V E R O . L a obra de Walter 
Pater 
W I L L Y . Juego de Principes. , 
"VVILLY. L a pequeña vestal. . . 
H A R R Y . Siona entre los bárba-
ros 
M I O M A X D R B . L a aventura de 
Teresa Beauchamps 
M A R Y A N . Una barrera invisible. 
M A L O T . Justicia . 
F R A N C E S . Sortilegio 
&AluJrafias LVA.REZ: Tentatlyas sus apoderados Luis Carlos Páez y 
A L V A R E Z pÜENTfe . E l Navle- | Co. y entre estos negocios le citó el 
ro Mas, I Los signos 
ÑERVO. Obras completas Vol. 
X I I I . L a lengua y la Itlera-
tura 
L O P E Z M A R T I . E l rebaño. . 
bién que en otro Banco celebré una 
operación de descuento cuya liquida-
ción se me t rascordó en su día. A l 
cabo de cuatro años he atendido a 
ella, pagando casi doble cantidad. Pa-
ción qúe se planteara fuera por el 
conducto regular y en una forma 
legal. Durante esa visita el señor 
0 901 Boomer tuvo la oportunidad de ex-
o'.9o pilcar a S. E . los diferentes ramos 
0.60 de negocios a que pensaba dedicar-
0-90 se su firma en Colombia por medio 
0-90 ram0 bancarlo para p rés t amos en 
1.00 
0.90 
LIBROS DE AVENTURAS 
Litantes respondiendo los cargos ¡ negociar con el señor Fe rnández que 
formulados por el Representante se 
ñor Laureano Gómez, en la sesión 
del 26 de octubre úl t imo. 
Dice así: 
"Os doy las gracias por haberme 
pudiera él considerar como materia i 
al cohecho. Si el Congreso resolvie-I 
ra reemplazar la ley vigente con una i 
de composición o admitiendo si de I 
este modo el Gobeirno llegara a te- I BENJAMIN 
A I M A R . Los tramperos de A r -
kansas ~ . . . % 0.90 
A S S O L L A N T . Aventuras del Ca-
pitán Corcoran 
B A L L A X T Y X E . Los mercaderes 
de pieles 
L A L L A N T Y N E . L a isla de Coral 
ciervos 
tomos 
C O O P E R . E l últ imo mohicano. 2 
tomos 








D E FOE.Robinson Crusoe, 2 
tomos 
K I N G S T O N . Salvado del mar. . 
M A L O T . Aventuras de Román 
Kalbris 
M A R R Y A T . L a marina mercante 
M A Y N E R E I D . Los tiradores de 
rifle 
M A Y X E R E I D . E l jinete sin ca-
beza. 2 tomos 
S T E V E N S O X . L a isla del Tesoro 
V E R X H . De la tierra a la luna 






rio respectivo para que la opera-; rece también que al rededor del1 Tra-
tado, de 1914 y de la aceptación de 
sus modificaciones se dice que ha 
habido entrega de cantidades de d i -
nero, cargo que naturalmente me 
comprende a mí habiendo yo obrado 
resueltamente en dicha aceptación. 
Este cargo es de suyo no solo inve-
rosímil sino Incalificable, si se atien-
de a elementales dictados de respe-
to a^olombia , de conveniencia inter-
nacional. 
Si he puesto el concurso de mi mo-
desto esfuerzo en favor de la termi-
i determinadas concesiones. S. E . 
le manifes tó al señor Boomer que 
una persona deseaba tomar una su 
ma con ga ran t í a hipotecaria, a lo que j nación, de nuestras diferencias con | 
respondió el señor Boomer que t a n ' 
pronto como se le expusiera la cla-
se de operaciones podr ía considerar-
la y resolverla. 'Posteriormente el 
señor Boomer supo por mí que la 
operación proyectada era para S. E. y 
el señor Boomer manifes tó que se 
podría celebrar siempre que la f in -
ca respaldara ampliamente la suma 
los Estados Unidos provenientes de 
la separación material de P a n a m á . 
Dios sabe que no he obrado por nin-
gún móvil indigno sino por amor a 
m i t ierra, que reclama la fijación 
de sus l ímites, la regular izac ión y 
fomento de su comercio y la aplica-
ción de una importante suma de d i -
nero al desarrollo de su industria y 
z. Por eso 2.20 E l señor Boomer resolvió prescindir l a la confirmación de la pa:
0.90 'de cometer la oferta de suministro j mismo no he vacilado en firmar el 
Jj-Sglde materiales para el ferrocarri l , al decreto de una p ró r roga parlamen-
' ' i mismo tiempo de te rminó part i r para 
LOS HUMORISTAS 
Gaspar $ 0.90 I CAMBA. L a rana viajera. 
tomos. . 1.60 H E L T A I . Fami ly Hotel. pertimitido hablar en medio de vos-¡ ner autor ización para transigir el ne-i g A R ^ O X ^ Q u e e d . - 0 . 9 ^ , B E X N E T . L a viuda del Balcón 
ntros aunque el reglamento de l a ' gocio, entonces sería materialmente ] ! 
Cámara no lo autorice y agradezco , imposible. No moralmente dado el 
Ifr s  1 gocio, entonces sería  
rimar • i l . l e  
tpoermiso porque así podré defen-I ca rác te r del señor Fe rnández esas para acabar la l iquidació 
derme de los cargos que se me hiele-' operaciones nefandas que se suponen, carri l de Girardot del m 
New York dejando sin celebrar la 
I operación hipotecaria, pero autor izó 





vuestra sesión de ayer. V e n - I P 6 ™ ante semejante caso la entrega pe rmí ta seme decirlo sin jactancia 
Bogotá, octubre 27 de 1921. 
Excelent ís imo señor don Marco 
Fidel Suárez , Presidente de la Re-
púb l i ca .—E. S. P. 
Excelent ís imo señor : 
Atendiendo los deseos de S. E . 
a defenderme ante vosotros y an- de dinero de que se habla, entrega ! puesto que las circunstancias me obli-
fp" la memoria de nuestros liberta-ítan imposible y absurda que su con- ga a recordarlo, que para mi alma fa 
H res norque esas acusaciones, aun - ¡cep to , no lega a inmutar un corazón, . tigada y ya cercana al ú l t imo sol, no 
de índole personal y privada ina Pasa de ser delirio incalificable, serán desconsuelo mis modestos^ie-
T tan al mismo tiempo el puesto lMi norma a este respecto tiene que > ro constantes esfuerzos por la t e r - ¡ no tengo Inconveniente en explicar 
OCUDO v comprometen por con-lser y ^a el obedecimiento a la I minación de nuestras cuestiones t e - j que en las conversaciones que he te-
^Ipnte la dignidad de la Nación iLey y en las delibercaiones del Conse i rritoriales con el Ecuador, Venezue-I nido el honor de celebrar con S. E . , 
E!gde la República Nn me mueve U 0 de Gobierno el unir mi vot oa los | la y nuestra región del noroeste, del en relación con las cuestiones pen-
etro propósito que 
que en circunstancias como esta y 
ejecutando yo un acto casi insóli to 
en loa anales del Congreso m i deber 
es no dejarme llevar de móvil algu-
taria suficiente para concluir un ne-
gocio agotado, puede decirse, en su 
estudio y aceptación de cuyos por-
menores es de evidencia elemental. 
E l señor Boomer par t ió el 8 de j y nacionales intereses, y. por eso 
enero para New York en compañía • mismo estoy de acuerdo con la opi-
del socio señor Páez , y la escritura ¡ nión general al esperar que se cau-
se firmó el 13 de febrero del mismo 
año. Para pagar a S. E . colocamos 
en el Banco de Colombia un giro a 
cargo de Boomer y Co., giro que no 
fué cubierto por los librados quienes 
a rgüyeron que el señor Boomer no 
estaba autorizado para celebrar mu-
chos de los negocios que Inició en 
sará al erario una pérd ida de dos mi 
llenes de intereses retardando este 
asunto necesariamente hasta la pró-
xima legislatura y exponiéndonos a 
las contingencias y peligros de un 
porvenir incierto. Obsérvase a ve-
ces en estas controversias en mani-
festaciones de opinión parlamenta-
o  e e 'JU uc w w ^ j w Cl utr un VUL u . iua | 
el de la defensa I e ôs m'n's^^os• ^uando se op̂ n<̂  (lue I ProP^0 modo Que j a m á s me pesará 
no que no sea compatible con la fra-
ternidad civil y con el respeto que 
merece el pueblo colombiano. E l 
no cabía más solución que naciona-
lizar el ferrocarril no vacilé un mo-
mento en firmar la luminosa resolu-
ción del ministro que después de es-
tudiar uno de los negocios más en-
m a r a ñ a d o s de las obras públicas, 
logró desenredar e ilustrar la mate-
haber logrado invert ir nuestra si túa 
ción internacional de ahora hace 7 
años con el actual que facilita nues-
tras relaciones con esa nación her-
mana. 
De cierto, en estas fantás t icas ver-
siones referentes al señor ' F e r n á n -
pTcip\rdeylorUcargo7qúe'"se h H ¡ r la en a(luella resolución magistral | dez, lo que ha habido son tres con-
en contra mí es el de haber descon-! ^ cliando fu+eron. de considerar las ¡versaciones entre él y el que os ha-
ado sueldos de m i empleo en a l - i bases P ^ , translg,r la controversia l bla, a saber: Una en que le ma-
ouc ^inHnH Ya an i reemplazarlas con una amigable com- infestaba que el Gobierno nada po-
gunos Bancos ae ia ciuaaa. i d d i ^ entonces no ocul té n i en el1 día hacer sino cumplir la Ley v l -
163 8f L ÍHO / . t a o o r Z L ! seno deí Consejo ni en conversado-: gente sobre el ferrocarril de Santa 
L huMera c S ^ f S particulares mi opinión entera-i Marta, otra en la que le rogué asi^ 
veniente para el Gobierno no con su 
compañía , sino otra persona o inst i -
tución usando de sus influencias per-
sonales, y otra, por medio de los se-
ñores Ministro de Hacienda y el Te-
soro (aunque no sé si ellos al f in 
que 
sueldo es descontar un valor futu-
ro, del mismo modo que descuenta 
un arrendamiento o una cosecha de 
el consentimiento de mi hija y de mi 
hermana ese corto saldo como prés -
tamo a la Tesorer ía , para paga de 
militares, leprosos y jueces en estos 
días en que por estar yo en el Go-
bierno se le • niega a éste el agua 
y el fuego. He aquí la carta que 
el señor F e r n á n d e z me ha di r ig i -
do en re lación con este asunto: 
acierto pues si un Banco puede des-! ¿ P ? r «iné ^ opinado en favor del 
contar obligaciones y otros valores | arreglo? Primero porque suelo lie-
futuros, siendo de lícito aumentar el v a ^ e sin faltar a nn conc enc,^ y 
precio de esos valores, no se com- ^eyendo qUe ^ " ^ 0 ^ ,n« v i ^ ^ ; 
prende por qué lo que es permitido al ' ̂ C.0 ' P<f aqU d, 6 l0« viejof 
Banco hava de ser ilícito al cliente i Más vale una mala composición que 
K concibe tamnoco ñor aué los un buen pleito" y segundo porque ! conferenciaron con el señor F e r n á n -
descuentos I suSdos oue pueden la Nación n0 me ha aprobado n i dez) en que yo dije que se pro-
fectuaX loá emnleados S ú b l i - i c a s t ^ a d o el empeño que varias ve- pusiera a eualquiera persona de re-
r d e U ? m n u ^ he Puesto iniciando soluciones cursos la venta de mis bienes con 
a ^ ^ ^ ^ ^ esta clase o colaborando en ella pacto de retroventa para destinar, 
los P ^ V ^ y consfgue ê  empiezo ! ™ me ̂ ^ ^ ^ I n 1 deSPUéS ^ Pag0 de mÍS deUdaS COn 
está hablando Descontar un Ruciado a r e s ° l v f y ^ 6 ^ " ^ ^ 1 ^ ^ 
Ferrocarr i l de Puerto Wilches y ha-
berme esforzado por redimir el fe-
- .rr a n a , " o c a r r l l del Pacífico V íon ien ta r su 
frutos pendientes. Con Bancos de P ™ c l p a l r e c ° " s t r u ^ ^ 
esta ciudad he celebrado varios con J | a < : i ó n y a notable bacia ^ r t a g e n a y 
tratos para aue me anticioen el va- Popayán , como complace haber au-
l o r d l l T a ^ n d a m ^ '0S ̂ % T . hl""adelantad ^ de propiedades urbanas opera- Ministro de Hacienda ha adelantado 
clones que me fueron provechosas 
^ un día pero que me colocaron 
después en la necesidad de tomar de 
omeros prestados en otra forma con 
Ias seguridades necesarias y con el 
respaldo suficiente para atender a 
ellas. El alto interés y compromi-
Sos financieros, muy graves para mí 
^ lo que me ha obligado a buscar 
i recurso de las ventas que hoy se 
cusan sin la más leve razón, porque 
'«Poniendo que los sueldos no se 
PSan efectivos por muerte *o sepa-
^cion del puesto los Bancos hábi l -
ha / Í r ig idos y hien informados, 
jam- quÍrido la seguridad de que 
Se h ai!riesSarian sus intereses, 
trnv ^raido a colación en esta con-
Qu(er̂ la el nombre del señor Joa-
lomv Fernández, Gerente en Co-
^mma de la Compañía Frutera Uni-
Sefi se|,urando según parece, que el 
una , ^"nindez .me ha entregado 
Gohi! en t e n c i ó n a los actos del 
eión rio? í n favor de la Prolonga-
rla " . Ferrocarril de Santa Ma 
dientes entre la Nación y el ferro-
carr i l de Santa Marta, no recuerdo 
haberle oído j a m á s que hubiera 
obrado contra su conciencia al auto-
rizar la resolución ejecutiva núme-
ro 22 de 11 de octubre de 1920, si-
no simplemente que debido al estado 
de la opinión pública en este tiempo 
no fué posible al Gobierno entrar en 
un arreglo amigable que evitara los 
li t igios que se derivan de la men-
cionada resolución. 
De su E. muy obsecuente servidor 
y amigo, 
J. B . F e r n á n d e z . " 
También ha sido tema de acusacio-
nes un p ré s t amo que obtuve del se-
ñor R . Boomer, quien estuvo en Bo-
gotá haciendo operaciones bancarias ! 
y proponiendo la venta de materia- ; 
les de ferrocarriles. En resúmen | 
de todo esto, que efectivamente ne- | 
gocié en prés tamo hipotecario, que 
el señor Boomer no es hoy acreedor | 
mío, por no haber podido sumlnis- ¡ 
t rar el dineor que dicho señor no ha 
hecho operación alguna con el Go- | 
bierno y que es imposible que el 
p r é s t a m o se hubiera hecho con la 
condición de la compra de rieles, i 
pues el in te rés ha resultado enormí- , 
simo y la seguridad del contrato no I 
puede ser m á s satisfactorio; la ope-! 
ración fué tan teórica, que apenas 
tengo vago recuerdo respecto del se-, 
ñor Boomer a quien se refiere la 
carta que sigue. Bogotá, octubre 27 
de 1921.' Excelent ís imo señor don . 
8ürdo Kada más falso, nada más ab-
El fe Que esta afirmación. 
E L E C C I O N E S D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
T H E [ A N A D I A N 
O F C O M M E R C E 
N O V I E M B R E , 2 8 , 1 9 2 1 
I N A U G U R A S U S 
N U E V A S O F I C I N A S 
E D I F I C I O B A R R A Q U E 
C U B A Y A M A R G U R A 
C o m i t é de C o n c e n t r a c i ó n A s t u r i a n a 
l t 26 2d 27 
C R O N I C A C I E N T I F I C A 
L A CURA D E L A S M A Y T O S - F E R I N A 
El mundo científico ha logrado una , "f luofhymina" especialmente los se-
l vez más vencer los obstáculos que ! ñores médicos. 
I en su camino pone la propia Natura 
leza. 
D e f e n s o r de l a c a n d i d a t u r a d el señor M a x i m i n o Fernández y González, p a r a 
Dichas ventajas son las siguien-
la.—No contener n ingún narcót i -
P r e s i d e n t e , 
s i d e n t e 
y del señor F l o r e n t i n o Suárez y González, p a r a V i c e - P r e -
8id0 f]:rrocarril de Santa Marta ha 
controv ant0 larSos años tema de 
da al TC1"8151 entre La Nación, asocia-
íor UT~epartamento del Magdalena, 
niismn fParte y a la Compañía del 
afio na* e,rrocarril Por otra. En el 
Marshaif a proPuesta del señor 
estuvo 1] nGerente del Ferrocarri l , 
Ministpr! Cl0bierno censurando en el 
bases de 0bras Públ icas unas 
sición ani^rr?gl0 directo o de compo-
Conclusiíi ! r l e que condujeran a la 
cío y 0 ün de este inveterado nego-
determinLPermitieran fijar Ia fecha 
^Partarnpf en que la Nación y el 
les ión aK Pudieran entrar en la 
rg0ce de . luta de sus derechos y 
r netn-i? f r e s e s del ferrocarril . 
í?bo.me n n se ade lan tó y aún 
r0s de ¿ í t * ' entre algunos miem-
a(las fav« 1Cámara opiniones p r l -
> tanto1"3,13168 a a(luella: Pero' a v la ¿ opinión del Magda-
H 50 convÍr.^presentación Nacional 
^retara lo XTNTE y necesario que se 
dt^1 Que fn¿ fcionalidad del ferro-
S0 ^ la r f l0oque se hizo Por me-
> d e l G í ; e y 26 de 1920 en cuya 
S ^ í s t r a m erno dictó la resolución 
? > afio i5: al 11 de Octubre del 
L Ministrn HRM^DA por el suscrito 
S resoluS d t 0 b r a s Públ icas . De 
í e ^ e n t a Í 4 h a b i e 1 n d o apelado los 
Sinmorial fué L d e la Compañía su 
Sr f ^ s donn mv.etido ^ Consejo de 
2Llar8o \ s t * l h n h 0 de experimen-
M i ^ M i n s ^ de los 
^ de Hai?: de ^ s t r u c c l ó n Pú-
V Ución del C1fnda i n f i r m a d a la 
«1 vUl0' lo QL 1 de octubre por el 
te ^ e r n o es i n 1 ^ 6 ^ 6 ^ ^ e hace 
<U87P,rema ^ " ^ a u r a r ante la Cor- , 
61 caso m,o emanda 0 deman-
0 que conduzcan a la so- 1 
¡ ¡ A S T U R I A N O S ! ! 
E s t a c a n d i d a t u r a r e p r e s e n t a l a aspiración de v u e s t r o s i d e a l e s , e l r e s u r g i -
m i e n t o v i g o r o s o de l a Institución y e l d e s a r r o l l o c o l e c t i v o , c u a l l a p u j a n z a de s u 
s i g n i f i c a d o lo r e q u i e r e . , 
L a construcción de l a c a s a s o c i a l será s u p r i m e r c o m e t i d o y l a r e o r g a n i z a -
ción rápida d e a l g u n a s de s u s S e c c i o n e s que h o y d u e r m e n e l sueño de l o s j u s t o s . 
E s t e Comité o s o f r e c e r e c t i t u d , h o n r a d e z y l a s e g u r i d a d de que seréis aten-
didos en v u e s t r a s q u e j a s . 
V o s o t r o s debéis p e n s a r s e r e n a m e n t e y e m i t i r p o r e l l a v u e s t r o s s u f r a g i o s . 
P o r e l Comité, 
M A R C E L I N O S U A R E Z , 
1 rosid^üt?. 
tes * 
Allá en Europa, la vieja Europa, 
recientemente los doctores Tayá y Bo , 
f i l l , acaban de encontrar la fó rmu- i co me nipnótico y carecer por tanto 
la que cura el asma y la tos-ferina, I de efectos secundarios, lo que hace 
dicho producto, denominado f luo thy- ' que Pueda ser empleado sin n ingún 
mina, es tá elaborado á base de fluo- i PellSro aun en los niños de la más 
reformo puro, diluido en un líquido i corta edad-
que ofreciendo un coeficiente de so- 2a-—Su fácil admin is t rac ión , pues 
lubíl ldad superior al del agua, per- , especializado en forma de gotas, pue-
mite un máx imum de estabilidad y | de ser mezclado a cualquier líquido, 
conservación. I no siendo incompatible con n ingún 
Como es natural , la prensa no ' régimen ni tratamiento, 
puede ni debe callar ante ese paso de I 3a.—Su acción pronta y eficaz 
avance tan gigantesco dado por la I pues ya a las primeras tomas se no-
ciencia, j ta su beneficiosa influencia, dismi-
Todo el mundo debe fijar bien la nuyendo los accesos de tos y llegando 
atención en las tres grandes ventajas en poco tiempo a su completa cura-
qué tiene el enfermo que emplea la ción. 
C 9498 l t 26 
Asociación Vasco-Navarra de Beneficencia 
blico 
miércoles 
posee esta Asociación en el Cementerio de esU Ciudad" ~y depositados'en 
el osarlo del mismo Panteón, los cadáveres que se hallan en las b ó . e d a " 
en las que hace ya tres años que se efectuó el ú l t imo enterramiento 
Los familiares de los que e s t é n comprendidos en el caso señalado 
L Í S S S f ^ ^ 108 ? n l reCOjan 108 restos' deberán comunicarlo con la anticipación debida, a la Secretar ía de esta Asociación, sita en Aguiar nú-mero 27, antiguo, altos, por Chacón. aguiar nu-
Habana, 23 de Noviembre de 1921. 
E L SECRETARIO, 
COSME MANZARBEITIA. 
C 9494 3t 25! 
PÜEPARJIDA 
a 
C 9501 a l t 5t 26 4d 27, 
m k l D r . JOHNSON 
EXQUISITA PUA 
con las m m 
más f i n a s s :: 
ria algo que en lugar de obedecer la 
r a z í n y a la justicia parece antepo-
ner sentimientos apasionados a ios 
consejos de aquella persona que es-
tá representando a persona sagrada, 
persona que se llamó Patria. Esto 
no diré que es criterio sino que es 
apasionamiento furioso que engen-
dra los juicios más desatentados, los 
procedimientos más crueles. Es im-
probidad que un mandatario público 
tome dineros prestados pero es i m -
probidad que otras personas se los 
suministren, es acto perverso Que un 
hombre contraiga deudas y nada de 
particular tiene que un Banco se ha-
ga acreedor y publique sus deudas. 
Respectos de hombres tan grandes 
I como Julio César y Segundo Pit t , la 
historia recuerda que las tuvieron: 
¡pero a nn sujeto común y opaco se 
| le acusa e infama y hasta se le ex-
I pone a quedar m a ñ a n a arruinado y 
l desnudo debido a estas exhibiciones 
| tan solemnes como injustas. 
Empero, todo lo que precede es 
| poco si se compara con otros por-
i menores tales como el narrado en la 
'siguiente carta del señor Tesorero 
i General de la Tesorer ía General de 
I la República. 
"Privado. Satisfaciendo una pre-
I g u n t f de S. E . sobre la averigua-
1 ción que dos honorables Representan-
! tes me hicieron si er]^ cierto 
' que él tenía comisionados especia-
1 les para negociar en órdenes de pa-
| go y pensiones con la Tesorer ía , de-
I claro lo siguiente: que es verdad la 
l expresada aver iguación y que en ho-
; menaje a la verdad y la justicia lo 
signifiqué a quienes en esa forma 
me interrogaron, que era falso cuan-
to al respecto se venía propagando 
en los círculos políticos y sociales 
de esta capital.—L. C. Octubre 2 7 
de 1921.—Augusto Mart ímv. ." 
Se cree, pues, y se afirma que la 
maldad del que está hablando sale 
de los l ímites ordinarios para lle-
gar a los de un facineroso que deli-
beradamente hambre^ al Ejérci to y 
'a los Empleados civiles para hacer 
su propio agosto. Así se ha propa-
lado entre los servidores del Gobier-
no y â Nación, así han creído y sos-
pechado los Representantes referi-
dos en la carta del señor Tesorero, 
cuyos nombres no pronuncio porque 
no he venido a acusar sino a defen-
derme. A h ! esta labor nos daña 
porque comunicada a todas partes, 
en todas partes se mi ra rá , con horror 
a nuestra tierra cuando hasta hace 
pocos meses ella alcanzaba reputa-
ción entre sus hermanas de Améri -
cV y a ellas ab r í a campo de amiga y 
compañera entre los pueblos de Co-
lón y que reconocían su Libertad, su 
Democracia, la legalidad de sus Go-
biernos, su ansia de adelanto, sus 
modestos esfuerzos por la mejora de 
su porvenir. Pero en días como es-
tos, como el corazón se encoge y la 
mente se oscurece y una como nos-
talgia invertida invade al ciudada-
no que aspira tristemente a expor-
tar caros despojos importados hace 
poco para irse a buscar donde mo-
rir . " 
EWÁS^BÜCACÍOÑES" 
EN MEDICINA Y DERECHO 
E N F K R M E D A D E S D E L A P I E L . 
Y E N F E R M E D A D E S S E C R E -
TAS, por el doctor Euseblo de 
Oyarzabal. Torcera edición eo-
rregida y aumentada con un 
apóndlce sobre los arsenicales 
de Ehrl ich e ilustrada con va-
rias láminas en negro. 
1 tomo en tela . ? 6.25 
T R A T A D O E L E M E N T A L D E 
T E R A P E U T I C A , por A. Man-
quat. 
Tomo 4o. de la obra: Terapéu-
tica s intomática. Medicamen-
tos anestés icos . Medicamentos 
del insomnio. Tratamiento de la 
tos, disnea, vómitos , diarreas, 
etc. Terapéutica de la fiebre. 
Traduccióri de la sépt ima edi-
ción írancesa . 1 tomo en 4o. 
pasta 6.00 
I N F E C C I O N E S E S P E C I F I C A S . 
Granulomatosls y Equinococ-
cosls, por el doctor Ricardo 
Lozano. Edición ilustrada con 
28 figuras. 
I 1 tomo en So. rtlstlca 1.60 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T O -
MAGO. Explonfción. Gastrcpto-
sls. Hernia d iafragmát ica del 
estómago. Afecciones nervio-
sas del estómago. Gastritis 
aguda. Alteraciones secreto-
rias. Dilatación del estómago. 
Ulcera gástr ica . Tumores. Cán-
cer. Sarcoma. Etc. Etc . Por el 
doctor L u i s Urrutla. Edición 
profusamente ilustrada. 
1 tomo en 4o., encuadernado. . 7.5Í 
E N F E R M E D A D E S D E L A SAN-
G R E Y D E L A S G L A N D U L A S 
D E S E C R E C I O N I N T E R N A ) 
por el doctor O. Naegeli, direc-
tor de la pol ic l ínica Médica 
de Zurlch. Pedición ilustrada 
con 4 figuras. 
1 tomo en 4o. tela. (Colección 
Errores d iagnós t i cos ) . . ', . 2.00 
D I A B E T E S , GOTA, O B E S I D A D , 
R E U M A T I S M O Y A R T R I T I S -
MO. Lecciones de Pato logía 
médica por el doctor ^ablo M. 
Barlaro. Edición ilustrada con 
20 láminas en negro y varias 
figuras en el texto. 
Obra dedicada a los estudian-
tes y médicos práct icos . 
1 tomo en 8o. rús t ica , . . 2,50 
E N F E R M E D A D E S D E N I S O S , 
por el doctor A. Pasqualis-Po-
liti, ex-practicante interno del 
Hospital Nacional de Clíni-
cas, de Buenos Aires, Segunda 
edición aumentada y corregida 
por el autor. 
1 tomo en 4o. rúst ica 3,00 
A S P E C T O S POCO CONOCIDOS 
D E E N F E R M E D A D E S F R E -
C U E N T E S , Diagnóst ico y Te-
rapéutica por el doctor Leo-* 
nard "Williams, 
1 tomo encuadernado, . . . 3,50 
T R A T A D O D E E X P L O R A C I O N 
C L I N I C A Y D E D I A G N O S T I -
CO MEDICO, por el doctor 
Carlos L , Greene, Traducido de 
la 4a, edición americana por 
el doctor B\ Tous Biaggi, 
2 tomos en 4o, mayor, tela. 12,00 
ULTIMAS OBBAS DE DERECHO 
D E R E C H O P E N A L . Obra ajusta-
da al programa de oposiciones 
al Cuerpo de Aspirantes a la 
Judicatura, por L u i s Jiménez 
Asna. Segunda edición ente-
ramente refundid*, l tomo en 
4o. pasta 
S U S P E N S I O N D E PAGOS Y 
Q U I E B R A S . Doctrina, Juris-
prudencia y formularios por el 
doctor M. Miguel y Romero. 1 
tomo rústica 
E L T R A T A D O D E PAZ DE 
VERSA L L E S Y E L DERECHO 
D E LOS V E N C I D O S , por Víc-
tor Covián y Junco. 1 tomo 
rústica 
F O S Q U E J O H I S T O R I C O DE 
L O S D E R E C H O S D E LA MU-
J E R CASADA E N LA LEGIS-
L A C I O N D E INDIAS, por el 
doctor José Ma. Ots de Cap-
dequl. 1 tomo rúst ica , . . . 
E L MENOR E N NUESTRO DE-
R E C H O P E N A L , por el doctor 
E , Zarandieta, 1 tomo, . . . 
COMO S E F U N D A UNA COOPE-
R A T I V A D E CONSUMOS, Car-
tas a los obreros. Las coopera-
tivas de funcionarios del esta-
do, por Ulvas Moreno. 1 to-
mo rústica 
EN™AT0 P $ CRITICA PRÁCI 
i , Sobre algunos puntos 
del Código penal por J , Ga-
rrigues y D;az CaHete, 1 tomo 
rúst ica , , . . 
EL B U Q U E Y EL CONTRATÓ 
DE F L E T A M I E N T O , por R 
Gay de Montella. 
1 tomo encuadernado. 
LEGISLACION INDUSTRIAL 
asoc iac ión . Huelaras, Contrato 
de trabajo, por Francisco Gu-
tiérrez Camero, 2 tomos en 
un volumen, pasta 
JRONTUARIO PRACTICO DE 
• Í ^ T ^ 8 Y APLICACION DE 
Y ' T T M R T ^ T H ? 8 -HIZGADOS 
Y TRIBUNALES MUNICIPA-
s S T í eI d1ctor Martínez Lióla. 1 tomo rústica i nm 
LIBRERIA "CERVANTES" 
DE RICARDO V E i S o ' 
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H A E i A 
BODA EIEGANTE 
En U iglesia de Monserrate 
Guillermina 
Fernández Travieso 
I W d m e . J e n n y 
Ayer transcribimos la opinión 
de Paul Poiret, el célebre modisto 
de París. 
Hoy vamos a publicar otra no 
menos autorizada: 1?a de Mdme. 
Jenny. 
He aquí sus palabras fielmente 
traducidas: 
—Prefiero corsés hechos de ba-
tista o de cutí a fajas elásticas. 
El cuerpo soporta mejor el corsé. 
Además, éste es necesario para 
definir la línea armoniosamen-
te. . . 
Mañana publicaremos el juicio 
de otro renombrado creador de 
modas femeninas. 
El corsé BON TON es universal-
mente reconocido como el corsé 
perfecto. 
¡El corsé ideal! 
" S E D A S " 
A l t a s n o v e d a d e s ; b a j o s p r e c i o s . 
Angelina Pórtela, Ela Aguiar y la be-
lla hermana del novio, Mercy Gonzá-
iez Fantony, de cuyo compromiso con 
el joven Emilio Lecours, dieron cuen-
ta las crónicas últimamente. 
Y más, muchas señoritas más, entre 
las qe haré singular mención de Lo-
EN M A R T I 
•ita Abela, muy gentil, muy graciosa 
y muy bonita. 
Camino del Country Club, donde 
sentirán las horas primeras de su lu-
na de miel, salieron los simpáticos no-
vios. 
Lleguen hasta ellos mis votos. 
Todos por su ventura. 
La Princesa de la Czarda. 
Linda. 
De perfil heleno. 
Y inuy tViierta, muy graciosa, la en-
cantadora novia de anoche, la seño-
lita Guilhrmin?. Fernández Travieso. 
Bajo la blanca veste de las despo-
sadas llegó a la Iglesia de Monseirate 
para su boda cor. el doctor José Gon-
zález Fantony. 
Abogado el novio. 
De rango distinguido. 
Ün joven excelente por su trato, 
por su carácter, por su corrección. 
Hasta el ara, santa ara de los amo-
re;;, fué conducida la adorable fiancée 
d?l brazo de su ssñor padre, el res-
petable caballeo don Celestino Fer-
nández y González. 
A su paso, como un ensueño, como 
una visión, prorrumpían en elogios 
todos los presentes. 
Elogios que inspiraban tanto su be-
lleza como su gracia, su espirituali-
dad y su elegancia. 
Estaba preciosa. 
Realmente fascinadora. 
El traje que lucía, de un gusto irre-
prochable y respondiendo a los últi-
mos dictados de la moda, era ds finí-
simo tul bordado en plata y cristal. 
Desplegado el velo hacia atrás, 
prendíase con una menuda diademita 
de azahares, que poetizaba, con su 
dulce simbolismo, la figura de la no-
via. 
El ramo que llevaba, complemento 
de sus galas nupciales, se lo había 
ofrecido el señoi Jesús de la Fuente. 
De un modeh de novedad. 
Lindísimo! 
Procedía del nuevo jardín , el de los 
jóvenes Fiante y Castillo, que ha 
adoptado el nombre de Smart como 
muestra de simpática adhesión a la 
novel revista literaria. 
Obra era también de Smart, que 
lodos celebraban, el decorado que lu-
ció el templo. 
Muy elegante. 
De una sencillez exquisita. 
Aquellas flores, aquellas plantas y 
aquellas gasas, art íst icamente combi-
nadas parecían aumentar las galas 
que ahora ostenta l populr iglesia con 
M-s nuevas pinturas y sus nuevas ins-
talaciones. 
Monseñor Emilio Fernández Pre-
lado Doméstico de Su Santidad, ofi-
cia en la ceremonia. 
¿Quién con mejor deseo? 
Sobrina suya es la desposada 
Mientras el popular y bien queri-
ch párroco de Monserrate daba lec-
tuia a la Sagrada Epístola, repercu-
tían por el augusto recinto las notas 
de la Meditación de Thais. vibrando 
melodiosas bajo el magistral arco de 
José González 
Fantony 
f Joaquín Molina, el violinista admira-
ble y adnr.rado. 
A los acordes de Corazones y Flo-
res, en búllante ejecución desde lo al-
to del coro, por una orquesta de cuer-
das, tuvo la solemnidad su dulce tér-
mino. 
El señor Celestino González, padre 
de Willy, como llaman todos famiKar-
( mente a la novia, fué el padrinr de 
1 la boda. 
1 Y la madrina, la dama tan bonda-
i dosa, tan amable y tan distinguida, 
| Mercedes 'Fantony viuda de González, 
madre del novio, de quien fueron tes-
j t\ios el señor Narciso Maciá, presi-
dente del Casino Español, los señores 
l Juan F. Arguelles y Santos González 
' y el doctor Francisco Cabrera Saave-
¡ ora, a quien representaba por hallar-
j se enfermo su hijo político, señor Al-
varez. 
A su vez actuaron como testigos 
por parte de la novia el eminente j u -
risconsulto doctor Antonio Sánchez de 
Bustamante, el distinguido joven Pi-
quín Fantony y los doctores Arturo 
; Mañas y José de Cubas y Serrate. 
Paso a anotar la concurrencia. 
Muy numerosa. 
Aparecía dyistribuída por toda la 
amplia y reluciente nave del templo. 
Un nombre primero, el de una da-
ma de alta respetabilidad y señalados 
prestigios, y es Isabel Pulido, distin-
guida esposa del ilustre doctor Anto-
nio Sánchez de Bustamante. 
Gloria González viuda de Barraqué 
a la que todos saludaban, después de 
su prolongado retraimiento, con mani-
fiesto agrado. 
¡ La señora viuda de Fantony. 
I La de Pórtela. 
j Belén Travieso de Fernández, la 
amable y muy estimada señora, ma-
I dre de la novia. 
1 Consuelo Mármol de Cubas, Nena 
Arcilla de Ruiloba y Obdulia Hernán-
dez de Petit. 
Blanquita Hierro de Carreño. 
Gentilísima! 
Gloria Mayoz de Barraqué, Cusita 
Pórtela de Villalba y Berta Poncé de 
Barraqué. 
María Teresa Lérida, distinguida 
coposa de mi caballeroso amigo, el 
í-efior José Al/arez Fernández. 
América Wiltz de Ventellas, María 
González de Arcilla y Amalia Hierro. 
Y completando bellamente el gru-
1 - de damas, la joven e interesante 
l ucia B. de Alvarez Lérida. 
Señori tas. 
Mer^y y Margot del Monte. 
Eloísa, Caridad y Hortensia Fer-
nández Travieso, encantadoras herma-
nas de la desposada. 
Estrella y Herminia López Claussó, 
a boda, al teatro. 
Esto es, a Martí. 
En el blanco coliseo se señalaba 
con La Princesa de la Czarda, en su 
primera representación, el aconteci-
miento escénico más grande del año. 
Hablen otros, con la autoridad de 
que carezco, sobre las bellezas de la 
opereta y sobre su interpretación es- | 
ineradísima. 
Blanquita Fernández de Castro. 
Mrs. Pemberton. 
Lolita Rams. 
Y la bella y gentilísima Carmela Me-
néndez de Fernández Rodríguez. 
Entre las señoritas, Eufemia Taber-
nilla, María Odoardo, Carlotica Sue-
ro y Herminia Masforrol. 
Silvia Vieites, Elsa Gallardo y Glo-
I ria Pemberton. 
B u r a t o s e d a , m u y doble, 3 c u a r t o s de ancho, a $ 0.65 
B e n g a l i n a s e d a , doble ancho, a l.QO 
Crepé de C h i n a , doble ancho, a 1.40 
Crepé de Ch i n a , finísimo, a 2.00 
Tafetán francés, m u y doble, a 2.25 
R a d i u m de s e d a , ancho, a 1.50 
G e o r g e t m u y doble, a 1.75 
G e o r g e t francés, e s p e c i a l , e n blanco, r o s a , a z u l , 
g r i s , b e i g y negro, a . 3.50 
C h a r m e u s e fino, a 1.75 
C h a r m e u s e francés, finísimo, a 3.50 
C h a r m e u s e t o r n a s o l , a . . 3.00 
Crepé " C a n t o r , " e x t r a - f i n o , a 6.00 
Crepé " C a n t o r " s u p e r i o r , a 5.00 
Crepé " C a n t o r , " fino, a 4.75 
Satín " C a n t o r , " fino, a . 3.75 
Tafetán t o r n a s o l , a . . , 2,50 
E n v i a m o s m u e s t r a s a l i n t e r i o r de l a República 
L a E l e g a n t e " 
MURALLA Y COMPOSTELA. 'TELEFONO A . 3 3 7 2 
Digan todos lo que desplegó en la ¡ 
fastuosa presentación de la obra la 
Jieritííima Empresa Velasco. 
Yo me limitaré, antes de tocar otros 
aspectos de la magna función, a lo 
que es de mis atribuciones. 
La concurrencia? 
Una entrada máxima. 
No quedó por ocupar una locali-
dad siquiera en toda aquella blanca 
y resplandeciente sala. 
Muy elegantes, en un palco de pla-
tea, Maggie Orr de Aróstegui y Cheí-
ta Aróstegui de Pedroso con la joven 
y bella señora Esperanza de Cárde-
nas de Suárez , de negro, interesantí-
sima. 
Entre las lunetas, María Julia Fer-
nández de Campa, Beba Moya de Díaz 
y Nena Rodríguez de Santeiro. 
También en luneta, des tacándose 
airosamente, Julia Olózaga de Pella. 
En un grillé. 
Cristina Montoro de Bustamante. 
Julia Bolado de Entrialgo, María 
Romero de Vieites y Pura de las Cue-
vas de Aeetjén. 
Entre un grupo de señoras, todas 
j'j\enes y todas bellas, María Teresa 
Gutk'lrez de Cclis de Síaz Cruz, Noe-
mí Rivera de Suárez, Nena Peñalver 
de Miquel, Hortensia Pérez de Aldc-
co.>. Lolita de la Vega. . . 
Julie Tabernilla de González, Cuca ' 
La linda Carmela Rams. 
Y Lydia Rivera. 
En el gran éxito de La Princesa de 
la Czarda, hay que reconocer la co-
laboración que tuvo El Encanto con las 
toilettes que lucieron las figuras prin-
cipales de la Compañía de Martí . 
Trajes y sombreros. 
Todo de aquellos talleres. 
María Caballé, la gentilísima tiple 
iSBBSSSSBBBtJ 
L I Q U I D A C I O N . 
(Viene de ta primera) 
LOS ESTADOS UNIDOS CONTRA ESOS ARTICULOS D E L TRATADO 
En la obra de M r . Robert Lan-
zing, t i tulada "Las negociaciones de 
|paz" publicada en 1920, en New 
portena, se presentuo admirablemente ! Y0rkf se lee desde la págIna 243 a 
ataviada. | la 2 67 la más tremenda oposición 
S a V un vestido de noche, sencillo,; Por parte de los Delegados de los 
Estados Unidos Lansing, White y 
Bliss, a hacer al J apón la cesión de 
los derechos que tenia Alemania, y 
en la página 25 6 se dice por Lau-
zing "Deduzco que se ha celebrado 
¡un trato (por Wilson y los Japone-
clegante y de un irreprochable corte 
clásico. 
Una túnica heclv^ toda de canuti-
llo mate y reluciente lentejuela for-
mando dibujos de moaré muy capri-:seS) por el que los japoneses con 
diosos. sienten en firmar el Tratado, a cam-
El borde del esco ey hombros e s t a j e J e sus reclamaciones en Shan 
formado por un grueso hilo de per 
la£. 
Ün cordón nevado, de diminutas 
piedras, envuelve la cintura, modelan-
do el cuerpo. 
Sos hermosas plumas, verde jade, 
caen a los lacios prer/idas del cor-
dón. 
Plumas como las de la cabeza. 
De igual color. 
Y un fleco de cristal, describiendo 
pequeñas ondas, como remate del ves-
tido. 
Lucía precioso ese traje en 
i tung ' 
Recuérdase que en aqueles mo-
mentos de la f i rma del Tratado de 
Versalles, se temía que Orlando no 
lo f irmara, al salir de Par í s airado 
para I ta l ia por lo de Fiume, y W i l -
son tenía la seguridad de que J a p ó n 
f irmara, aunque después l legó Or-
lando a tiempo de f i rmar . 
E l 29 de A b r i l de 1919, el Gene-
ral Bliss, escribió desde el Hotel 
Gri l len, de Pa r í s , una carta a W i l -
son que también ' se hallaba a la sa-
zón en Pa r í s (véase página 2 57 del 
l ibro citado de Lans ig) ; citemos só-
lo dos pár ra fos de la carta de Bliss 
que sigulen siendo, y hoy más que 
nunca, de actualidad. 
" L a proposición del J a p ó n de 
abandonar la zona neutral es algo 
de impertinencia, porque la recobró 
desde que tomó posesión de el la , 
ha mantenido sus tropas a lo lar-
go de todo el ferrocarri l e Insiste 
en tener una guardia en la estación 
del ferrocarri l de Tsinan a 254 mi-
llas de la zona neutral de Kiao-Chau. 
"Si es legal que un policía que ha 
recobrado la bolsa de usted, se que-
de con el contenido y le devuelTa Ja 
bolsa vacía , diciendo que ha cumpli-
do con su deber, entonces habrá que 
tolerar la conducta del Japón. 
Si hay derecho por parte del Ja-
pón de anexarse el territorio de un 
Aliado (China) no puede ser injus-
to el que I tal ia retenga Fiume, to-
mada a l enemigo". 
Con estos enérgicos términos pro-
testaron los Estados Unidos entra el 
despojo que sufrió China en Shan-
tung. —— 
Para l imar asperezas entre las 
Naciones congregadas en la Confe-
rencia que actualmente se celebra 
en Washington, se han propuesto los ¡ mercial, reconociendo libertad de 
?ons de Texidor e Isolina Cuervo de 
Fernández. 
Eulalia Selgado de Chaple, Carme-
la H e / i á n d e z de O' far r i l l y Josefina 
Miró de Gutiérrez de Celis. 
Isabel Hernández de Pá r raga , Her-
minia Pérez de Rivera, Elvira Piqué 
de Odoardo, Soledad González de Pa-
irondo y Emilia Magaz de Almeida. 
llarda figura de María Caballé 
Llegó El Encanto a un grado que 
no podía sobrejujar el mejor tailleur tal,1!s ^ arregl0 
de París. 
Su triunfo fué completo. 
Triunfo sobre el triunfo de Velas-
co y Santa Cruz, con esa Princesa de 
la Czarda, maravillosa. 
¡Enhorabuena a todos. 
2. Si el Gobierno de China, por 1 a lemán , solo a China podía t™?*' 
su propia iniciativa, abre todo el te- lsar Alemania los derechos que oe 
r r i tor io arrendado como puerto co- China había adquirido; de m0" 
que en n ingún caso pudieron pasar 
a J a p ó n . Estados Unidos resolver algunas 
cuestiones propias y ex t rañas en 
"conversaciones d ip lomát icas" fuera 
de las sesiones. Y así, por ejemplo, 
ellos han anunciado oficialmente ha-
ce pocos días que han llegado a un 
a ga- j concierto con el J apón en cuanto al 
"Mandato" que este tenía sobre la 
isla de Yap, sin especificar los de-1 cesiones con jur isdicción exclusiva y 
residencia a los extranjeros, permi 
t iéndeles dedicarse a la agricultura E l 5 de octubre se supo que Chl-
la industria y el comercio, y reco- na hab ía contestado a la proposl-
nociendo también los derechos y p r i - ; dei j a p ó n de 7 de Septiembre, 
vilegios ya adquiridos por los ex-] diciéndble que de todos sus puntos 
tranjeros, el Gobierno japonés res- de la Nota del 7 de Septiembre se 
c indi rá el convenio formal celebra- ¡ t r a t a r í a en la Conferencia de was-
do para el establecimiento de con- jh ington; y luego se dijo que Japo 
.en esta ú l t ima fecha dijo a C 
concesiones internacionales 
f r 
B o d a s y % 
los actos soc ia les , son im-
presc indib les los D U L C E S y 
H E L A D O S de " L A F L O R C U -
n a i l í 7 Í K 5q/vr' ^ de ¡ ta l ia y * ™ 
U Ü U U Z . U O J o s é . T e l é f o n o 4-4254 
S a n t o s y 
R e u n i o n e s 
ü o a n f l ffisás o - p r i d t o g i g g á © tete 
p i r ( £ d ( D ) § j p a r a tod¡®§ l a s i t e g . 
9 9 
S a n d a l l o C l e n í u e g o s y C a 
O B R A P I A Y H A B A N A 
T E L E F O N O A - 2 7 3 8 
Y es también bien sabido que des-i . (Se refiere el texto al Convenio 
de el 9 de septiembre úl t imo, se de las 21 demandas ratificado en 
anunc ió en los periódicos de W a s - ¡ 2 5 de mayo de 1915) . China con-
hington (véase The Washington ' 8iente en in te rés del comercio y pa-
Post de ese d ía ) que el Gobierno d e l ¡ r a residencia de los extranjeros, 
J a p ó n se hab ía dir igido al de Chi- abr i r ' ella misma, ciertos lugares 
na el 7 de ese mes para entregarle ! a P ^ ° P ^ 0 * , e a „ ^ 
Shantung en la forma 
deseaba, estando dispuesto c 
bierno de Washington a servir de 86 f l j ^ á l 1 " COn-Ven10 f , - ^ ' 
1 na y las demás naciones que tienen 
Se dijo que los t é rminos propuestos j a l l í l n t e r e s e s ' 
por Obata, Ministro de J a p ó n en 
Pekin, llegaban hasta la dejación de 
Tsing Tao y la pen ínsu la de Shan-
tung, como té rmino de las negocia-
ciones. P rome t í a entonces J a p ó n re-
t i ra r sus tropas totalmente de la 
provincia de Shantung y hasta del 
"Concesión flDal"; 
ultimátums r ¡Siempre J apón con — 
amenazas! Los periódicos japones 
de los primeros días de Octubre ne-
garon a decir que la Nota de tm 
na del 7 de sieptiembre era conô  
cida def Secretario Hughes 7 
Embajador de Japón Barón Smoe-
hare, que hablaron 
S o T ¿ 0 i m ^ L ^ t ^ X Bienio11 H u * h f - a ? r S 
intermediario entre ambas Naciones 
CONVENIOS F E R R O C A R R I L E R O 
Y D E OBRAS P U B L I C A S 
3 E l ferrocarri l de Kla-Chau a 
Tsi-nan, juntamente con las á r e a s 
mineras que le son adjuntas forman 
un solo negocio que explotaron uni -
d a . 
(PASA A L A PLANA 6) 
s E S E S B s m i m m 
puerto de Tsing Tao que serian re-1dos Japón y China 
emplazadas por policías chinos, y I 4 J apón abandona todos los de- I 
proponía que los ferrocarriles de rechos preferentes adquiridos en i 
China fuesen explotados con jun ta - ivi r tud de los tratados relativos ,al i 
merite por China y Japón . No se d i - I t e r r i tor io arrendado de Kiao-Chau, 
Jo en esa fecha como se decidí-1 enF19^5' i917 / 1918-
r ían las cuestiones económicas de L 5 Los derechos preferentes que , 
Shantung. pero J a p ó n estaba deci- el ^ P ^ 1 1 en ^ T ' ^ i H ! Hirir. Q „„0 . ,,, „„ 'de Kao-Hsu-Hsun Teh y en el de 
í i ^ í - X ^ ^ J S ? B*íf£^45!w5 Clléfoo Weihsein, que se hallan so-
n o m b r a r í a por ambas partes hab í a j0 en proyeCto. se rán transferidos 
de decicur todas las diferéncias. c o - ¡ a la adra inis t rac íón conjunta del 
sa que no sat is far ía a China porque ' Consorcio bancarlo. 
los japoneses a m á s d^ las propio-, 6 La Aduana de Tsing-Tao será 
dades que habían adquirido al reem- reconocida como parte del sistema 
plazar a Alemania, causa bellum, en'aduanero de China, como lo era du-
Shantung. se hab ían adueñado de rante el rég imen a l e m á n . 
7 En cuanto al derecho a dispo-
ner de los edificios y propiedades 
públ icas , se reconoce el principio 
otras tales como fincas, cabezas de 
l ínea de ferrocarri l y astilleros; y 
China no quer ía que después de la 
evacuación política, quedasen los 
japoneses allí, a pie firhe, al amparo 
del derecho de propiedad. 
Esas proposiciones del J a p ó n se 
publicaron en Pekin el 12 de Sep-
tiembre: en asunto tan importante, 
como que se puede decir que en gran 
parte se debe la convocación de la 
Conferencia de Washington para 
que China las entregue en un con-
trato público* que se ce lebrará para 
el mantenimiento de las Obras P ú -
blicas: 
8 Los detalles para llevar a t é r -
mino estas demandas se a c o r d a r á n 
por Delegados que n o m b r a r á n los 
Gobiernos de China y de J a p ó n . 
Cuando el gobierno chino anun-
echar de China a los japoneses que cie Que ha creado la política espe-
se quisieron a d u e ñ a r de toda la Re- cial para la vigilancia del ferroca-
pública, primero por lo obtenido en " i l de Kiao-Chau a Tsi-nan, el go 
Shantung, luego por "las 21 deman- p161"™ Japonés anunc ia rá inmedia 
das" y más tarde por la confirma-
ción del despojo de Shantung en el 
Tratado de Versalles. conviene co-
nocer el texto ín tegro de las pro-
posiciones presentadas a China por 
el Ministro del Japón . Obata, en 7 de 
septiembre. 
1. Se devolverán a China los dere-
tamente la retirada de ese ferroca-
r r i l , de sus tropas y de ja rá respon-
sable de esa guardia al Gobierno de 
China. 
China se preparó a rechazar esas 
proposiciones desde que las recibió, 
ya porque ella no habla sido parte 
en el tratado de Versalles en donde 
chos de arriendo de la bahía de Klao I se reconocieron al J apón los derechos 
| Chau y a d e m á s los derechos y p r i - I que tenía Alemania sobre Shantung, 
•vilegios de la zona neutral. I ya porque según el Tratado Sino-
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DIARIO DE LA MARINA Noviembre 26 de 192r 
PACaíA CINCO 
"¡¡O IWY PRCCÍOS M^S CONVEN^TES 
QÜ£ LOS D £ N U E S T R A 
O p o r t u n a S p e c i a l S a l e I n v e r n a l 
t a n o p o r t u n a c o m o p r á c t i c a 
A R T I C U L O S V A R I O S 
p a r a H O M B R E P a r a S E f s f O R A . 
Camisas para hombres, de 
c ^ sedi colores a rayas, 
urtidos. En todas las medi-
as, a $1.98. 
Corbatas de rica seda, co 
;s inspirados en los mati-
ces de Oriente, a 49 centavos. 
Cuellos marca Arrow, esti-
la de actualidad, 14 ctvs. 
Camisetas de buena cali-
dad, tejido ^erte, a 49 ctvs. 
Carzoncillos de la misma 
clase, haciendo juego, a 49 
centavos. 
Calcetines de hilo, de bue-
na calidad, malla delgada, a 
|9 centavos. 
Calcetines de seda, en co-
lores, surtidos, puntera y ta-
cón reforzados, a 47 ctvs. 
Sweaters de diversa^ cla-
ses, muy consistentes, a 
$l'48. 
Vestidos, Blusas, Sayas, 
Abrigos, Capas, Pieles, etc. 
Corsets Warner para cual-
quier forma de talle, en 
blanco y rosa, a $1.48. 
Ajustadores de la misma 
marca, muy elegantes, a 49 
centavos. 
Delantales de telas consis-
tentes, en varios estilos, a 
98 centavos. 
Kimonas Japonesas, en co-
lores enteros y floreados, a 
$1.98. 
Medias de Hilo, tejido, 
delgado, pie reforzado, a 
24 centavos. 
Medias de seda, con costu-
ra disminuida, bien reforza-
das, a 66 centavos. 
Sweaters en los colores 
púrpura, carmelita y otros 
muy superiores, a $7.98. 
Frazadas con adornos a ra-
yas, varios colores, desde 98 
centavos. 
Trajes de Invierno, Batas 
de dentro de casa. Toallas, 
Ligas, etc. 
UNA VERDADERA PROFUSION DE FANTASIA, 
Y NOVEDADES DE MODA. 
— »»»• ti»«iij^«#i.—^i>* ii i ^ i ^ ^ — — 
I 
. . D E L DIA 
Raúl Cay. 
E l Consejero de la Legación China 
Desde hace algunos dias guarda 
cama, aunque su dolencia no revis-
te cuidado, por fortuna, el excelen-
te caballero y amigo queridísimo. 
Mis votos por su restablecimiento. 
* * « 
Un caso más. . . 
De la implacable apendlcltis. 
Nena Aróstegui, señorita de nues-
tra mejor sociedad, ha sido opera-
da esta mañana por su hermano* el 
joven y notable cirujano doctor Gon-
zalo Aróstegui. 
La operación ha sido practicada 
sin precederla ningún ataque re-
ciente. 
En frío. 
Según el término usual. 
* * * 
Santa Delfina. 
La festividad del dia. 
Celebra su santo, y me complaz-
co en saludarla, la señorita Delfi-
na García Rivero, empleada en las 
¡Felicidades! 
oficinas de nuestra Administración. 
On dlt. . t 
Un compromiso más. 
Está próximo a formalizarse •! 
de una señorita, tan linda como to-
das sus hermanas, una de las cuales 
hallábase en el estreno de L a Prin-
cesa de la Czarda anoche. 
Su elegido es un joven que figu-
ra como secretario del administra-
dor de una gran empresa azucarera. 




En estilo Inglés, ofrecemos hermo-
sos relojes de pie y para la pared 
y todos muy artísticos. Un buen re-
loj es el complemento para su come-
dor. 
L a Casa Quintana 
Ave. de Italia (antes Gallano) 74-76. 
Teléfonos A-4364 y M.463a. 
JVO A N D A M O S C R E Y E N D O E N D E S -
A R M E S . , . N u e s t r o C a f é s e g u i r á t a n f u e r t e 
c o m o s i e m p r e . L A F L O R D E T I B E S , B o l í -
v a r 37. T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
recibir, y comprando las riquísimas 
pastas para sopa La Flor del Dia. 
se dará cuenta de lo que es sabro-
sura. Haga allí su rancho de Pas-
cuas y arriba con la sidra de Cima, 
que es alegría en el hogar y bienes-
tar en el estómago. 
Por lo demás, el espejo de China 
queda algo lejos, palabra. 
BUZON DK MISCELANEA 
Jesls Fernández. ¿Mi opinión so-
bre el casamiento? , 
¡Oh! si el casarse es una cosa 
"mu güeña". 
¿No ve usted que estando casado 
en vez de comprar una corbata don-
de usted sabe, tiene también qu com-
prarlas a los hijos y si usted gasta 
cada tres meses unos zapatos tenien-
do mujer e hijos siempre estarán 
metidos en Bóston la gran peletería 
de Monte 227, y en La Francia 
comprando sombreros y vestidos; 
menos mal que estas casas veden 
muy barato, porque sino, ya, ya. 
Ahora rfeerente a que pierde la 11-
oertad, no haga usted caso; puede 
«lir cuando se le antoje, pues todo 
jo malo que le puede pasar es que 
a señora lo regañe, pero llevándo-
le un buen paquete de dulces de la 
«Quma de Tejas no hay novedad; 
°ien es cierto que a veces las pobres 
;e 'os tiran al marido a la cabeza 
«̂fo no lo hacen con mala intención, 
•sPor ver como vuelan los dulces. 
esos puercos centenarios que le dan 
|en otros sitios. No deje de llevar a 
su esposa a la Diana a probar el le-




A un gran concurso de tiro 
fueron Pepito y Juan Franco: 
Juan, erró todos los tiros, 
solo hizo Pepito, Blanco. 
t ¿ , í0!' ya (lue Por 10 que veo 
1 1 ed el decidido propósito de 
•,I(.na n.0 se olvi(ie de comprar una 
jna caja para caudales en "ca" 
Í I I K. y Marina, Mercaderes 23, 
ara l le? no le hara mucha falta 
S ^ r d a r el "iíltlvo". es mucho 
W da y dura Para darse de ca-
íe hLCont,:a ella con la garantía 
Hacerse lesiones graves. 
?o :TLPOM(lor- Teodicea.—Del grle-
da i08 Dios. y "dikee", justi-
d esuR Aa u16110̂  Q116 trata de Dios, 
iuzdA i . utos y Perfecciones a la 
ro en iJ!1"1^^108 de la razón, pe-
do el ™ i0 la casa que trata a to-
salen con flnura de la cual 
l̂o d* nu- comPlacidos es el Mo-
de ia8 T,rUb.lsPo y Aguacate, la casa 
W co™ c?sas camisas a la orden, 
Cultor ^ a t̂iag0 Ramos el gran 
^cosen/l6 0,ReiIly 91. Ponen sus 
co qne d°s en complacer al públl-
Eia, efi' 8 h0Iira con sus encargos. 
U'te<les ri^ la mejor Tcodica, que 
toiaar Vo^ n tener en cuenta, esa 
1 ttañar,! , ña a pa8t0 e ir hoy 
el'echón ia- a- 'grai1 Diana a comer 
Pues si, decíale ayer a este buen 
amigo y distinguido sporraant, mien-
itras sobre la mesa del calé le saca-
¡ba la "ocurrencia", que él, modesto 
se revestía diciéndome: "Déjate de 
'eso. Séminos, que a mi nadie me 
i conoce, no obstante ser tan conoci-
Ido como el gran café Marte y Belo-
j na donde la gente bien se atraca 
¡muy bien de helados y dulces, y tan 
: popular como la casa de los señores 
¡P. Fernández y Co., de Obispo 17, 
que no tienen rival en efectos de 
escritorio, dedal repito las Incon-
Igruencias de la vida; llamar tiro al 
; blanco, a tirar sobre un puntillo ne-
igro, que es precisamente lo que 11a-
| man blanco. 
Realmente esas son cosas inexpli-
cables tanto como necesitar un tra-
je bueno de muselina o de otro gé-
nero y no acudir a La Ceiba de Mon-
te y Aguila, donde tanto están rea-
justando. 
Hombres de la historia: 
Bernardo del Carpió. Nació el 
año 794 y murió en 876. 
Bernardo del Carpió fué hijo de 
don Sancho, conde de Saldaña, y de 
doña Simona, hermana del rey don 
Alfonso O'Casto. Bernardo perma-
neció al lado del rey, adquiriendo 
por sus hazañas el sobrenombre de 
Valeroso. Nadie ignora la derrota 
del soberbio Corlomagno en Ronces-
valles, en la que dió muerte al fa-
moso Roldán, pariente de Carlomag-
no. Cuando supo la suerte triste de 
su padre, pidió su libertad» al Rey, 
cotnra el cual se hizo fuerte en el 
castillo de Carpió, cerca de Sala-
manca. La poesía ha celebrado sus 
hazañas, siendo el héroe de nuestro 
iiomancero, del poema Bernardo, es-
crito por Valbuena de un drama de 
López de Vega. 
Es sumamente entretenida la lec-
tura sobre estos grandes hombres 
que legaron a la patria un nombre 
glorioso. 
ibrería Académica de Prado 9 3 
bajos de Payret, tiene infinidad de 
libros, para que usted se deleite, 
bellas novelas, cuentos e historias. 
Hágas una visita y se convence-
rá. 
Mando líneas alemanas, planas a 
15 pesos con estuche, violines idem, 
idem. Lámparas, fonógrafos elegan-
tísimas, música española y america-
na, uato pianos Regal, los mejores 
instrumentos para banda y orques-
ta etc. Viuda de Carreras y Compa-
ñía, Prado 119. 
* * * 
Un soldado de caballería, mató 
con su lanza un lindo perro de la se-
ñora die su coronel. 
Este, enojado, llamó al lancero y 
le dijo: 
—¿Qué has hecho, miserable? 
—Señor, me ha mordido. 
—Bien, ¿y por qué no te has de-
fendido con el regatón? ? 
—Así lo hubiera hecho, mi coro-
nel, si me hubiera mordido con la 
cola y no con los dientes. 
—Vete, dijo el coronel, soltando 
una carcajada. 
Y tú lector no cejes de ir a dar 
clases a la gran Academia Ritman, 
de Aguila 71, donde por muy poco 
dinero al mes, te dan clases de idio-
mas, matemáticas. mecanografía, 
gramática, cuanto usted necesita, en 
fin, para ser una persona culta y ga-
narse decorosamente la vida. 
* • « 
En un periódico de los Estados 
Unidos, se Insertaba hace poco el si-
guiente anuncio: 
Ha tomado las de Villadiego, o me 
ha sido robada mi mujer Fanny. 
Tenga entendido, el que píense de-
volvérmela, que le romperé las pier-
nas. 
— E n cuanto a sus deudas, dejo a 
cada acreedor su derecho, porque no 
habiendo pagado jamás las mías, mal 
podría satisfacer las suyas. 
Mal hecho. Debe pag»rse a todo 
el mundo, es la manera decorosa de 
vivir. Ahora bien, muchos no pagan 
porque no ganan lo suficiente para 
cumplir sus compromisos. 
Automóvil IDEAL le hará dupli-
car las horas del día haciendo que 
llegue a casa descansado, podrá ga-
nar en un día lo que gana usted aho-
ra en dos o tres. 
Compre uno, le cuesta poco, con-
sume poco, cabe donde quiera, su 
máquina es tan perfecta como la de 
un reloj Longines, y su manejo tan 
fácil como darle cuerda a uno de es-
tos famosos relojes. 
« * * 
Curiosidades: 
E l puente que tiene el arqueado 
colgante más largo del mundo (382 
metros de abertura,) es el tendido 
sobre la cascada de Niágara, Inaugu-
rado en 18 69. E l primitivo puente 
sobre la cascada de Niágara, a 100 
metros sobre el agua, fué comenzado 
bajo la dirección del ingeniero Ró-
bling, padre, en 1851 y terminado 
en 1855. Tiene una abertura de 250 
metros. Costó cerca de 21 millones. 
Menos, mucho menos le cuesta 
caro lector una buena vajilla en la 
afamada casa de Gómez y Hermano, 
de Galiano 104, a donde puede ir con 
la seguridad de encontrar lo que le 
conviene, tanto en cubiertos, vajillas 
y adornos de cristalería, como en 
juegos de vasos y copas de fino cris-
tal bacarrat. 
* * * 
Curiosidades: 
En 1478 aparecieron en Barcelo-
na los primeros talleres de Impren-
ta. 
En el mismo año se Imprimió en 
Valencia una Biblia en lemosín. 
En 1479 hizo la imprenta su apa-
rición en Lérida; en 1480 en Sala-
manca; en 1485 en Burgos en 1486 
en Toledo; en 1487 en Murcia; en 
1490 en Granada; en 149 2 en Vallo-
dolid; en 1495 en Pamplona; en 
1498 en Tarragona y en Madrid. 
El primea libro que se hizo en Im-
prenta fué una "Biblia" que impri-
L O S C O R S E S D E A Y E R Y L O S D E H O Y 
Si echamos una mirada retrospectiva a través de otras 
ípocas y observamos la evolución que ha sufrido el corsé, ad-
vertiremos que la labor del mismo ha sido la de mi genial es- ¡ 
cultor cuyo cincel es más sabio cada día.. . , . , 
Los corsés de hoy son la expresión genuina y fiel de la 
línea que convence y atrae, porque diseñan la silueta de la ele-
gante del día, la más humana de todos los tiempos. 
Ya que de corsés hablamos, queremos recordarle que aca-
bamos de recibir los modelos de invierno de las super-marcas 
Kabo y Smart. cuyos modelos puede usted conocer en nuestro 
Departamento de Corsés al igual que variados y elegantes tipos 
de Brassieres y fajas elásticas., 
F k A F A 
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D E P A R I S 
acabamos de recibir los últimos modelos de Sombreros 
para señoras, señoritas y niñas* 
Terciopelo, en todos colores. 
Plumas y Fantasías. Precios muy bajos. 
" E L S I G L O X X , F 
GALIANO y SALUD 
Vestidos, Pieles, Abrigos, Capas, etc. A 
20 22 n. Anuncios TRUJILLO MARUt, 
i forme emitido por los Subinspectores 
de ese Cuerpo, señores Francisco 
V Suárez y Valentín M. Otero, con mo-
tivo de la venta de drogas heroicas 
en Matanzas. 
Place mucho a este Centro el im-
portante servicio que esos Subinspec-
tores, bajo su buena dirección, han 
prestado; y por ello me es grato fe-
licitar a usted y a dichos agentes 
por sus gestiones. 
De usted atentamente. 




! tado secreto de 5 Ide Mayo de 1915" 
• En la Conferencia de~ Washington 
I Japón ha cambiado su actitud agre-
' siva contra China, en una amistosa, 
porque quiere 
">tado, lechón verdad, no 
Luego habrá quien se figure que 
el hacer un colmo es difícil; que va, 
ahí tiene usted uno: El colmo de 
un tirador; con vertir un negro en 
blanco, o bien que el colmo de un 
negro sea hacer muchos blancos... 
I ¡Sol el demonio! 
1 Un titular de "El Mundo" de esta 
mañana dice: 
| "China, el espejo de América". 
Caramba, que espejo más lejano 
buscó la América, por lo menos o 
nosotros nos queda mucho más cer-
ca La Flor de Cuba que está ahí en 
O'Reilly 86. 
Yendo a comprar allí, verá lo que 
es víveres baratos y acabados de 
(VIENE DE LA PLANA 4) 
17 de Octubre el Ministro de 0 U  arreglar la cuestión 
Japón en China Yukichi Obata pidió . de shantung fuera de ese Congreso 
al Gobierno de Pekin que volviera i de grandes Naciones; pero no ha 
a considerar la Nota japonesa del j acompañado la suerte a Japón o es 
7 de septiembre. , ' que los Estados Unidos han contri-
Y el 20 de ese mes China notificó | buido a ese desvío áe la buena 
a Japón que no quería tratar aisla- i f ortuna 
damente, sino en la Conferencia de 1 
Washington, después que el Gabi-
nete chino estuvo discutiendo la úl-
tima nota del Japón en un Consejo 
que duró tres horas. 
Porque ¿no se ha llamado, no la 
hemos llamado nosotros a la propo-
sición de China de "los 10 puntos" 
la Magna Carta de los derechos del 
IOS MALL0TS CINTURA 
CONSTITUYEN I.A IT I. TIMA 
EXPRESION DE LA MODA PA-
RISIEN EN ELEGANCIA, HI-
OIENE Y COMODIDAD 
De un novísimo iejldo elásti-co enteramente horadado, son los únicos que actualmente reco-miendan en Francia las eminen-cias médicas. 
Ideales para climas del tró-pico. 
Flexibles, ligeros, horadados, •In ballenas, pastas ni hebillas, constituyen para las damas la realización de un suefto; porqu« "moldean" las formas, conser-van la "ondulación" de la línea V facilitan los movimientos, es-pecialmente en el baile y los deportes. 
María P. de Fernández 
TELEFONO A-4533. 
O REILLY, 39 
ALONSO Y M E N É N D E U ^ C 
W S A N R A F A E L 3 1 ^ 
í f í f o n o A . 4 2 8 1 . A p a r t a d o 2 2 8 1 
t e l é g r a f o : R O A L O N S O 
En 4 del corriente el Gobierno Celeste Estado?" 
Chino en un despacho de 2,000 pa-| y cuando lo decíamos, no sabía-
labras ha contestado a la última'm0g qUe estuviese tan cercano el 
Nota del Gobierno Joponés de 19 de;primer acuerdo tomado por la Con-
Octubre rechazando las proposicio-j ferencia de Washington desde el 
nes del Japón. , 12 del corriente en que se constitu-
Entre otras cosas dice el Go-:yó( y ese fué referente a China. To-
bierno chino: "China no puso su• ¿avía se está discutiendo la cuestión 
firma en el Tratado de Versalles pa-l^e la dismionución del armamento, 
ra no autorizar la transferencia de n0 ge ¿ÍÓ a Briand más que un apo-
derechos en Shantung al Japón 7¡yo moral en el desarmee terrestre, 
por tanto le es imposible reconocer, pero ya China ha obtenido un acuer-
derechos que nacen de ese Tratado.1 do de ocho Naciones, a propuesta de 
China, añade la Nota, desea uniElihu Root, el día 21 dei corriente, 
justo arreglo en el interés de su] Dice así el Convenio de las ocho 
propias nacionales y los de otras»Conferenciantes: 
Naciones, pero Japón no ha presen-, "Es propósito firme de las Nacio-
tado sus proyectos de modo acepta-'nes que asisten a esta Conferencia, 
ble". " a saber, los Estados Unidos de Amé-
Y Japón a pesar de poder tratar 'rica, Bélgica, el Imperio Británico, 
en la Conferencia de Shantung, Francm, Italia, Japón, Holanda y 
desde que ella se abrió el 12 del co- Portugal: 
rriente ha estado insistiendo de tal (i .) Respetar la soberanía, la 
modo en negociar con China, proba- independencia y la integridad terri-
blemente sirviendo los Estados Uni-itorial y administrativa de China, 
dos de terceros que los periódicos (2.) Proporcionar a China la 
de New York del 21 del corriente más completa y desembarazada opori 
aseguran quef están adelantadas las tunidad para desarrollar y mantenerl 
negociaciones que no se hablará de por sí misma un Gobierno efectivo 
Shantung en las sesiones de la Con-¡y estable. 
ferencia. (3.) Hacer uso de su Influencia! 
Esto debe asombrar a cualquiera,1 con objeto de establecer con efica-| 
después de lo relatado, y máxime'cía y mantener el principio de Igual I 
cuando se añade que el arregló de oportunidad para el comercio y lal 
la cuestión de Shantung supone el industria de todas las Naciones en 
retirar las 21 Demandas del Tra-iei territorio de China 
mió Gutenberg en Maguncia en 1455. 
Se llaman Incunables los libros 
impresos antes de 1,500 y no reim-
presos después. 
• • • 
¿No ha probado, lector, las ricas 
salchichas de E l Gaitero? 
Insistáis a su bodeguero que las 
pida al por mayor al gran refrigera-
dor de los señores Argüelles y Bal-
boa, Amistad 114. 
Es lo mejor que viene de España 
en embutidos, son deliciosas, hechas 
con puro lomo de puerco. 
No deje de probarlas. 
• « * 
E l chiste final: 
Los niños del dia: 
Lia madre.—Hoy has sido malo, y 
en cuanto venga tu padre se lo diré. 
E l niño.—¡Cómo se conoce que 
eres mujer! ¡No te es posible guar-
dar un secreto! 
• • • 
Solución:—¿Qué hombres tiene la 
anatomía más variada y extraña? 
Los militares, porque pueden cam-
biar de cuerpo. 
• « • 
—¿Qué cardenal es el que ha gas-
tado el calzado más fuerte? 
La solución el lunes. 
Luis M. SOMINES. (4.) Abstenerse de aprovechar-
se de las actuales condiciones para 
obtener derechos especiales y pri-
vilegios que puedan limitar los de-
rechos de los subditos o ciudadanos 
de Estados amigos y preparar ac-
ciones de carácter hostil contra la 
seguridad de esos Estados". 
Nótese respecto del acuerdo nú-
mero 1, que no se habla de la Repú-
blica de China, sino de China, en ab-
soluto, para que si se restablece allí 
el Imperio, cosa que es posible, no 
pueda atacarse la validez de ese 
cuerpo de acuerdos que equivalen a 
la libertad de esa vetusta Nación. 
Sin que los Barones hayan tenido 
que amenazar al Rey Juan sin Tie-
rra, al borde de Támesls en las cer-
canías de Windsor, es decir, sin quet 
los súbditos chinos hayan amena-
zado ai Presidente de su República, 
han obtenido los chinos más en la 
Conferencia de Washington, que 
de todas sus protestas. Inglaterra 
puso en la China su planta en 1842 
por el Tratado de Nanking y real-
mente la única protesta airada con-
tra el extranjero fué la de los Bo-
xers, y cuando después de lo de 
Shantung y "las 21 demandas" pa-
recía estar China Cadavérica, la 
Conferencia de Washington le dió 
energías y soplo de vida. Esperemos 
sin embargo el resultado final, por-
que aunque dice Kato que no hay 
que llegar a detalles, pues en ellos 
pierde Japón, se llegará y perderá. 
LA POLICIA JUDICIAL 
FELICITADA 
E l Jefe de la Policía Judicial, ha 
recibido del Fiscal del Tribunal Su-
premo, la comunicación laudatoria 
que dice así: 
"Señor Jefe de la Policía Judicial. 
Señor: 
Me es grato acusar recibo a usted 
de su atento oficio del 18 del actual 
con el que me remitió copia del In-
NOTAS PERSONALES 
DON JOSE ANTONIO RODRIGUEZ 
1 Procedente de Avilés, España y 
haciendo su viaje por el Havre y 
Nueva York, ha llegado ayer tarde 
a esta ciudad, nuestro distinguido 
amigo el acaudalado comerciante se-
ñor José Antonio Rodríguez, Geren-
te en la importante Casa José G. Ro-
dríguez y Co, (El Palacio de Cris-
tal.) 
Cordial bienvenida y que su es-
tancia entre nosotros le sea grata. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
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Suave, Delicado y Nuevo Es-
tuches finos y de gusto, propios 
para presentes Ophyr, Eroica, 
Lelia, Lilas, Rosa Malmaison. 
a o a o o a o a o o o o o o a d " 
a E l DIARIO DK LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en D 
O cualquier población de la O 
Q República. Q I 
¿Su único importador? ¡chi-
ca! es la casa más elegante de 
la Habana, la que vende más 
barato y la que tiene precio fijo, allí no te cobran 
de mas. 
E : L A 5 I A I C S E J I U S 
, JULIO c n A M ü P i n 
A L M A C t r \ IMPORTADOR, ot Í W t D A D f c ó 
¿ R A F A E L 15 Y A G U I L A 115. — A - ó T O ^ 
C 9209 alt 3t 12 
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i n t e r i o r a l t i p o m á s tojo e n p l a z a 
Anuncio» fiOMXNB^ 
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P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
grupos y de los grupitos. Supongo 
que estas entrevistas habrán sido 
E L C O N D E D E R O M A N O N E S 
Él jefe de los liberales es el hom- bierno declarase BU pensamiento en 
6re de la actualidad política, el que el problema marroquí. Entonces, el 
luspira estímulos de curiosidad en | señor Maura, llamó a una conversa-
las muchedumbres. E l ha roto el pa- ción reservadísima a los jefes de los 
réntesis que los sucesos d'e Marrue-
cos habían establecido en la actua-
ción de los partidos. A B C, el gran ' amargas para el Presidente del Con-
diario nacional, no obstante sus de- sej0 Manifestó Maura la totalidad 
sinencias conservadoras lo ha dicho 
acertadamente. "Romanónos, ha si-
do como siempre el más feliz obser-
vador, el más agudo intérprete de 
, las circunstancias." Y estas pala-
bras contienen la esencia del espíri-
tu del Conde de Romanones. . . Po-
dríamos decir sólo: "de E l Conde." 
que es como llamamos todos a este 
hombre extraordinario al que sólo 
falta para ser el estadista predomi-
nante de España querer serlo, con-
tener un tanto sus ímpetus de com-
batiente, domeñar sus anhelos de es-
tratega, imponer a su fantasía una 
voluntad fuerte que le apartase de 
las contiendas momentáneas, aspi-
rar al más allá que-aún no han divi-
sado con los otros polemistas parla-
mentarios... Cuestión de régimen es-
piritual, que nada tiene que ver con 
el acierto en las adivinaciones del 
sentimiento común de la ciudada-
nía... 
Romanones presentó al Congreso 
una proposición incidental, o como 
se llame en el "argot" reglamenta-
rio del Parlamento, para que el Uo-
ARENGA L I R I C A 
de la cuestión del Protectorado. E n -
tregó al patriotismo de los congre-
gados lo que podía decirse en públi-
co, lo que convenía reservar... Ro-
manones había sintetizado la cues-
tión en una frase. "Son incompati 
bleá" el combate y el debate." Natural 
es que el jefe de los liberales no se 
opusiera a la reanudación de las se-
siones, pero harto veía el experto 
político que eran inconvenientes las 
discusiones mientras en la tierra 
hostil luchaban nuestros soldados. 
Y entre tanto el Conde de Roma-
nones, Presidente del Ateneo de Ma-
drid, leía un admirable discurso res-
pecto a la personalidad de Moret en 
la política interior, la interior y es-
pecialmente el problema marroquí. 
Nadie como Romanones para anali-
zar esa gran figura. Destacó las adi-
vinaciones del elocuente orador. Y 
dijo cosas que honran al evocador... 
E l Conde de Romanones sigue guian-
do el sentir público con su finísimo 
talento. 
J . O R T F f ,1 MUNILLA. 
E X P O S I C I O N D E B E L L A S A R T E S E N O V I E D O 
UN CUADRO DE MARIANO MIGUEL 
(tai cuadre de Mariano Miguel 
Se ha celebrado en Oviedo una in-
teresante Exposición de Bellas Artes 
inejaute al que el pintor acertó a 
representar en la mesa, donde es más ¡ 
perfecta la sensación del vidrio, so 
organizada por el Centro de Estu- ¡ bre todo en la superposición del cris i 
dios Asturianos. tal de la escribanía y «1 de la mesa' 
L a comisión organizadora se diri- y en el reflejo de los libros, en la ' 
gió a nuestro compañero Mariano i 
Miguel en atenta carta, solicitando • 
de él que enviara a la Exposición su ¡ 
retrato del primer conde del Rive-
ro. A ello accedió nuestro compañe-
ro y la magnífica obra fué coloca-
da en la presidencia del salón prin-
cipal de pintura. 
E l cuadro, según dijo el Delegado 
regio de Bellas Artes, señor Aurelio 
del Llano fué discutídisimo por los ¡ señor De Miguel 
principales artistas de ¡a reglón .li Desde luego el retrato del conde 
"Aquella complicación de luz produ 
parte del claro-oscuro 
Los colores del fondo son crudos, 
como requiere el asuntq, pero sin 
halo, ni penumbra, acaso con dera»-| 
siado recorte en perjuicio del erecto, j 
Los plomos apenas se acusan y el i 
armazón que sostiene la vidriera, 
debía ser de tonos más oscuros. 
Hay mucho vigor de colorido, co-
mo corresponde a la rica paleta del 
del 
ce un efecto admirable", agregó 
E l señor Don Luis Menéndez Pi-
dal, que es uno de los buenos pin-
tores españoles en su primera visi-
ta a la Exposición, se detuvo ante 
el cuadro de Mariano Miguel. lo 
contempló en silencio y después 
un buen rato ĉ ijo 
Rivero revela una fuerte perso-
nalidad en su autor, un hombre que j 
se impone un difícil problema al que' 
da una solución lógica sincera y aces 
tada. 
Como decimos al principio el pú-
blico y los inteligentes se han dete-
de nido ante el retrato, haciendo de él 
l grandes elogios, así como de su au-
Cuando la luz desparrama como ¡ tor que es desconocido de la mayo 
en este lienzo, en todas direcciones, ¡ ría de los expositores y visitantes, 
se presentan problemas endiablados. • Nosotros nos hemos limitado a re-
Este cuadro está bien. ¡coger las impresiones en la sala y 
L a prensa asturiana se ocupó de a trasladarlas a estas columnas aña i 
la obra con elogio. De uno de los | diendo por nuestra parte un sincero! 
principales diarios ovetenses copia- ] aplauso al señor De Miguel, que tan 
mos el siguiente artículo: j interesante concurso ha prestado a 
' la Exposición con este retrato. 
" E L R E T R A T O D E L C O X D E L D E L 
R I V E R O 
Celebramos el triunfo alcanzado 
por nuestro querido compañero al 
que desde aquí enviamos nuestra sin 
cera y cariñosa felicitación. 
M O D O S Y M O D A S 
D E L M A L D E C I R 
Entre los pintores que figuran por 
vez primera en las Exposiciones de 
Bellas Artes de Asturias, se encuen-
tra el notable artista don Mariano 
Miguel. 
E l señor de Mariano es un buen 
discípulo de Cecilio P lá . Y en mu-j 
chas ocasiones ha obtenido resonan-
tes triunfos, siempre que expuso al-1 
guna de sus obras»al análisis de los' Malas son las redundancias vul-
técnicos y los crít icos. gares, pero siendo más nocivas las 
Para la actual Exposición ha traí- i que toman aires de erudición, no 
do un hermoso y original retrato del i estará de máes señalar unae cuantas 
ilustre asturiano, inolvidable direc-1 de esta clase, ahora que estamos en 
tor del DIARIO D E L A MARINA de j los emienzos del curso académico, 
la Habana, don Nicolás Rivero, que para que, ya que sea curso, tenga 
por sus incontables merecimientos pa .algo de discurso. . . preliminar, a 
trióticos fué hecho por el Rey, con- que tan aficionados son algunos pe-
de del Rivero. . dagogos. 
Este retrato, según vemos en la Vayan, pues, como ejemplo, estas 
firma, fué pintado en 1915 y de él | dos maneral de mal decir, que no 
se han ocupado ya con encomio va-1 es raro hallar en programas lee-
A E S P A Ñ A ! 
En la Fiesta de la Raza. 
Un día, bajo el arco de t riunfo de la Historia, 
pasaron, fieramente, vencido y vencedor: 
dos r ú a s , ya fundidas <D un lampo de gloria; 
dos iras, apagadas por un beso de amor. 
Un día, en una tierra de virginal portento, 
dondi- es más claro el aire y más pura !d luz, 
unas heroicas manos, cor. ademán violento, 
de los antiguos dioses en el altar sangriento, 
clavaron una espada y airaron una cruz. 
Un día, como alondra que enamoró un reflejo, 
movió una joven india las llores de sus pies, 
y se acercó a mirarse como en bruñido espejo, 
en la coraza fúlgida, del capitán Cortés. 
Un día se cumplieron los divinos or.>:ulos, 
y los hombres de Anáhuac y los hijos del Sol, 
tras hazañas sublimes y heroicos espectáculos^ 
unieron alma azteca y espíritu español. 
Y así después del ímpetu cltl odio y de la saña 
por voluntad divina y en una hora triunfal, 
del Nuevo Continente surgió la Nueva España, 
como en abril se abre la ro-sa en el rosal. 
Y he aquí que pasados lo^ siglos, en un día 
de efusión y de encanto, te canto, ¡madre mía! 
en esta misma lengua de pureza de lis, 
que el asombrado niño de México aprendía 
de labios de los dulces misioneros de Asís. 
He aquí que nacimos en el árbol longevo 
y en su follaje somos cual una rama fiel, 
y en el jardín de América, un florido renuevo 
nutrido con la savia del espiñol laurel. 
iQi .é importa que los Vientos las naves desarbolen? 
Las fuerzas del destino por fin han ¿ s triunfar. 
C c ^ ansias fecundantes, cual misterioso polen, 
voló el alma de Iberia por encima del mar. 
¿Qué fué la España pródiga? Jamás débil ni enteca 
dió el grano de su trigo y el zumo de su vid, 
y trasegó en !a arcilla del ánfora tolteca 
el vino generoso de la san-gre del Cid. 
¡Duerme tranquila, sombra del triste Monctezuma! 
¡Serénate, fantasma del bravo Capitán! 
¡Una sola es la raza, y una sola la pluma 
en la diadema azteca y en el airón de Hernán! 
E l águila de Anáhuac, que libre emprende el vuelo, 
da sus alas al viejo castellano león. 
¡Una sola es la raza, y uno solo el anhelo, 
y uno solo el latido de un solo corazón! 
El porvenir se alza cargado de preguntas; 
mas nuestras costas, sobre la azul inmensidad, 
se ven, como dos manos que ya estuvieron juntas, 
y que se alargan como para estrecharse más. 
España, entre tus brazos abrigo nos ofreces, 
—en nn fatal instante de angustias y de horror—» 
¡Oh, madre augusta y nob.e, madre inmortal, tres veces 
santa, por tu heroísmo, tu .•'.mor y tu dolor! 
Tú llegarás. Tu espíritu alto, sereno y fuerte 
va con el nuestro y juntos se les verá vencer; 
triunfarás del olvido, de la envidia y la muerte, 
y cumplirás tranquila ni misión v tu suerte . . . . 
¡En tu horizonte hay brillos como de amanecer! 
Y un día, bajo el ar¿j de triu .fo de la Historia, 
pasará» con tus hijas en c'erno loór; 
ellas irán en coro, candando tu victoria, 
con la« frentes n'mbadas por la mz de tu gloria 
y endulzados los labios con tu beso de amor. 
Luis G. URBINA 
Ben Amar, antiguo amigo de todo el i 
personal de la mina, que se opuso | 
enérgicamente a que se acercasen a 
nosotras. 
Con Mohamed Ben Amar, fuimos 
a una de las casas de Barraca, habi-
tada por su padre y seis hermanos 
casados, donde estuvimos ocho días, 
miáhtras se efectuaba el saqueo e in-
cendio de Nador. 
Durante los ocho días, las moras que estaba 
—porque éstas sí que se portaron; te a exam 
perversamente—nos obligaban a co- rruecos 
ser prendas moras, habiendo cosido. E l primero en llegar 
entre Pilar y yo. ciento cincuenta y i tro de Fomento y a co 
siete chilabas, sin darnos por e l lo jgó el Sr. L a Cierva que era esperado 
•más que media torta de cebaba y ca- por los periodistas con verdadera im-
) labaza y boniatos cocidos. | paciencia. E l Ministro de la Guerra 
Las moras nos enseñaban las pren-j no tenía nuevas noticias de Melilla y 
N O T A S P O I I T I C A S 
E L CONSEJO D E MINISTROS DE A Y E R . RBÜNTnw 
B E R A L K S . P A L A B R A S D E L COM)}; ln.: ROMANO U 
Madrid. Octubre 18. |tada comunicinrin» ^ 
Ayer había grao espectación por el mo a los periódin asI ailoch6 
Consejo que se celebró pues se sabia r n<, _„„ ulcos. e ^ 
M dedicado exclusivamen- so,jr" 11™ores . Que habf 
inar el problema de ^ - f á í í ^ 
''Siles 
r fué el Minis- ^ ^ . P ^ 8 en elUot^ 1 * * 1 
ntinuación lie- cemas SP l0068 el ^ q u é s ^ * p ^ 
¿ — a a r . ^ A ~ cenias se reunieron adem-j Alhn 
Poseo 
este los Sres. Alvarez ( ¿ ^ de Iba, Conde de Romané Mel(luia(ies 
va, Gasset y l l c a l ? ^ : 
j das de camas que habían traído de 
'Nador y burlándose, decían: | dos concretos esu^ándog? aeuer-
1 TUQ,.,.,,«„^„ 1 Potesis del debata,111'<'a" 
E l MJnistro del^Trabajo manifestó ¡ ^ ¿oríeT 86 Celebrará 
sólo dijo a los informadores 
'^Sst eConsejo se dedicará excl'isi 
vamente a Marruecos" 
que dado el carácter de este Consejo i 
—Nosotras estar dormir aquí, (se-
ñalando unos colchones) y vosotras 
estar dormir suelo. 
Cuando pedían agua para 
queños. las moras, especialme 
negaban a facilitarla, bebiéndola 
tonces en su presencia, para que fue-i meros que estudiarían las Cortes 
se mayor el escarnio. | E l presidenie anunció que el Conse-• eSpecja: 
No dejaban que los prisioneros i jo sería largo y que antes de la aper- 'sámente 
cambiaran palabra alguna. (tura de las Cámaras se celebraría i una 
E n algunas ocasiones, sorprendió- otro. 'maras la " cu " 
ron ccínversaclonertT que sostenían 1 Todos los demás Ministros no hiele- liberales celeJ181011 de este tema IM 
moros que por aquellos alrededores ' ron manifestaciones de interés. 
Pose? h a J S r e S 
vez que se inicie en 
pasaban, pudiendo entender que ha-
llábanse envanecidos en la lucha con 
los españoles. 
Muchas veces, cuando de esto ha-
blaban en presencia de los cautivos, 
solían preguntar los rebeldes: 
—¿Vosotras qué decir? Nosotros 
estar farrucos. 
Y mis parientas. inundados sus co 
celebraran rpnni„., más frecuencia. reuniones 
E l conde de Romanones al EQ 
sitado por los periodistas que IV1' 
ban conocer lo tratado en T r e S 
A las ocho y media de la noche ter-
minó el Consejo. 
Según parece en la reunión de los 
Consejeros se habló de la respuesta ¡de Torrelodoñes's^exorp'^13 reuni611 
del Alto Comisario derivada del cues- guientes términos- en 108 sl-
tionario que le envió el Gobierno y \ —No hubo nada de nart^, i 
que puede dividirse en dos partes; mi- la reunión no sonó el ciar El1 
litar y política .Ambas se trataron con ro. sino nup. vihrñ n . Suerre-
tal amplitud y están puestas en tal 
razones de inmenso dolor, escucha- claridad por él General Berenguer que 
.ban, humilladas y entristecidas, sin no deja en lugar alguno resquicio a 
.poder escupir a los rostros de aque- la duda. 
líos miserables. , „ Todos los Ministros, a invitación 
Aseguran, que Mohamed Ben ¡ del Sr Maura intervinieron por or-
» Amar—que hizo menos triste su cau-;den de Carteras para tratar de las 
tiveno, hablándoles de que algún día cuestiones que afectan al desarrollo 
recobrarían la libertad,—no 
ro, sino que vibró únicamente ein! 
seo de que el debate sobre Ma' ^ 
eos se desarrolle en términos S 
dos y dé gran severidad- a" 
Esto aparte yo creo que deb? k 
ber en esta discusión algo de apa?: 
namiento porque España estaría í 
dida si en momentos de tanta t r L S 
dencia los elementos directivos se i¡' 
rebeldía, viéndose obligado a simu-
no tuvo de nuestros Protectorado en Marrue- jhibieran o mostraran indiferenria ru 
imiento de cos y en njnguna de lag observac{o. les misma opinión es el Sr. Maura njj 
lar que se hallaba afecto a su cau- discusión. ' ' ° I amplitud porque'qüiere'lonorpr''5»" 
sa. Parece que Amar- no intervino ' 
en el saqueo de Nador; no viéndose 
en su casa ningún efecto del botíiv 
Este Mohamed Ben Amar, hanfa 
sido el jefe de una kabila y es conoci-
¡ do con el nombre de Carmoham. 
Su yerno, conocido por el Masía, 
! obrero que fué durante once años en 
los trabajos de obras públicas, se 
lamentaba también, frecuentemen- mañana el Sr. Maura hablará ante | Refiriéndose a la supresión'de la 
te, con visible sinceridad, de que hu- | las Cortes y dirá todo lo que debe 1 previa censura añadió: 
de ningún Ministro hubo lugar a desea que el debate alquiera la mavt 
:usi .  a plit  r ue qui re conocer to-
Tal coincidencia y la cordialidad I d e n t ^ Z ^ P n ^ ^ 
que presidió la deliberación de ayer ^ c h ^ l e ^ ú n e T ^ 
fueron notas dominante que cuida-• manones el Gobierno se preseníí 
ron mucho de hacer publicas los nrimf.™ 0n n ™ „ Z Presentara 
Conseipros .primero en el Congreso yendo ense-
consejeros. |guida al Senado donde come * 
E l Gobierno se reservó de hacer ¡debate sobre Marruecos con inter 
manifestación detallada de lo que se ipelaciones anunciadas por los Sres 
trató en el Consejo, ya que pasado Cavostany y González Chavarry 
hieran ocurrido los sucesos, que le conocer el Parlamento y la opinión 
habían privado del importante jornal 
que diariamente ganaba. 
Refieren también, que después 
fueron llevadas a Mazuza, a la ca-
sa propia de Mohamed Ben Amar, 
donde continuaron siendo objeto de' 
relativo buen trato por parte de és-
te, más no así por lo que se refie-1 
re a las moras, pues éstas obligaban' 
a Pilar, durante la noche, a mover' 
el molino para la cebada. 
Los días más crueles del cauti-
verio, fueron los últimos del mes de 
Agosto, en que un indígena llamado 
Yilali o Chilali, se obstinaba en com-
prar a Pilar, para llevarla con él a 
su jalma. 
A la niña mayor, Brígida, la te-
nían ya vendida y lo mismo al pe-
queño Joaquín. 
A mi tía Carmen, como de más 
edad, la hubieran dejado en libertad 
y la habrían conducido hasta cerca 
de nuestras fuerzas, a lo que natural-
mente se negaba, sufriendo el terri-
ble dolor de ver que querían arre-
batarles su hija y sus nietos. 
Mohamed Ben Amar, supo oponer-
se, como generosamente había hecho 
otras tantas veces, no consiguiendo, 
el Yalili , sus sensuales propósitos. 
Ultimamente, después de correr 
infinidad de peligros, librándose de 
las bombas de nuestra artillería, que 
estallaban cerca del lugar donde se 
encontraban, Mohamed y su yerno 
pública. 
E l el Consejo se acordó que la 
censura para la Prensa fuese levan- yan pedido. 
•—Esto es para los liberales un 
motivo de satisfacción vivísima por-
que se suprime sin que ellos lo ha-
LA CARTA DE 
UN LEGIONARIO 
De ]a Atalaya. do Santander 
L a falta de espacio nos ha impedí 
do publicar hasta ahora la hermosa a la guerra. No sé si es que dentro 
usted en Dios ciegamente? ¡Pues 
cúmplase su voluntad! Qué es me-
jor, ¿morir en la guerra o un dia 
fatal en un choque de automóviles 
una noche torpe, entre borrachos y 
\ mujeres? Pues esto suele ocurrir. Mi 
pena, grande, es que tome usted es-
ta carta por una exaltación de mi es-
píritu. No es eso. Yo no quería irme 
carta que nuestro querido amigo y 
antiguo colaborador Arturo Casa-
nueva escribió, desde Madrid, a su 
señora madre, en Santander, al alis-
tarse en el Tercio Extranjero. 
Hoy la publicamos, ya que esta 
clase de nobles documentos no pier-
den nunca la actualidad y sirven 
siempre de generoso ejemplo. 
Dice así la carta: 
"Madrid, 8 de octubre de 1921.' 
MI querida madre: Hacía algunos 
años que no lloraba como acabo de 
llorar. Llanto sin lágrimas de infini-
to dolor. Me ha llamado don Cris-
tóbal Mataix a su despacho. Si no 
sabe uíted quién es yo se lo diré en 
tres palabras: es un hombre. Un 
hombre todo corazón, un hombre 
r a 7 7 o n d ü j e ; o r m á r i T l á , ' d e r Uixan" Íuen° ' un ho™bJe ^ ™e f s t l ™ *? 
rias publicaciones y 
nicas. 
revistas téc- I clones y libros de texto de catedrá-
ticos, profesores y maestros de to 
HABLANDO CON PERSONAS DE MI FAMILIA 
QUE HAN ESTADO PRISIONERAS 
E n el Hospital Docker. Sesonfa 
cuatro días de cautiverio. Los 
meros chispazos de la tragedla. Muer 
te de mi primo Glnés Costa.. Mi prl 
ma y dos de sus hijos puestos en ven-
ta. E l perverso trato de las moras. 
donde se presentaron dos rifeños, a 
caballo, haciendo entrega de un pa-
pel, en el que se disponía fuesen en-
tregadas las prisioneras. 
Mohamed Ben Amar, que les pro-
fesaba leal afecto, contrarióse, y pu-
so las noticias en conocimiento de 
ellas. 
A l día siguiente, las moras, que 
antes se habían mostrado hostiles 
con ellas, tratándolas mal, las invi-
taron a café, mostrándose compla-
cientes. Poco después, salían mis 
pobres parientes, precedidas, a caba-
llo, por los dos enviados rifeños y 
Mohamed Ben Amar. Con ellas iba, 
a pie, el yerno del último. 
Antes de salir de la casa. Amar 
» y i ¡por fin! P e r o . . . .¡cómo habían lie-1 había dicho a las prisioneras, que 
pri- gado a l l í ! . . . Vestidas misérrima-i al l l e g á r o n t e el santón lloraran mu-
Podemos afirmar, que el retrato | da laya: juicio critico y jardín bo tá - '^0 kaWla en kablla. E l santón or 
del conde del Rivero atrae mucho i nico. 
público. Constantemente se ven pa-' Crisis, en todas las lenguas 
rados ante el muchos inteligentes y | manees, significa, por una 
sobre todo los técnicos que han he 
cho acerca de la obra de Arte di 
versas apreciaciones. 
Creemos que la gloria mayor a 
que puede aspirar un artista es a 
esa; a que el público se estacione an-
te sus obras, analizándolas y a que | 
los otros artistas las discutan, con 
atención, sino con apasionamiento, I 
porque siempre que ocurre esto es | 
que se tropieza con una personali-1 
dad. ' 
En el retrato de que hablamos, 
está el conde del Rivero en su des-
pachó, frente a su mesa de trabajo 
cubierta de cristal y de espalda a 
un amplio ventanal de vidrios poli 
ro-
raiz 
griega, juicio, y hasta el Gobierno 
cuando está en crisis, está en jui-
cio ante el Rey, el Parlamento y la 
pinión i.ublica. 
l.atgo decir juicio crítico equivale 
a decir juicio juicioso. 
Bastará, por tánto, para expresar 
bien el concepto, decir así; 
"Juicio sobre ei libro patr ió t i -
dena su libertad. 
Por un azar del Destino, se ve hoy 
obligado el repórter a Informar al 
lector de un asunto doloroso, perso-
nal e íntimo. 
L a ferocidad de los rifeños, que 
llevó el dolor y la muerte a tantos 
y tantos hogares, dejó también en 
el nuestro el amargo recuerdo de la 
tragedia. 
Cuando, como en el caso que he-
mos de referir, llega a saberse en tó-
mente, destrozadas las ropas, al des-
cubierto las carnes, descalzas, pre-
sentando en sus rostros las hondas 
huellas del inmenso dolor sufrido, 
casi perturbados' sus espíritus, som-
bras de seres que fueron. 
Y aún más entristecía el alma, ver 
aquellos tres pequeñitos, enfermos de 
los ojos de tanto llorar y sufrir, 
acostumbrados ya tanto al castigo 
que la crueldad de los moros les in-
flingiera, que sienten el instinto de 
huir cuando alguien desconocido se 
les acerca. 
Con mucha dificultad, anonadadas 
por el dolor pasado y por la alegría 
de haber recobrado la libertad, mi 
tía Carmen y mi prima Pilar, nos co". por ejemlpo. 
"Estu lio crítico del libro patrió- da su horrible magnitud, hasta qué! refieren* lo que recuerdan de la ho-
tico". o bieu: punto llegaron en su cruentsí obra'rrible tragedia pasada 
"Crítica sobre el libro patriótK'o". ¡Quienes gozaron los beneficios pró-1 Estábanos en la casa de las mi-
Pero nunca "juicio crítico". ' 1 digos de nuestra protección civiliza-1 ñas de la Compañía, donde se ha-
También es reduntante la deno-, ora y generosa' en uno sólo se re-¡ liaba instalado el colegio de niños 
¡ minación de Jardín Botánico auili suinen todos Io3 sentimientos, en uno i hijos de obreros, cuando surgieron 
J Intenso y vehementísimo: el de la cromados, que reflejan su luz"snhr*»1 ciue haya lugares científicos que, 
la mesa reiieJan su luz sobre así se llamen> p0rque botaneo ^ ¡ v e n g a n z a más inmediata y más gran-
de . E l asunto es valiente, como se al-1 griego' significa planta, y como no 
canza a primera vista pero ofrece mu! hay jardin no sea de planf , es-
chos recursos para hallarle so lución'to ^ botanico. con decir jardín ya 
sobre todo está en él tan bien refle-' se dice ba8tante-
jado el espíritu de nuestro ilustre I Para indicar (lue eI íardin « ¡ ^ ¿ S i f 0 ? T / . . r h' 
paisano que la expresión no puede' gar de estudio, dígase con toda pro-l ^ fieb^e• y por el 88 hallan 
ser otra que la del hombre que píen- piedad, por ejemplo. Jardín de l a T n C 0 P*™0™* queridísimas 
sa y medita. Podría decir el conde IFaculía(1 de Ciencias, en lo cual no'tras' que durante Sesenta 
del Rlvert) ál ver su retrato lo que hay redundancia alguna. | 
dU0 ,-Ul7_.Proud al ver uno suyo:l Ahora que remos regresado a la! 
universitaria, después 




cho, le besaran la chilaba y el tur-
bante, les mostraran sus hijos enfer-
mos y los refirieran que el marido 
de Pilar, Ginés Costa, funcionarlo de 
la Compañía Setolazar, había sido 
villanamente asesinado por los rife-
ños . 
Cuando llegaron ante el santón, 
después de dos horas de marcha, no 
tuvieron mis parientas que acordar-
se de las Instrucciones de Amar, 
pues sabiendo que del designio d^ 
aquel soberbio rüeño dependía su li-
mo yo no merezco. Todo lo que me 
ha dicho ha sido hablarme de usted. 
Me ha Impresionado mucho. Se ha 
echad'o a llorar y a pedirme que re-
flexione. Entonces yo le he contado, 
como a un confesor, toda mi vida. 
Aún así no se explica que yo quiera 
irme, voluntariamente, a la guerra. 
¿Y usted madre mía? Al llegar a 
este punto de la carta, deje un mo-
mento de leerla y pida "ins mente" 
a Dios que haga luz en sus ojos pa-
ra comprender mi alma; este senti-
miento que me arrastra, que me do-
mina ciegamente, que puede más 
que yo. 
Mi historia y mi vida me obligan 
a buscar en Melilla lo que en el 
mupdo entero no podría encontrar. 
L a explicaría a usted ce por be, por 
qué es así y tiene que serlo; pero 
no es necesario. Usted sabe tan bien 
como yo que estoy limpio de culpa, 
porque una madre lee en los ojos la 
verdad*. Pero ella que también lo sa 
sé que, decir Para ; ^ ^ pido 
sienta con 
be, tal vez no lo comprende como a Dios de 
d'e mí habrá un cobarde. Pero no 
puedo dejar de ir. Una voz interni 
me dice que hay que ir. ¡Y voy! 
¿Me va usted a quitar esta ale-
gría? Comprenda que cuando reci-
ba su carta saltará mi corazón antea 
de abrirla. ¡Qué desilusión si me 
cree el eterno niño, el siempre loco! 
¡Qué amargura! ¡Qué alegría inex-
plicable si pone usted todo en la 
mano de Dios! 
Ya no creo que tengo que añadir 
más. Déme su bendición y perdone 
este rato fuerte. Pero pida a Dios 
fuerzas y ánimo. Yo me voy muy 
contento. No me quite esta satisfac-
ción última.* No me amargue alia. 
Oculte el dolor y sea para mí como 
yo quiero ser para usted. 
Un solo pensamiento tengo clara-
do que parece la voz de un angei 
.sonando en mis oídos. Es q«e la «o 
1 pasar por Santander y oiga a la gen 
Ite: ¡Ahí va la madre de Casanuê a. 
I ¡ Cómo me alegra este pensamien * 
'Algún día dirán mis hermanos £ 
Inos de orgullo: ¡Era hermano nue* 
tro! Y nada más. Leyendo ^ta car» 
| entre líneas se comprende la tuer* 
de mi decisión. No me pida o i 
posible. No me lo pida, PorJ.0 11 
usted más quiera en el mundo _ 
Quiero irme con ^ ^ ^ 0 . 
donde usted me diga: Hágase ' 
imitad d'e Dios"^ ¿Me va usted, a es-
ahora me paree» 
padre. ¿No **' 
recordando 
¡ué 'mür íó como un santo, en su c 
sa, en su cama, rodeado ^ ]osf-
y, sobre todo, limpio de a im^ ^ 
Quiero terminar y no pueao ^ 
•a hí 
sienta conmigo, a mi lado. Se 
cribir así? Hágalo 
Vimos morir, y 
que fué ayer a 
contramos un lenitivo 
u ,  i 'f""- "j r0 que todo corazón. Q u i e ^ ^ 
nar? rae a^pmpane 
ir separados. 
Déme la gran alegría 
usted. A un trance 
razonar": i í»" ->»—•V"" c£irfa l0 más borní" 
usted eleve sei)a1^a(̂ ia'_ p^e^ría. Dígame 
nosotros mismos. ¿A qué 
Lo que yo quiero es que aiegru». —PT recUer 
su corazón al cielo y renuncie a mí. L^,,"6 v * illo«a- vete. ¿No rec" 
Yo me voy al Tercio, seguro, absolu^t^te ^ r g u l l o s a . ^ yo sa 
tamente seguro de volver. Y si no da usted 
vuelvo piense usted madre mía, que 
caeré como un hombre; es decir, co-i Ahora 
Vete. 
í yo Fué entonces-
i de" nuevo con 
ojos un deseo noble. FUERI8 
sobrenatural. 
,Por qué no vas a Mar Más que preparación bélica pienso! i de ingenier^ v ^ 
, . ir limpio de alma. Lo qne t ^ m h ^ 
después, el santón ^ i e r o es ^ muerto de a ^ / p i d e n 
tpel, con una ca-1 Pero_5"e_„sf„ ° ^i^0 5 ™?i «SP quiero volar y voy a1.1̂ ' p» mi cora' 
bertad, lloraron, suplicaron, b e s a r o n ! ™ un cristiano ^ 1«®M«;^VA]JF®^T®: | 
humilladas el borde de la chilaba, ' 
hasta enternecerle— cosa no fácil 
—pues momentos 
escribía en un pape*, 
ña mojada en tinta, la-libertad de I me conteste usted aceptando este I * ^ que han nacldo 
las prisioneras, facilitándoles, ade-1renunciamiento mío a la , a ^° I zón Quiero a Pilar, 
más, trapos blancos, para que Mo-1 una mejor, que me escriba resignada , ; ^ brazo de 
hamed y su yerno los colocasen en' orgullosa. Dios la Quiere pro 
sus fusiles, y así nadie h o s t i l i z a r í a ' ^ >' la Pide un ^J,0- ? , - . f í 1 
su paso I querido, porque es el hijo lejano, un 
Numerosos grupos de indígenas' Ppco loco y un poco poeta y un mu-
que presenciaron el acto de ciernen 
ruecos 
" E s la primera vez que un hombre autouomía 
que piensa como yo áparece pensan-I d 
do". . sio 
Tiene la mirada imprecisa del hom ,Iia 0íra. a no ser que los señorea 
bre que está usando de la vista ln- tedr 
terior. 
E n cuanto al estudio de luz el 
artista se propuso un problema que 
encierra grandes dificultades, según 
hemos dicho. 
los primeros chispazos. 
Iniciado el asalto a las viviendas  i  l t   i -1cho desdichado, el nijo incompren-
y dependencias de las minas, nos i cía del santón, dieron muestras de; dido de todíi8' de todos menos ae us" 
apresuramos a correr como locas, I indignación y querían que se solta-! êd-
sin rumbo, variando constantemente (ra a las prisioneras para disparar | ¿Cómo se pedirán estas cosas? L a 
de dirección. Ibamos los nenes, P i - ' sobre ellas. • i incluyo la carta de esta madre para 
lar y yo—dice mi tía Carmen. | E l santón los ahuyentó a pedra-| qUe en este espejo se mire. ¿No cree 
E n el camino, nos detenían moros das, disponiendo además que veínti-i _____ 
y moras, amenazándonos con nava-(cinco de sus subordinados las acom- j 
jas. Uno de ellos, nos arrebató las ¡ pañasen para protegerlas. llorar, las socorrieron generosamen-
días sufrieron el inicuo tormento del' prendas que habíamos podido reco- Al llegar a la cuarta caseta y Na-1 te, transportándolas al tren que su 
cautiverio de una en otra kabila de j ger al abandonar la casa, y mientras dor, donde hubieron de dejarlas j disponía a partir, 
este territorio. | me quitaba cuanto llevaba, apoyaba'Amar y su yerno, fueron recibidas | Por fin aquellas sombras de per-
siglos de progreso K« ' — I en el re'erido benéfico esta-1 un puñal en mi pecho, que no clavó, j por nuestras fuerzas, que.les dispen-. sonas, que después de sufrir el in-
bie hacer es^a enifíendá ' i 1 * 0 ' ! ecimient0' ha vlst0 Quien esto es- debido quizás a que en aquel mo-1 saron toda clase de auxilios, como | menso dolor de ver morir al esposo 
igu- cri5ei a 8U t(a Carmen Ramos Gar- mentó pasaban, no lejos de allí, otras | asimismo 
familias de la mina, a las que 
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tificial seguramente lo perjudica o V A "1,AKI0 D f LA MARI , a r.n viariOM ^ 4 . A _ ._ . l _J .J tít- ! H AA lo encuentra usted on O L a vidriera está pintada con una! o 
técnica que pordría ser sustituida I 
para» obtener un resultado se I 
alicoo. cogiendo ei privilegio ñor'0!8' pKrofe80,ia cole«ioI Q"^fuñ-
ías hnia<; M Í T M A M ^„ív i . , . p. clonaba en las minas de la Compa-
nen auton mil nar° q Í J ? 1 * 1 tíe1 ñía Setolazar; a su prima, Pilar Pé-
nen autonomía para mal decir. re2 Ramogt hija de aquélla y a sus 
Sanchos ¡tres sobrinitos, Brígida, Carmen y 
Joaquín Costa Pérez, hijos de Pilar. 
( Vueltos a la vida de la libertad y 
al cariño de los suyos, se hallaban 
estas desventuradas parientas nues-
tras muy queridas, por cuya suerte 
sufrimos profunda inquietud duran-
te más de dos meses. 
E n el Hospital, las hemos visto, 
e
cualquier población de la Q 
$ República. O 
las cantineras, que leslde Pilar, mi inolvidable primo Ginés 
E l teniente c.orron^dóñez. qaVde de Valencia señor Ord^ combate dD 
herido el día ^ J ^ b a convalef e 
Tizza y que se aa,1nterarse de q^ 
te en el hospital, al coronel 
iba a llegar otro ^ V n d o de 
ra hacerse cargo del m co 
queaban instantes después 
Pudimos reanudar la marcha, 
acompañándonos uno de los escri-
bientes de la mina llamado don Pe-
dro Sevilla, quien llevaba en bra-
sa-) ofrecían café, té, caldo y vino, pues i Costa, presenciar el saqueo de su h0" ¡ bataiión, pidió ser da °é(jicos, y ^ 
¡l legaban en deplorable estado. | gar, sufrir la amargura indescrip- tra ia opinión de los n ^ ^ ge e^ 
zos al niño Joaquín. Detenidos nue- se de cuidados. 
E l general Cabanellas, antiguo I tibie del cautiverio, vagar, con loa 
amigo y paisano de nuestra familia, i pies sangrantes, de kabila en kabi-
dispuso que se les trasladara al tren i la, recorriendo, impulsadas por un 
que salía para la plaza, con toda cía-¡supremo terror, montañas y barran 
vamente por otro grupo de moros, 
Sevilla caía muerto por una puña-
lada en el pecho, arrastrando en su 
caída a Joaquiníto, a quien hubie-
libertad, que cadas, recobraban la 
creyeron imposible. 
Y nada más, lector. Porque la 
honda tristeza de haber estado oyen 
Los oficiales, sargentos y solda-
dos, hombres, mujeres y cuantos pre-
senciaron hondamente impresionados, 
la llegada de mis infelices tía y pri-¡ do tanta desventura, no nos deja 
ran matado, a no ser por la apari- ma x, los inocentes pequeñitos, huér-l decir más. No podemos decir m á s — 
ción de un moro llamado Mohamed fanos de padre, casi ciegos de tanto Tomás SEGADO GOMEZ. 
marchado a ¿e Vale^1*' »o 
cuentra el batellto » ^ el * 
cual ha tomado nue>» 
i 
E l DIARIO DE 1 
do. 
..sted r - p 
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3IARIA C A B A L L E , L A " P R I N C E S A D E L A CZARDA" 
L A S V I C E - T I P L E S 
' l a P r i n c e s a de l a C z a r d a " 
Dos sucesos de importancia jus-
tifican la enorme concurrencia que 
desfiló anoche por Martí. Primero: 
la reaparición de María Caballé, 
bella, elegante y airosa artista que 
ha conquistado resonantes triunfos 
en el género operetil. Segundo: el 
estreno, el anunciado y esperado 
estreno de la opereta " L a Princesa 
de la Czarda". 
Todas las obras estrenadas en el 
coliseo de Dragones llevan un se-
lllo Inconfundible en cuyo centro se 
hallan estampadas estas palabras: Ve 
1 lasco y Santa Cruz. Ellas compen-
dian cuanto puede deciráe de la "mi-
se en scene", de la dirección artís-
tica, de la presentación, en una pa-
labra, de las zarzuels, revistas y 
operetas que pasan por el escenario 
I de Martí. 
En cuanto a esto se refiere, " L a 
"¡cesa de la Czarda" merece pues-
11" de honor. 
Trátase de una opereta vlenesa, 
«m letra mala de Leo Stani y Bi -
•f Jembach, adaptación buena de C. 
ward, música muy buena de E in -
perich Kelman, decorado muy vis-
wso hecho expresamente para la 
| p en los talleres de " E l Encan-
, ..Pero vamos por partes. E l libre-
o consta de una serle de escenas 
d»rt eilimient0 y sran movili-. 
com aunclue nulas literariamente, 
mo corresponde a una opereta que 
U £ T áe tal- Están bien combi-
k* 1 sltuaciones y en especial 
alta bles' bailes y trucos, para 
C Z f ^ m e n t e la atención del 
JPectador hacia la escena. No fal-
ia en1 casi todas las obras de 
1 se níprH a nota sentimental, que 
lllcio nn! en Ia animaclón y el bu-
íltan. en todas Ias escenas pal-
¿ain?Úvlca 68 aleo muy serlo. Po-
MoQonm^Aana Slenipre, salpicada 
Zfw 868 (lue forman los diver-
^oSos 'n06 la Partitura. muy 
r¡Cte v pur ciert0- A trechos es 
M1 toda Jii siendo de notar 
h^mentn! el dominio de los ins-
I «entes que tiene su autor. 
L a instrumentación es por ello el 
mayor mérito que encontramos en 
" L a Princesa de la Czarda". Kelman, 
sin dejar de ser compositor Inspira-
do, es un consumado musicógrafo. 
E n los efectos orquestales influyó 
decisivamente la batuta firme v se-
gura de Benlloch. Los más caluro-
sos encomios merece su actuación 
desde el atril. 
María Caballé, que como hemod 
(dicho, hacía anoche la reaparición, 
¡tuvo a su cargo el papel de Silvia, 
'la Princesa de la Czarda. L a Caba-
llé es de las artistas que aman su 
género y lo embellecen. Esta cir-
cunstancia, unida a su belleza y ai-
roso porte, la hacen triunfar en to-
dos- los papeles. E n el de anoche 
conquistó aplausos en diversos nú-
meros, especialmente en los dúos con 
el barítono. 
Eugenia Zuffoli, la aplaudida ti-
ple cómica, fué una deliciosa Con-
desa Star!. 
Hilda Morenowa y Enriqueta Pe-
reli fueron ovacionadas en el baila-
ble del primer acto^ que es a su 
vez un bello trozo musical. 
Lledó, con su voz fresca y bien 
timbrada, Juanito Martínez, con su 
gracia innata y espontánea, Mauri, 
¡con su dominio de la escena y ÍPa-
¡lomero, con su "vis cómica" de ar-
tista veterano, son los que merecen 
¡especial mención entre los del sexo 
¡feo. 
! Loable, en verdad, la dirección 
art í s t ica de la obra. Vlcetiples y co-
ristas se movieron con ritmo y des-
: envoltura, fruto de cuidadosos en-
i sayos. 
Las decoraciones, especialmente la 
¡del café-concierto, causaron gratísi-
ma impresión al público. 
I E l vestuario, el mobiliario y la 
i Infinidad de detalles más que no 
¡son para contados, dan una idea del 
desembolso que para los mismos ha 
; tenido que hacer la Empresa de 
| Martí. 
| Gasto que será compensado, sin 
¡duda alguna, con las entradas que 
proporcionará " L a Princesa de la 
I Czarda". 
aventuran con algún drama de Su-
dermann, en un gesto de rara osa-
día. 
De ahí que el teatro del norte de 
Europa, el mismo teatro inglés, per-
fectamente asequible a un tempera-
mento latino, sea casi absolutamen-
te desconocido por nuestro público. 
Y de ahí que "Leonarda", una 
de las más conocidas comedias del 
literato noruego, fuera estreno pa-
ra nosotros, no obstante recorrer 
desde ha tiempo todos los escena-
rios de Europa. ( 
L a de anoche es la segunda pro-
VluQcIón escandinava que sube al es-
cenario del teatro Principal. Los 
;que no conciben en el teatro norue-
fgo ni calor de pasión, ni claridades 
de optimismo, tuvieron oportunidad 
de desengañarse con esta produc-
ción de Bjornson. 
"Leonarda" es una obra perfec-
tamente latina, si latinidad signifi-
ca ardor de expresión, calor y movi-
lidad de vida. Su mismo ambiente 
dista mucho de semejarse al de 
ciertas obras de Ibsen, en las cua-
les, si alguna vez se refleja el sol 
en el agua negruzca y melancólica 
de un "fiord", sus rayos tenues ape-
nas pueden penetrar en la superfi-
cie de éste. L a atmósfera que n 
"Leonarda" se respira, parece Im-
«pregnada de fragancias primavera-
{les. Toda su acción va desarrollán-
dose a plena luz solar. 
¿Encontró acaso el público dife-
rencia alguna entre la obra de 
Bjornsoi* y las que generalmente 
suelen escalar los escenarios de 
nuestros teatros? 
¿No vió en ella tipos universales, 
sin complicaciones ni tenebrosida-
des, caracteres perfectamente com-
prensbiles? E l tipo de Rost el magis-
trado, ^1 eco de su esposa hecho 
carne, "no se asemeja un tanto a 
esos que suelen trasladar los her-
manos Quintero del escenario de la 
vida a la del teatro? 
E l de Leonarda, mujer intensa-
mente pasional, a la vez que agria-
da por las hirsuteces de la vida, 
espíritu en quien se anima repen-
tinamente el sacrificio, fruto de su 
amor maternal a Agueda, no es un 
tipo noruego, ni alemán, ni de nin-
guna región determinada; es senci-
llamente humano, hremosamente hu-
mano. Tal vez a algunos parezca 
ñoño y sensiblero su sacrificio, ya 
que, como dice Benavente, va ha-
ciéndose ridículo todo cuanto sig-
nifique explosión cálida del senti-
miento. Y sin embargo, para nos-
otros están concentradas en el mis-
mo todas las bellezas de la obra, 
j Muchas tiene "Leonarda" que, por 
I prolongarse ya esta crónica más de 
lo que quisiéramos, nos vemos Im-
pedidos de apuntar. 
Réstanos sólo decir que la come-
dia del autor de "Un guante" fué 
objeto de una esmerada Intrpreta-
ción, especialmente por parte de 
María Palou, Elena Gil López, Lía 
mo, Echaide y Marín. 
Y otra cosa. Esta tarde, a las 5, en 
función aristocrática, se pondrá en 
escena "Malvalóca", de los Quin-
tero. 
Grande y selecta es la concurren-
cia que acude siempre a las funcio-
nes elegantes del Principal. L a pro-
ducción quinteriana aumentará aun 
¡más la misma. 
Por la noche, a las nueve, "Ma-
riana", de Echegaray. 
Francisco ICHASO 
P A R A L A S D A M A S 
P O R L A CONDESA D E CANTTLLANA 
C O R R E O D E L A M U J E R 
CONSULTORIO 
E S P E C I A C U I O S 
T E A T R O S 
ir 
Nacional. — Circo Publllones (a 
¡precios populares). 
Payret.—Circo Santos y Artigas. 
Hoy, dos funciones, tarde y noche, 
con regalos a los niños. 
Martí.—"La Pricesa de la Czarda" 
Principal de la Comedia.—Tanda 
aristocrática a las cinco de la tar-
de, con "Malvalocaa". Por la no-
che, "Marianaa", de Echegaray. 
Actualidades. — E n primera, " L a 
verbena de la PaloÉia". E n segun-
da (doble), " L a carrera del amor" 
y " L a carne flaca". 
Comedia.—"Militares y paisanos". 
Capitolio. 
ma". 
C I N E S 
— " L a casa del fantas-
Fausto.—"Trece a la mesa". 
Campoamor .— " L a esposaa pró-
diga" 
Rialto .—"El Indomable". 
" L E O N A R D A " 
' 4 S . P a ñ í a de María palou dió 
íe la Cnm^a{noche en el Principal 
:«rne ̂ ¿ ¡ f esta obra de Bjornst-
era estreno en la 
Las compañías que nos visitan, 
tal vez por misoneísmo lamentable, 
quizá por razones de otra índole, 
suelen traer su repertorio formado 
casi exclusivamente por obras espa-




. .Inglaterra, — " E l couplet de la 
pintura". 
L a r a . — " E l pago de una esposa". 
L ira .—"Su media naranja". 
Olimpic.—"Amleto y su payaso." 
Wilson.—"La novela de un joven 
pobre". 
Alida.—1. — Comienza su carta 
confesándome que es usted muy ca-
prichosa, y como si yo tuviera el 
raro poder de trocar los caracteres, 
me pide que le dé un medio para qui-
tarse ese defecto. 
¡Ay! . . . Pienso que no yo, sino 
los que la rodean, son los llamados 
a facilitárselo. SI ellos me pregunta-
sen, algo les diría que resultase en 
provecho de usted; pero, como nada 
me consultan. . . 
No es el hábito de ser caprichosa 
de esos que cómodamente se domi-
nan; primero, porque es un provee-
dor de antojos, y luego, porque im-
plica la costumbre de imponer su vo-
luntad. No obstante: un consejo me 
pide usted y no se lo debo rehusar. 
Empiece, como si se contentase con 
un paliativo, por no permitirse más 
que antojos fáciles y sencillos: el 
interés de variarlos, acabará por ha-
cérselos perder. 
Usted define bien su carácter, en-
tre rasgos de ingenio y dejos de bro-
ma, y una mujer que razona, dirije 
su voluntad. 
2.— ¡Qué pregunta! ¿Sería usted 
coqueta? (No lo tome en el sentido 
de la palabra). 
Fl ir t , es el entretenimiento que 
impulsa a hablar como si se sintie-
ran cariños a los que se es agena; es 
buscar homenajes rendidos,, de indi-
ferentes o conmovidos corazones; en 
una palabra, es jugar al amor, pero 
escondiendo el propio juego, y, en 
fin, para terminar. Fl irt , es un algo, 
muy moderno, muy corriente, y. . . 
muy peligroso. No hallo más suave 
definición. 
* « • 
F . H.—Señor, el nombre más pa-
recido al que me cita, Regnauld, se 
halla en el mes de Enero, en el alma-
naque protestante. Ni se encuentra 
en el nuestro, ni es de origen espa-
ñol. 
No me ha causado usted molestia. 
* * * 
Azucena del Val le .—1.—Sé que 
venden en " L a Moderna Poesía", 
Obispo 135, la novela "Historia de 
dos Corazones", pero ignoro su pre-
cio. 
2. — L a han Informado a usted 
mal: no tengo hijos que lleven esos 
nombres. 
3. — S í puede ponérsele a una 
niña el nombre de Estrella. 
* * « 
Luz de Amor.—1.—Se usan los 
zapatos de raso negro. 
2. —Hacie'ndo juego con el traje, 
y de color gris, con muchos tonos 
de vestidos. 
3. —Son de última moda el crepé 
cantón, la charmeusse y la sarga; 
todos ellos bordados. 
4. —Sirven para cubrir mesltas pe-
queñas, y los más chicos para colo-
car vasos y platos cuando no se pone 
mantP1-
• Una admiradora.—Creo que no 
'está a la venta. 
* • * 
Una lectora.—Eso depende de las 
simpatías que le inspire su galante 
admirador y de la confianza que ten-
i ga con él. 
E n ninguno de los dos casos falta 
'usted a la corrección. 
Si es usted tan atractiva como lo 
es su estilo, comprendo las serena-
tas. 
Viudita.—Sí; recuerdo a "Cuba-
Inlta", ¿cómo la había de olvidar? 
1. —Debe llevar un traje de seda 
bordado, gris plata, malva, o de un 
tono <nuy claro del color del belge. 
2. —Sombrero pequeño y muy lu-
joso. 
3. —Zapatos de brocado. 
! 4.—Se ponen objetos de cristal y 
plata, bandejas, etc. Parte de la va-
jilla, cristalería, y algunos juegos de 
plata se colocan en la vitrina del 
comedor. 
I 5.—Se lleva el mismo tiempo de 
'luto por un suegro que por un pa-
dre: esto es; nueve meses, lo me-
,nos, de luto de rigor y nueve de ali-
vio. 
j Nunca me ha molestado usted; 
i todo lo contrario. 
* « « 
Una rubia de ojos negros.—1.— 
Las Náyedes, según la mitología, 
eran las ninfas cuyo dominios se ex-
tendía a las fuentes, los arroyos y 
los ríos. 
j Se las pinta jóvenes, muy bonitas, 
¡con las piernas y los brazos desnu-
dos, apoyados estos en un ánfora que 
vierte agua: también teniendo en la 
mano una concha y perlas, y a ve-
ces, coronadas de plantas acuáticas. 
2. — S u nombre está tomado del 
' griego y significa, deslizarse. 
3. — L a s sirenas son distintas. No 
hay autor antiguo que no las repre-
sente como mujeres peces. 
I Cuentá la fábula que esas encan-
¡tadoras, siempre despiertas no deja-
! han de detener con su armonía a 
¡cuantos, surcando los mares, pasa-
ban cerca de ellas y cometían la Im-
prudencia de escuchar sus cantos. 
Tanto los seducían, que olvidados 
de su familia y de su patria, no pen-
isaban ni en ellas mismos. 
« * « 
Una niña.—1.—Para no olvidar 
¡las lecciones, cópieles varias veces. 
2. —Aun puede llevar ese peinado, 
lo menos dos años más. 
3. — L e aconsejo que no los use. 
* « 4> 
Súplica.—La señorita Ofelia Osu-
na ,que dejó olvidada la novela 
"Atlántida", en la Capilla de las 
Reparadoras, ruega a la persona que 
la haya encontrado, tenga la bondad 
de enviarle sus señas para pasar a 
recogerla, o de mandársela' a Jesús 
del Monte, 506. Su teléfono es 
1-1768. 
A NUESTROS CUENTES Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Cafó-
Restaurant 
' ' A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, así como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
gltuación. Espaciosos raservados. 
Abierto toda la noche. Esmerado 
servicio. 
CONSULADO*Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-9916, A-0030 
44577 30 n 
"EL COSMOPOLITA" 
De Delgado y García. Paseo de Ka:" 
U, 120. Teléfono A-6S23. 
Restaurant del "Hotel Trotcha" 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollo de la Cho-
rrera v toda clase de exquisitos man-
jares. * Pídanos mesa por e). teléfo-
no F-10I6 , k 
Ind. 13 s 
SALON " H " 
Café, Restaurant, Lunch, «ulcerla y 
Helados. López y Rodríguez, propie-
tarios. Desde el 1» de Octubre, esta 
casa ha hecho considerables rebajas 
en los precios, lo mismo en el restau-
rant (el de más fama por lo bien que 
se come) que en el lunch y cantina. 
44573 30 n 
HOTEL PERLA DE CUBA" 
Amistad y Dragones. Antiguo y re-
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
de precios. Cubiertot ^Table d'hote) 
a 11.30. A la carta, precios de si-
tuación. 
44578 30 n 
"EL ORIENTAL" 
Cafó, Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
44576 SO n 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
García y Compañía. Principe Alfon-
so, 224, (Cuat.o Caminos.) Teléfo-
nos M-3259 y M-3569. Café, Restau-
rant, Repostería, Confitería y víverea 
finos. Especialidad en helados. 
"LAS COLUMNAS" 
JESUá L O P E Z , propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva dsrechlto a 
"Las Columnas". Este famoso cafó, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado 110, esquina a Neptuno. Telé-
fonos A-0093. M. 6262. 
Hotel y Restaurant "El Jerezano" 
Amplias y frescas habitaciones desde 
un peso en adelante; precios eco-
nómicos en casa y comida. Los del 
interior ya saben donde está su casa 
llegando a la Habana. Se admiten 
abonados. 
42216 17 
ricano "Camagüey;" procedente de 
New Orleans el vapor noruego "Den-
ville;" procedente de Henghog el va-
por japonés "Hambrug Marú;" salló 
para Cayo Mambí el vapor noruego 
"John Blumer," todos con carga ge-
neral. 
No ha habido movimiento en los 
siguientes puertos de la Isla: Mariel, 
I Bañes, Cienfuegos, Baracoa, Isabe-
, la de Sagua, Cárdenas, Trinidad 
(Isabela de Sagua), Júcaro y Tunas 
de Zaza. 
Emma de Cantillana. 
CANCION D E AMOR 
Por el amor, que es vida y es esperanza, 
y es reflejo divino, sublime Idea, 
la humanidad progresa, sufre y avanza, 
y él inspira las obras que el genio crea. 
Sin amor la existencia no se concibe; 
sin él, la vida es triste, cansa y hastía. 
¡Cuanto menos se ama, menos se vive! 
¡Amor es mensajero de la alegría! 
Por amor a la patria, muere el soldado, 
cuyo heroísmo siempre canta la Historia, 
¡Todo lo más hermoso, digno, elevado, 
por el amor lo hacemos, que amor es gloria! 
Suprimid la poesía que él nos Inspira, 
que es la canción más bélla, más delicada, 
y veréis que en el mundo todo es mentira. 
Manantial prodigioso que no se agota; 
musa eterna de artistas y trovadores, 
fantástica paleta de la que brota 
la vida embellecida por mil colorea; 
bálsamo dcllcaísp, que es lenitivo 
en la i horas aciagas de desconsuelo, 
tu me alientas y alegras, y por tí vivo 
en las altas regiones puras del cielo. 
I U Z G A D 0 D E G U A R D I A 
J O S E A L A R C O X . 
RIÑA T U M U L T U A R I A 
E n la casa Real 35, en Puentes 
Grandes, sostuvieron una discusión 
acerca de unos tablones, Paulino Sa-
ma Hernández, de 5 8 años y vecino 
de San Pedro 4, en Puentes Gran-
des, y Fernando Frenillo Hernández 
de 25 años, vecino de Real 3 5, y un 
hermano de éste llamado Vicente 
Frenillo, agredió a Sama y al inten-
tar separarlos Vicente Peter Fonti-
coba, de España, de 32 años y veci-
no de la misma casa, fué asimismo 
agredido por Vicente. 
Fueron asistidos en el tercer cen-
tro de socorros: Pita, de una herida 
incisa en la región temporal izquier-
da; otra en la occipito frontal que 
interesa el pabellón de la oreja, gra-
ve. 
Sama de una herida cerca de la 
I reglón escapular derecha lumbar del 
¡mismo lado, grave, y Fernando Fre -
i nillo de una herida leve en el cue-
[llo. 
ATENTADO 
E l vigilante especial del Cine Flo-
rencia, sito en Avenida de la Repú-
blica 392, Augusto Díaz Ahonde, acu 
só de atentado a Joaquín Ferrer V i -
las, de 18 años y vécino de San Mi-
guel 230, declarando que al reque-
rirlo porque chiflaba en el cine, le 
faltó al respeto y al expulsarlo del 
local, lo agredió. 
, Vilas negó la acusación declaran-
do que al expulsarlo del local porque 
silbó para avisar a un hermano suyo 
que se iba, le golpeó, y él para de-
fenderse se abrzó al vigilante, agre-
gando que ese vigilante especial le 
'tiene ojeriza. 
I Vilas fué remitido al vivac. 
; M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
Llegaron: Smaragd de Nuevitas; 
Nord América de la Habana. 
P H I L A D E L P H I A , Nov. 25. 
Llegó: el Eduardo Sala de la Ha-
bana. 
BOSTON, Nov. 25. 
Salió: el San Gil para la Habana. 
M O B I L E , Nov. 25. -
Salló: el Munisla para la Habana. 
SAVANNAH, Nov. 25. 
Salió: el Gibara para la Habana. 
P O R L O S P U E R T O S D E C U B A 
MOVIMIENTO D E V A P O R E S D E L 
DIA 25. 
CAYO MAMBI.—Salieron de este 
puerto para el de Baracoa, los vapo-
res "Julia" y "Caridad Padilla," am-
bos con carga general de tránsito; 
el vapor "Polar" para Gibara; el va-
por "Callabasas" en lastre para Ta-
rafa. 
York, entró el vapor "Mundale" con 
carga general; procedente de Kings-
ton el vapor "Killerig" en lastre; 
procedente también de Kingston, «1 
vapor "Rediés" en lastre. 
BATABANO.—Procedente de Is-
la de Pinos entró el vapor "Cristó-
bal Colón," conduciendo pasajeros y 
carga general. 
SANTA CRUZ D E L SUR.—Proce-
dente de Santiago de Cuba entró el 
vapor 'Saint Mary," con carga de 
tránsito. 
N U E V A GERONA.—Procedente de 
Batabanó entró el vapor "Colón" con 
pasajeros y carga general, habiendo 
salido el mismo para el puerto de 
procedencia. 
MANZANILLO. — Procedente de 
Media Luna entró el vapor "Anita" 
en lastre y con pasajeros; proceden-
te de Niquero el vapor "Tomás Bea-
tti" en lastre y con pasaje; proceden-
te de Niquero el vapor "Legonia" con 
lastre y pasaje; procedente de San-
tiago de Cuba el vapor "Las Villas" 
con carga general. Salieron: el va-
por "Anita" en lastre y pasaje para 
Media Luna; el vapor "Tomás Bea-
ttl" para Niquero en lastre y pasa-
je; el vapor "Carenas" para Niquero 
en lastre y pasaje; el vapor "Lego-
nía" para Ensenada de Mora en las-
tre y con pasaje. 
S o b r e e l 4 p o r c i e n t o 
Cualquier persona puede llevar su con-
tabilidad en nuestro libro de Cuenta 
y Razón; precio $5.00 y $6.00 certifi-
cado al Interior. 
Libros de contabilidad en general y 
con explicaciones para hacer los aslen-
S I L L A S D E V I E N A 
l e g í t i m a s de T H O N E T 
p a r a C a f é s 
otros establecimientos. 
Hay 9 modelos distintos. 
Prec ios baratos. 
A V E . D E I T A L I A , 9 4 . 
C 8599 alt 24 oct. 
J O Y E R I A 
flnameato ejecutada, con brillante^ 
zafiros y otras pledjas preciosa», pre» 
sentamos variado cnrtldo. 
I tos. 
Hojas para Balances. Precio del Jue- : 
go, 50 centavos; interior, 80 centavos. " 
B E L M O N T E V C I A . 
Empedrado, 60. Apartado 2153. 
HABANA 
C90M a l t 10-6 j de pulsera, con cinta de seda, 
diamantes, 
C o g n a c R O B I N 
EL MAS ACREDITADO 
GIBARA.—Procedente de Puerto 
Padre entró el vapor "Paloma" con 
carga general. 
CAIBARIEN.—Procedente de New 
MATANZAS.—Entró el vapor ame-
ricano "Tuscan" procedente de la 
Habana, con carga general y salió 
el vapor "Bdwar Plerce" para New 
York conduciendo 2,500 sacos de azü-
car consignados a "Zarnicokw Rien-
da y Co;" salló además, el vapor no-
ruego "Gro" para New York, con-
duciendo 3 6,500 sacos de azúcar. 
SANTIAGO D E CUBA.—Proceden-
te de Manzanillo entró el vapor ame-
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De las Universidades de París y 
Madrid y de las Escuelas de New 
York y Viena. 
Medicina en General 
NARIZ, GARGANTA y OIDOS. 
Consultas: de 2 a 4. Lealtad, 38, 
(altos.) Teléfono: A-5135. 
C 8230 alt. Ind. 5 Oct 
R E L O J E S 
*  en ora 
7 i t , y en platlao y brtllan^ 
¡ tes. Surtido en oro y plata, de bólido 
! lio o oon correa, para caballero. 
M U E B L E S 
i 
: de cedro y de caoba con marquetef^ 
¡y bronce, para sala, comedor y enf-t* 
to. 
B a h a m o í i d e y C i a . 
Obrapía, 108-5, T PLACIDO, (ANTES 
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ISiedy (Continúa.) 
k u0cer a? t t0( iav ía Para hacer-
A^ntos reco^iteces de sus 
I1» adlroía en ?eIar la valenUa de 
1̂ » J^ítlr n l l sus acciones y 
l^bf^^trad^^^Piternamente ha-
| % h : Co^entróSUC,ho amor a su 
K J ? h a b í a r f f a é n e l a . Le recor-
| ^ i b , 1 « i i 0 3 . o °t08 espíritus malos 
corres-
i cual 8ería la bondad 
,del que 1 ehabla trastornado, y que 
i debía meditar bien antes de irse a 
¡vivir con los caras pálidas. Por el 
¡mismo estilo hablaron otros, y algu-
j nos aplaudieron su resolución. E s -
tos últimos abrigaban la idea de que 
les trajera al mleionero de la cara 
¡pálida, sí satisfaría su aficclón por 
' las cosas maravillosas—afición ex-
I traordinariamento .desarrollada en 
¡todos los cerebros incultos. 
I Hubo uno que mostró un particu-
|lar empeño en disuadirle de su pro-
i pósito. E r a un hombre alto, mus-
i enloso y bien formado, pero su fren-
I te deprimida y su curtido rostro te-
!nía una desagradable expresión de 
ruindad y villanía. Por una alusión 
de uno de los compañeros, Carlos 
supo que se llamaba Misconna, y re-
jcordó que era el indio, que según le 
{contara Pluma roja, le disputara la 
imano de Wabisca y asesinara a la 
'pobre mujer del trapero la noche en 
.que atacaron el campamento de los 
Chlpewyans. 
Las razones que tenía Misconna 
¡para oponerse a la partida de Pluma 
roja no se las alcanzaban sino aque-
lllos que conocían la animadversión 
que éste guardaba contra su antiguo 
i rival, y la esperanza que abrigaba 
i de vengarse de él un día u otro. Pe-
ro sus proyectos le fallaron, y fué 
'vencido por el concurso entero, que i 
| declaró que Pluma roja era un "sa-I 
jblo jefe" que sabía mejor que na- i 
dle lo que le correspondía hacer en 
aquellas circunstancias, y que espe-
raban que su prometida visita en 
compañía del misionero no se dilata-
ra por muchas lunas. 
Aquella noche, en lo obscuridad 
tenebrosa de los árboles, junto al 
arroyo que murmuraba cerca del 
campamento indio,mientras las es-
trellas rutilaban al través del rama-
je, Carlos presentó a Pluma roja a 
su amigo Jacques Caradoc, y entre 
el denodado cazador y el hombre ro-
jo nació una amistad que fué cre-
ciendo y estrechándose con el paso 
de los días y a medida que los dos 
ponían de manifiesto sus buenas 
cualidades. E n aquel mismo lugar y 
con las estrellas por testigos, quedó 
decidido que Pluma roja con su es-
posa acompañaría a sus amigos 
mientras que tuvieran que seguir el 
mismo rumbo, que sería cosa de cua-
tro o cinco días. Luego ellos enfila-
rían su canoa hacia el fuerte de Sto-
ney Creek, y el matrimonio seguirla 
su ruta hasta las orillas del lago 
Winnipeg, vdonde vivía el misione-
ro. 
Pero no sospechaban que entre la 
hierba se arrastraba una serpiente. 
Misconna se había deslizado detrás 
de ellos con tanta precaución que 
aunque hubieran sospechado trai-
ción en un campamento amigo, toda 
su vigilancia hubiera resultado inú-
til. Se enteró de todos ssu planes, y 
cuando los otros se volvieron al cam-
pamento, él se irguió entre la male-
za como un tétrico espíritu del mal, 
apretó el mando d esu cuchillo de 
descabellar, y lanzó un malicioso 
gruñido. Echó a andar apresurada-
mente detrás de ellos, y su negra si-
lueta desapareció entre los árboles. 
C A P I T U L O X V I 
E l regreso.—Escapada difícili—In-
tento de asesinato que f a l b í — U n 
descubrimiento. 
Todo era gozo y esplendor en la 
Naturaleza, todo luz y hermosura. 
Estaba recién nacida la mañana. Los 
más placenteros y alegres ruidos fio-
tabana sobre las aguas y resonaban 
en los bosques, a medido que las 
aves y las bestias se precipitaban de 
un lado a otro, con energía y algaza-
ra que denotaban sus preparativos 
para la busca del almuerzo. Los pe-
ces saltaban en las charcas con tanta 
prisa que hacían recordar forzosa-
mente aquella sabia frase: "apresú-
rate despacio", porque erraban siem-
pre el blanco, y eso que en BUS afa-
nes saltaban dos veces su longitud 
fuera del agua. 
Los patos y los gansos sallan de 
SUS*¿ íq^09 lecho3 Con asombrosa 
cantidad de Inútiles chapoteos, como 
isi despertaran de repente al conven-
cimiento de que era tarde para al-
jmorzar. Después se volvían a posar 
en el agua con un tubérculo, descu-
briendo (probablemente) que era de-
masiado temprano para hacer aque-
lla comida, pero notando que otras 
bandadas pasaban y repasaban con 
gran rumor de alas, tomron vuelo 
nuevamente, como si se sintieran in-
capaces de refrenar las deleitosas 
emociones que les producían la fres-
cura de la mañana, la luminosidad 
del sol naciente y el sueave perfume 
que se desprendía de las campiñas, 
cubiertas por el rocío, a medida que 
la niebla destocaba las encinas de los 
j árboles y se disluía en el espacio 
azul. Cada cosa parecía animada, no 
'sólo de vida, sino de una fuerza su-
perabundante. L a tierra, el aire, el 
cielo, los animales, los vegetales, los 
minerales, los sólidos y los íquidos, 
todo en aquella hora tenía un aspec-
to de intenso regocijo, de especial 
alegría, como si la naturaleza en 
masa se desbordara de su cárcel en 
un estrepitoso delirio de júbilo. 
E n aquella deliciosa mañana sa-
lieron del campamento de los Knis-
teneux dos canoas, a las que acom-
pañaban mis expresiones de simpa-
tía . E n una de ellas iban nuestros 
amigos Carlos y Jacques, y en la otra 
Pluma roja y su esposa Wabisca. 
Bastaron pocos golpea de remo pa-
ra hacerles entrar en plena corriente 
y alejarles de la escena en que goza-
ron sus últimos festejos. E n cinco 
minutos dieron vuelta a un sitio que 
les impedía seguir mirándola, y em-
pezaron a descender velozmente 
aquellos rápidos que tanto habían 
dado que hacer a Carlos y a Jacques 
cuando subían. 
—Cidado con la roca de enfrente, 
don Carlos—gritó Jacques, mientras 
timoneaba la ligera barquilla en el 
centro del rápido que habían evita-
do al ascender, haciendo un trans-
Por.—¡Sepárese bien a la izquierda 
del remolino! ¡Pardiez, que si toca 
mos "allí" la roca se vendrá toda en-
cima de nosotros! 
—Está bien—fué la breve res-
puesta de Carlos. 
Y enderezando airosamente la ca-
noa hacia la corriente del rápido, 
completamente seguro del dominio y 
habilidad de sus tripulante, la lan-
zó en medio de las espumantes 
aguas como una cosa dotada de vi-
da. Corrían y saltaban sobre las olas 
donde el áspero lecho de la corriente 
se tornaba más violento que de ordi-
nario. Pasaron con vertiginosa rapi-
dez una estrecha abertura donde el 
agua era mansa y negra, pero pro-
funda y pujante, y ablogaba a cuidar 
con grandes precauciones los lados 
frágiles de la canoa, que podían ha-
cerse añicos contra los escollos. Des-
pués tropezaron con una encrespada 
ola en medio de la cual botaba la 
canoa como un corcel Indómito, y 
quedó unos instantes detenida por 
la misma impetuosidad de su vio-
lencia. A pocos pasos, un remolino 
desvió la canoa de su curso, frus-
trando así las intenciones de Carlos, 
que pensaba "afeitar" una roca que 
aparecía en su camino, haciéndola 
rozar ligeramente al pasar. 
— ¡ A h , don Carlos!—dijo Jacques 
moviendo su cabeza,—¡eso no está 
bien!. . . ¡Una pulgada más, y hu-
biéramos ido río abajo como gatos 
ahogados! 
— E s cierto—rsepondió Carlos un 
tanto abatido;—pero fíjate en la 
otra pulgada que no hemos perdido, 
y ve qu eno estamos mucho peor. 
—Bien; después de todo, era un 
trozo peligroso y yo debía haber adi-
vinado que vuestra maestría no es 
aún completa; he visto más de un 
hombre que no eran ni la mitad de 
diestros que vos, y estaban, sin em-
bargo, no poco satisfechos de sí 
mismos. . . Así que no debéis aver-
gonzaros, don Carlos. Wabisca, por 
lo demás, pienso que no há de ven-
ceros. . . . 
Y el cazador dirigió al soslayo 
una mirada y vió a Pluma roja y su 
modesta esposa guiando su ligera ca-
noa y cuidadosamente atentos a los 
pasajes peligrosos, qu elban salvan-
do con la mayor sangre fría y preci-
sión. 
—Ahora tendremos que cruzar ca-
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ABES ESPAÑOLAS 
TA ASAMBLEA D E L C03I1TE D E toral, y con éste el mayor respeto 
r ^ x r F X T R A C I O X ASTU- ¡a sus contrarios, porque los Inte-
CO>CENTRACIO> LeáeB del Centro Asturiano y la 
vn el nalacio de. Centro Galle-! cultura de la colonia estaban por 
E l r e f l e j o d e l a S A I S S O N 
E n la mesa presidencial tomaron l 
asiento los señores Nicasio Martí-
nez, Santiago García. Fernando Co-
llar, que representaba las socieda-
des menciondaas. 
A su lado los miembros del Co-
mité Ejecutivo, señores Facundo 
García, Amalio Suárez' Luis M. 
Semines, Laureano Alvarez Fernán 
dez Carlos Miranda. Eugenio Ro-
dríguez, José Gascht, Regino Ló-
pez y los candidatos señores Fer-
nández y González y Floerntino 
"Sllá FGZ 
Asistió numerosa concurrencia, 
haciendo uso de la palabra los se-
ñores Nicasio Martínez, Luis Ro-
dríguez, Eduardo Gallo, Fernando 
Collar, Santiago Abascal, Gregorio 
Alonso, Nicanor Fernández y Ma-
ximino Fernández. 
Todos los oradores recomenda-
ron el cumplimiento del deber elec-
del programa que 
se había trazado, con el que se 
hallaba identificado. Explicó la im-
portancia que tienen las distintas 
secciones y su futicionamiento or-
denado y regular, para que respon-
dan a los fines que los socios espe-
ran de todo gobierno que sube al 
poder. 
Agradeció las deferencias del 
Comité que lo postulaba, las ova-
ciones tributadas por el público, 
manifestando que si era derrotado 
sería el primero en ir a llamar al 
día siguiente' a las puertas del can-
didato contrario, para abrazarle, 
diciéndole que desde aquel momen-
to tenían todos que trabajar uni-
dos por el Centro Asturiano, por 
su prosperidad. 
E l público despidió con vítores y 
aplausos a los candidatos, satisfe-j 
cho 'del éxito de la asamblea. 
Emperadores: 
de no ser en P! D ai1 en * 
enterrados e n l t a S L ^ 4 > 
Brasil los recl 
dé guerra para 
e 
Y Para no ;enUn.ama^rR¿IJlíI4 
«ero. del consOrtePTj,a^el70> 
hijos, llevarán t l ' ^ l Pa<íre i ? * 
Sin consultar el calendario; sin • día llegar sin detenerse en el "oa-^ Falta un grupo por esta vez en el 
; pronto, y de llevar a cabo un acto 
que se hacía necesario por manda-
tos humanos y divinos, la esclavitud 
•quedó abolida y amaneció para el 
i Brasil el día más refulgente de su 
historia. 
| ¡Pobre Redentora! 
¡ Había necesida dde buscarle im- les habrá'n'hp^11-
¡posibilidades morales para ser E m - | ditos. utíC«o ios anti ^eita 
iperatriz el día que faltase Don Pe-1 Ahora es 5,108 »ÍL 
dro: ya no bastaba la malquerencia I do muera el r l T " más ttirn 
a su consorte y se dijo que estaba el Brasil los r? de ^ r Ctt»í 
dominada por el clero; que era de- — 
masiado católica: que mandaban en 
'ella los jesuítas . Siempre los jesuí-
tas influyendo aun donde no estén 
establecidos. 
Qué grande es todo aquello que 
¡salvajemente se combate! 
| Las doctrinas de Augusto Comte 
[fueron dinamita para el Imperio: 
¡nadie en la América hispana pudie-
ra creer sin haberla tocado, la in-
fluencia del positivismo en la caída 
de aquel Imperio: Llegó el positivis-
mo a cambiar el escudo nacional de 
tal suerte, que a decir de un brasile-
ño ilustre, parecía el anuncio de una 
fábrica de cerveza. 
Yo no sé si aquellas doctrinas ha-
brán decaído; supongo que sí, pues 
d c&tolicis 
bustecido ñor los mismos masones iIensa nacional corre onT?. .Qe ^ 
Luis Félipe, olvidann ai niet„ 
le tuvieron c u á ; 1 ^ 0 'a o J J ^ 4, 
sorte. era he 
coa. 
Comité de 
(Viene de la Poniera) 
que no esté firmada 
mo Nava^^. por los res Antoni varrete y 
Cárdenas es apócrifa heÍmaSo 
objeto de timar cha con i 
E l Comité de Propaeanrt 
leí mo creció rápidamente ro- I ™emoración de la Columnaa l 
u Lecido p  , r ^ a ^cion con L I)e-
que en su inmensa mayoría se pusie- gastos de este homenaje v * io« 
ron frente a Comte y a sus discípu- 1̂;gu0ientf para el mismo ni ,COí-
.,?0ucitj 
ESTACÍON T E R M I N A L 
ca, podemos afirmar que nos halla-
mos en tal o cual época del año so-
lamente con dirigir una mirada a un 
establecimiento cuyo público, siendo 
en su base siempre el mismo se ve, 
_ j periódicamente, confundido con otro 
" E l l e ñ o r Donrngo Dones, que f u é | q u e resultaría exótico si la constan-
a Majagua. Al centr-i "Cunagua": j d a en su aparición no fuese ya tra-
;René Vida'. A Cienfuegos: Emiliu diclonal-
i del Real; Baltasar García; Modesto Cuando el observador vea que se 
Salieron ayer: | dei Valle. A Manzanillo: B. R. John| detienen automóviles frente al café 
E l señor Rafael Manuel Gómez, j y su esposa A Cárdenas: Enrique, . . L a . Florlda," 
•ie fué a Holguín. A Matanzas: De-¡ Guardado. A Camaguey: Valentíni 
metrio González; Hernando Alonso y Martínez y familiares; Mariano Que 
familiares- Luis Fernández. A Cár-'sada. A Santiago de Cuba: Nicolás jilos grupos de turistas de ambos se-
deñas: Fernando Izquierdo y fami-i Rodríguez. A Santa Clara: Víctor jxog dejando mantas y maletas en el 
liares A Camagüey: el doctor JoséI Linares; Carlos Valdés. A Ciego de|aut0( y que después de beber delicio-
Mendiola y su esposa, la señora Se-¡Avila: Maximino Fuentes. A Orien-,BOg refrescos de fruta, o de saborear 
mira Ramírez; Fernando y Alvaro te: Candido Tórnente y sus fami-|un "ice-cream", o tal vez, y sin m 
Galán; S. García; José Díaz; Félix liares. 
leer periódicos y, pdr lo tanto, sin sis" de Obispo y Monserrate, afirma 
saber qué nos dice y ordena la cróni-, rotundamente que ha llegado la de-
de Montserrate y 
Obispo, y que descienden/de aque-
González; Antonio Jiménez. A San-
tiago de Cuba: Celestino Deleito y 
familiares; la señorita Carmen Cruz 
Bustlllo; Miguel Sánchez y señora. 
A Baracoa: Ignacio Granados. A | 
Guantánamo: Germán González. Ai 
Puerto Padre: Luis Caries. E l señor| 
Federico Muñoz, que fué a Pinar; 
del Río. A Consolación del Sur 
seada "saisson" invernal, aunque ha 
llegado sin frío, y tenga la seguri-
dad d'e que el Hipódromo está próxi-
mo a funcionar dando la primer no- j parezca este año 
popular café-barómetro de las tem-
ión de artistas . 
de ópera, desde las estrellas a las1 nos ro<lean 
bailarinas pasando por la o 
1 tramoya. E l grupo ese ta 
los. A este respecto se pueden refe 
rir hechos que no vendrían mal co-
poradas. Falta la legió  e rtist s ',mo ejemplo a ciertos masones que 
^ , —Mas  l s'1108 d . • 
lAiesta y i Cuando Don Pedro I I se embarcó > 
i l v e z no ien B^o de Janeiro, destronado y po- ¡ 
ni acepta concurso en 
metáiiCo 
ta de buen tono social. 
No falla: el café " L a Florida", es 
el calendario perpetuo y verídico. 
E l establecimiento, del que los pa-
rroquianos dicen que es el más caro 
de la Habana, y seguramente, por 
bre, con toda su familia, llevó con-
sigo un saco de tierra para que con 
su amada térra brasileira cubriesen 
su cuerpo dentro del propio ataúd. 
Deodoro da Fonseca, General Jefe 
l o : Ú i ^ e i m } O ^ M j ^ _ ^ t ^ de la revolución y primer presiden-
R e s o l v e r á l a . . 
(Viene drir¡;rimera) 
No obstante, el aspecto del café di-
ce que ha llegado el momento so-
lemne de la temporada invernal: nos 
ce con la mezcla de concurrentes 
de ambos sexos, con la animación te de la República, murió tristemen-te: se dijo que arrepentido de no ha-
esto lo llenan, sé ve relleno. Ha he- reinante, con las palabras sueltas en ber esperado la muerte del Empera 
cho su aparición el "pato" que gusta 
de la comida de aquí, de los refres-
español y en inglés que llegan a la 
constante fila de automóviles alinea-
eos de aquí, y de lo otro. . . de lo ¡dos en la calle, como llegan los espe-
que del otro lado está prohibido. cíales "ice cream," únicos, y los re-
E n la "barra" la confusión seme- frescos, únicos también, 
ja la de la Torre de Babel. A l lado I E l bien afilado lápiz de "Carlos" 
de gente "del patio," que juega a los : ha sorprendido un "momento" de 
dados "la mañana" y arma no poca ¡ " L a Florida." Hasta ha sorprendido 
vez, porque la alegría de hallarse en i algarabía ante "cuatro reyes en un | caras conocidas formando parte del | 
dor para el cambio de régimen. Tam-
bién se habló de sus disposiciones 
para que no le amortajasen con la 
farda, uniforme; y todo por arrepen-
timiento . 
E l Brasil decretó que no podían 
volver a pisar tierra brasileña los 
miembros de la familia Braganza. 
E l hijo segundo de la Redentora, 
D E O B R A S P U B L I C A S 
P A R A PAGAR A L G U N A S ATEN-
C I O N E S 
j terreno húmedo después de un año 
i de "seca" puede mucho, sorber un 
i par d'e "cok-tails:" cuando el obser-
' vador vea que los turistas son recibi-
1 dos con afecto, al que corresponden 
¡ saludando afectuosamente también 
| al Pontífice máximo del cubilete "co-
telero," Constante Imperator y a sus Ayer recibió el pagador de Obras 
Gu i públicas, cinco mil pesos en nikel y tad lá teres ; cuando vea que el grupo 
mersindo Alvarez. A Palos: Ricardo centavos para el pago del personal, | de "patos" monta en los autos y se 
M o n s e ñ o r . . . 
Molins; Justo Martínez. Al central correspondiente a Obras particulares 
"Hershey": la señora Josefa Yáñez ly ai ¿Q Conservación de cloacas y 
de Basanta y su hija Josefa; Maríaj ¿renes del Alcantarillado. 
y Ricardo Núñez. A Matanzas: elj^ 
doctor Cecilio Caneda Acosta, letra-
do consultor del Gobierno de aque-
lla provincia; Francisco Fernández; 
Francisco Rebelo. A Cárdenas: la se-
ñora Genoveva de la Fe, viuda de 
Otero y su hijo .Manolito; Adolfo 
Hernández. A Sagiia la Grande: Ma-
nuel Quevedo y familiares. A Cien-
fuegos: Justo Méndez y señora. A 
Palmira: Andrés Márquez. 
(Viene de la primera) 
E L DR. P E R E Z RUIZ 
Anoche regresó a Santa Clara, el 
ilustrado jurisconsulto y notario. Pe 
dro Pérez Ruiz, querido amigo mies 
tro y un gran admirador del DIA-i 
RIO D E L A MARINA. 
También embarcó el joven inge-| 
nierio Mariano Ledón Uribe, 
Santa Clara. 
tre nosotros un verdadero ejército 
de admiradores. 
Deseamos al virtuoso sacerdote 
autor de tantos libros piadosos y 
sociales , muchas felicidades en su 
propósito, precediéndole que sus 
nobles esfuerzos se verán corona-
dos por el éxito. 
E l correo nos traerá noticias de 
su viaje y tendremos a nuestros 
dirige hacia un Hotel, al que no po-
pecto del ambiente nacional A \ 
restricciones. ¡Con tal *' de K 
salga de todo esto más Z l Cuh* 
L a Comisión e s p e ^ V y ^ k 
bía ponencias en su seno n . l ^ 
considerase primero el SP^ÍH ^ 
bal del cambio de régimen H ^ 
de cuyo problema el p ^ S 
ley que se estudiaba era sóTn ^ 
discusión complementaria r ^ ' 
nieron en ello Ravelo y Ñuñe70Im" 
pecialmente. Hay que ju ™ ' e3-
fracasos del interventor ••a f !n0: 
r i" toda la legislación elector 
puesta. 1 lni' 
Designó la Presidencia ponem. 
al doctor González Mano* „„m, 
tiro," un grupo juega también y an- ¡conjunto que da un aspecto cosmopo-¡ heredero en oaso, al Trono Imperial, i figura al frente de 
te "four Kings" hace lo que los otros ¡Uta al establecimiento. ¡por insania del hermano mayor, qui-i Estilo ^ Ja Comisión de 
salvo que lo hace en inglés. E n el ( L a "gaisson" ha llegado. Funcio-|so Pisar Río de Janeiro en uno de'rindiendo en la P^esa en defpíJí? 
restaurant, lo propio, salvo lo de los Hinódromo Ved " L a Fio- 103 Primeros años de este siSlo: no i Congreso, a fin de que 
dados: ya los camareros olvidan eso J * 
de cocido a la española y aprenden rida." Y bebed alguna maravillosa 
el "spanish soup". E l "subibaja" ce- composición de esas que se elaboran 
de el lugar a la naranjada, "par en el iaboratorio llamado "barra", 
fritos" con jamón, mantequilla y the 1 . 
o café con leche. Peror se alterna: l^0 08 Pesara 
hay de todo, y hay para todos. Andrés S O L E R . 
Sobre la cr i s i s 
(Viene de la primera) 
y si Aesta contribución adicional se 
le impone a su principal producto, 
será la causa de que requiera mu-
cho más tiempo para liquidar sus 
antiguos compromisos y a la vez la 
imposibilidad para efectuar nuevas 
compras. 
E l Comité Americano de Emer-
gencias Cubana ha presentado al 
Comité de finanzas del Senado de 
los Estados Unidos todos los hechos 
y cálculos obtenidos después de una 
cuidadosa y completa Investigación 
en este asunto y por lo tanto no en-
Ayer se dirigió a la provincia de 
Pinar del Río, con objeto de tomar 
ei mando del octavo distrito militar, 
el coronel Eugenio Silva, que duran-
te cyatro años desempeñó la jefatu-
ra del distrito militar de Columbia. 
lectores al corriente de la gira de,traremog ahora en estos detalles por 
Gaite, hasta Que i ser muy extensos, pero si les suplica-
mos que se interesen cón sus Sena-
, dores y Representantes que tengan 
publicas centroamericanas, como | mUy en CUenta la opinión del Gene-
ral E . H . Crowder, del Ejército de 
los Estados Unidos, quien ha esta 
¡ regrese a esta ciudad con el pro 
Par pósito de embarcarse para las re 
tiene anunciado. 
Llegaron ayer: 
E l señor Carlos Arias, procedente 
de Ciego de Avila. De Santiago de 
Cuba: Néstor Cordero.. De Holguín: 
el capitán García Feria, pagador del 
noveno distrito militar; M. Fernán-
dez. De Camagüey: Manuel Hernán-
dez y señora. De Santa Clara: Fran 
cisco de la Torre; las señoritas Sa-
rah y Emelina Ledo; el doctor Ro-
jas, de la Esperanza. Del central 
"España": las señoritas Coralia e 
Isabel Saavedra; Octavio Saavedra, 
Jr . Del central "Nuestra Señora del 
Carmen": Antonio, Pedro, Félix y 
Aurelio Fernández de Castro. De Ma, 
tanzas: el doctor José Manuel Jús-
tiz. Procectentes de Rodas: Alejan-
dro Barrenechea y familiares. De 
Cienfuegos: -Pedro Morales y familia 
res; José A. Ramírez; Gustavo Do-
mínguez y señora. De Caibarién: | 
Abelardo Estrada y familiares; Héc-i 
torv Gómez; Octavio López. De Sa-j 
gua la Grande: Rafael Villegas y; 
familiares; la señora do García yl 
niños; F . Suárez. De Jovellanos: Ser! 
vando Vázquez. De Colón: Domin-j 
go Mesa. De Pinar del Río: Ricardo' 
Castro y familiares; Augusto LT Ga-i 
rrido. De Puerta de Golpe: Manuelj 
Sánchez y familiares. 
C R I S T A L E R I A F I N A 
ran surtido de copas, vasos y d 
más. Precios nuevos. "Véalos. 
F e r r e t e r í a " L A L L A V E " 
me en existencia, nos parece que que atraería el decreto manumisor: 
esta tarifa adicional sería como dar- esa revolución triunfó: los facomh-i-
le una bofetada por su conducta ob-iros no sintieron ya la necesidad de 
servada durante la guerra. ¡sostener un Imperio que los hacía 
Al acceder a esta solicitud para I iguales a sus esclavos de pocas ho-
ayudar al hacendado azucarero cu-jras antes. 
baño, indirectamente nos ayudan a Ante la disyuntiva de perder el 
nosotros y así mismo se ayudan us-, trono que quizás no creyó perder tan 
tedes pues se colocan en condicio-1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -
nes de obtener futuros negocios de 
este país así pues, confiamos que 
ustedes harán cuanto les sea posi-
ble para ayudar en estas emergen-
cias. 
Dándoles las gracias por anticipa-
do por lo que ustedes puedan ha-
cer sobre este particular, nos sus-
cribimos de ustedes muy attos s. s. 
El l ls Brothers Inc. 
se lo consintieron; tuvo que seguir |algunos defectos de s l ñ d é S ^ 1 
a Buenos Aires en el mismo barco. ¡ dando aprobado el dictámen conT 
solos votos en contra de Walter M 
Rio y Viriato Gutiérrez. El lunes 
pues, será discutido en la Cámara' 
Ya en los pasillos, el doctor Lu-, 
ello de la Peña se acercó a sus vie-
jos camaradas los cronistas parla, 
mentarlos para dolerse de la falta 
de compañerismo con que se pre-
tende escarnecer en su ausencia ioi 
sentimientos religiosos de algia 
congresista, que no gusta echar ea 
cara su igorancia a los preopinan-
tes en el hemiciclo sobre materiaj 
escolares. 
Los argentinos que por entonces an-'solos 
daban a media correspondencia con 
sus seculares adversarios y hoy ami-
gos, recibieron al príncipe con mu-
chos agasajos. 
E l gobierno brasileño fué la pri-
mera víctima de su negativa. Todos 
hubiesen visto al joven con verdade-
ro placer, pero el^niedo. . . el mie-
do a que estallase el amor de aquel 
pueblo a la dinastía histórica y so-
bre todo a la Redentora, fué motivo 
de negativa tan censurada. 
Después entraron los restos de los 
L a Redentora 
(Viene de la primera) 
do haciendo un cuidadoso estudio d e ' ^ MontPensier en España: no era 
la situación Cubana durante el año 
de 
simpático a nadie. 
Neptuno, 106, entre Campanario y 
Perseverancia. 
HABANA 
O E l DIARIO D E L A MARI- £. 
O NA lo encuentra usted en O 
Q cualquier población de la O 
República. O 
pasado y nos sentimos seguros uC Fueron poco afortunados los des-
que esto ayudara para que se con- Cendientes de Luis Felipe que salle-
serve la antigua tarifa de derechos ron a cobupguea,. en reínos extran-
sobre los azucares cubanos y de este jeros. 
E l Conde de E u io lv ió del Para-
guay vencedor; aunque eclipsado 
i 
E . P . D . 
Alonso Alvanez do la Campa, 
Pascual Rodríguez Pérez. 
Angel Laborde. 
José Marcos Medina. 
modo servirán de la mejor manera 
los intereses de ambos países. 
Cuba, atendiendo a una suplica de ' ]a -grar«¿ura"TeFgenÍraÍ^Oso-
}o% Estados Unidos, aumentó con- rl0( aIg0 le tocó de aqUella gloria 
siderablemente su producción azuca- que para mí no Io fué porque no la 
rera durante la guerra y se la en- veo en la acumulación de pueblos 
tregó al Gobierno m(|ricano, para i para vencer a uno; veo todo lo con-
que este dispusiera de ella como lo trari0. 
creyere más conveniente, y ahora per¿ no es hora úe hurgar en cosa 
que ella tiene una producción enor-!muy distante del ánimo y vuelvo a 
las figuras nobles y elevadas de Don 
Pedro II y de L a Redentora. 
I No podía escaparse a la penetra-
¡ción de un hombre, calmo y reflexivo 
^omo el Emperador, que sería in-
conveniente la antipatía de su pue-
blo hacia el Conde de E u para que 
su hija pudiese mandar con amplitud 
de miras ylibertad de acción, el día 
que él faltase: siempre el consorte es 
mal mirado aunque no dé motivos, y 
! el mundo le atribuye defectos que 
I quizás no tiene: si los tenía o no el 
¡Conde de E u , no sabría yo decirlo; 
pero que nadie lo quería más que su 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
ALFREDO FERNANDEZ 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L . A - 4 M 
t 
E . P . 
E L S E Ñ O R 
R a m ó n C u e v a s d e l a H a z a 
H A F A L L E C I D O 
Dispuesto su entierro para mañana a las 8 y media, los que suscriben: sus hermanos en su 
nombre y en representación de los demás familiares y amigos,, ruegan se sirvan encomendar su 
ma a Dios y acompañar el cadáver, desde la casa de Salud L a Purísima Concepción, al Cernen 
terío de Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Ra-
Eladio González Toledo. 
Carlos Verdugo. 
Carlos do la Torre. 
Anacleto Bermúdez. 
Salieron anoche: 
E L DR. G E R M A N W O L T E R D E L 
R I O 
Salió para Trinidad, a un asun-
to de su bufete, el ilustrado y talen 
toso doctor Germán Wolter del Río, 
personalidad prominente de nuestra 
política y rico hacendado. E l sim-
pático doctor Wolter del Río, regre-
sará en seguida, pues tiene impor-
tantes asuntos que resolver, y ac-
tuar en los debates de la Cámara, 
donde es uno de los primeros parla-
mentaristas. 
'Acordado por el Ayuntamiento de la Habana que el día ^8 
de los corrientes, a las 9 antes meridiano, se celebren honras 
fúnebres en la Capilla del Cementerio de "Colón," en sufra-
gio de las almas de los ocho estudiantes de la Facultad Je 
Medicina, que fueron fusilados en la Explanada de " L A PUN-
TA" el 27 de Noviembre de 1871, tenemos el honor de invitar 
a las Autoridades Civiles y Militares, Claustro Universitario 
y del Instituto Provincial de Segunda Enseñanza, Escuela de 
Artes y Oficios y demás centros docentes. Senadores, Repre-
sentantes, Consejeros Provinciales, Tribunal Supremo, Audien-
cia, Jueces, Estudiantes, Prensa y pueblo en general, para que 
se sirvan concurrir a tan piadoso acto, a fin de que la cerenlo-
nia revista la mayor solem nidad. 
Habana, Noviembre 26 de 19 21. 
Habana, 26 de noviembre de 1921. 
Francisco Cuevas; Ramona Cuevas; Matías Suárez; Nila Suárez; José Calle; José Tellechea, 
món Otamendi; Ramón Otermin; Angel Zuloaga; José A, Palacios; León Berberena; 
Aedo; Ramón Navarro; José M. Paredes; Juan Pardo; Manuel Alonso; Doctor Manuel Gonz 
lez; Doctor Fél ix Pagés . 
Agustín del Pino, 
Présidente del Ayuntamiento. 
M. Villegas, 
Alcalde Municipal. 
esposa y sus suegros quizás, pude 
aprenderlo entre no pocos brasileños* 
¡ que eran imperialistas muchos años 
después de ser gobierno una repú-
blica positivista. 
Don Pedro I I ideó un viaje a E s -
tados Unidos y Europa: resignó el 
mando del Imperio en su hija; la 
'consagró Empefatriz durante el tlem 
| po de su ausencia y en este lapso de | 
| recordación gloriosa para ella, dió 
I libertad a los esclavos ganando el 
¡nombre de Redentora que ninguno 
¡le ha regateado ni le quitarán nunca. 
No he oído a nadie la idea que 
I concebí cuando me referían hechos 
¡de aquella época; pero yo juraría 
i que el viaje de Don Pedro I I tuvo 
' un móvil y un fin: el fin y el móvil 
: de que todas las simpatías, todos los 
j parabienes, todas las glorias huma-
nas y divinas fuesen para su hija. 
Tampoco podía ocultársele al E m -
perador la revolución desde arriba 
47594 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
[AS INFANZON 
Ofic ina y E s c r i t o r i o : l a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
G R A N E S T A B L O D E " L U Z " 
Magní f i co servicio para Entierros, Bodas 
A - 3 6 2 5 y A . 4 1 5 4 . 
Carruajes de Lujo 
D E L A Z A R O S U S T A E T A 
y Bautizos. Luz . 33 . Te l é fonos A-1338; 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I , de utilidad pública desde 189i 
Gran Premio on las Exposiciont» de Panamá y San Pranciaco 
E n b a r r i l e s d e 1 2 0 % y c a j a s d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
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